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w i t h o u l  e n l a r g e m e n t ,  t h e  E U  i s
l i k e l y  
t o  
f a c e  
d i f f i c u l t i e s  
i n  k e e p i n g  
t o  i t s  
W T O  c o m m i t m e n t s  
w i t h o u t  f u r t h e r  
p o l i c y
c h a n g e s .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  
s c e n a r i o  2  
( a  
m o d i f i e d  
C A P )  
i s  
c o n s i d e r e d  m o r e  l i k e l y  
t h a n
s c e n a r i o  
1  
a s  a n  
i n d i c a t o r  
o f  f . r t u r e  E U  
p o l i c y .
B a s e  
s c e n a r i o  
( s c e n a r i o  
0 )
U n d e r  t h e  b a s e  
s c e n a r i o  i n  
w h i c h  t h e  
C R  c o n t i n u e s  
w i t h  c u r r e n t  s u p p o r t  
l e v e l s  
a n d  
p o l i c y
i n s t r u m e n t s ,  
i t  i s  
p o s s i b l e  
t h a t  t h e  
C R ' s  d o m e s t i c  
s u p p o r t  
l e v e l s  
w i l l  e x c e e d  i t s  
W T O
b o u t d  l e v e l  i n  2 0 0 2 .  
H o w e v e r ,  
t h i s  
w i l l  
d e p e n d  
o n  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  v a r i o u s  c o m m o d i t i e s
b e n e f i t  
f r o m  
p r i c e  
s u p p o r t  
i n  
t h e  
f u t u r e .  A n  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  d o m e s t i c  
s u p p o r t  
l e v e l s  f o r
1 9 9 5  
w h e n  d o m e s t i c  
p r i c e  
s u p p o r t  
( e x c l u d i n g  
e x p o r t  s u b s i d i e s  
a n d  
i m p o r t  p i o t e c t i o n )  
w a s
l i m i t e d  
t o  w h e a t  
s u g g e s t s  
t h a t  
c u r r e n t l y  t h e  C R  i s  
w e l l  w i t h i n  
i t s  
c o m m i t m e n t .
R e g a r d i n g  
i m p o r t  
a c c e s s ,  
t h e  
b o u n d  t a r i f f s  o f t h e  
C R  a r e ,  
i n  
g e n e r a l ,  
m u c h  
l o w e r  
t h a n  
E U
t a r i f f s ,  
w i t h  s o m e  n o t i c e a b l e  
e x c e p t i o n s  
( s u c h  
a s  
w a r e  
p o t a t o e s  
a n d  r a p e s e e d ) .
I l a r m o n i s a t i o n  
o f  t h e  t w o  t a r i f f  
s t r u c t u r e s  
w i l l  t h e r e f o r e  m e a n  i n c r e a s e s  
i n  m a n y  
C z e c h
t â r i f f s .
r
t ,
J
4
5 .
l
6
7
5s
t
' I
8 . T h e r e  w r l l  
n o  d o u b t  
b e  d e m a n d s  f o r  c o m p a n s a t i o n  
f o r  t h e s e  t a r i f f  
i n c r e a s e s  f r o m  
t l u r d
c o u n t r i e s  
u n d e r  
G A T T  a r t i c l e s  
X X I V  a n d  X X V I t r .  T h e  m o s t  
s e n s i t i v e  
p r o d u c t s  
s e e m  
t o  b e
b a n a n a s ,  
t o b a c c o ,  
d c e  a n d  c i t r u s  f r u i t s / j u i c e s  a n d  t h e  m o s t  l i k e l y  s o u r c e  
o f  r e q u e s t s  
f o r
c o m p e n s a t i o n  
( p o s s i b l y  
i n  
t h e  
f o r m  o f  o t h e r  t r a d e  c o n c e s s i o n s )  
w i l l  
b e  t h e  U S ,  
E c u a d o r ,
C o s t a  
R i c a ,  
B r a z i l  
a n d  
T u r k e y :
.  
o n  
1 5  
s e l e c t e d  
p r o d u c t s ,  
i t  
w a s  
c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  c o m p e n s a t i o n  w o u l d  
p o t e n t i a l l y  
b e
i n  
t h e  
r e g i o n  o f  C Z K  1 , 0 0 0  
n i i l l i o n .  T h e s e  
w o u l d  b e  d e r n a n d s  t h a t  
t h e  E U  
w o u l d  h a v e
t o  f a c e ,  
n o t  
t h e  
C R ,  b u t  t h e y  w o u l d  b e  a  f a c t o r  
i n  
a n y  E U - C R  
n e g o t i a t i o n s .  
P o t e n t i a l
p r o b l e m s  
i n  o t h e r  t a r i f f  l i n e s  a r e  
m u c h  l e s s  
b e c a u s e  t h e  d o r n i n a n t  
t r a d i n g  
p a r t n e r s  
o f
t h e  C R  
a r e  a l r e a d y  E U  s t a t e s  o r  S l o v a k i a .
T l n s  c o n c l u s i o n  
i s  a p p r o x i r n a t e l y  t r u e  f o r  a l l  s c e n a r i o s  b e c a u s e  t a r i f f  
l e v e l s  
a r e  u n a f f e c t e d
b y  
o t h e r  
p o l i c y ,  
a n d  s u p p l y  a n d  d e m a n d  e s t i m a t e s .  
H o w e v e r ,  
t h e  
l e v e l  
o f  c o m p e n s a t i o n
d e m a n d e d  
c o u l d  b e  l e s s  u n d e r  t h e  o t h e r  s c e n a r i o s  b e c a u s e  o f  
l o w e r  i m p o r t  l e v e l s .
T h e  e x p o r t  s u b s i d y  
i s s u e  
w a s  e x a m i n e d  b y  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  
c o n s t r a i n t s  o n  
s u b s i d i s e d
e x p o r t  
q u a n t i t i e s .  
I t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h e  
c a l c u l a t i o n  
o f  t h e  
E U 1 5  
a n d  
C R  s u b s i d i s e d  
e x p o r t
c e i l i n g  w i l l  
i n v o l v e  t h e  s u m m a t i o n  
o f  
f l r e i r  
W T O  
c o m m i û n e n t s  l e s s  t h e  b i l a t e r a l  t r a d e  f l o w s
b e t w e e n  t h e  C R  a n d  t h e  
E U  i n  
a  
r e f e r e n c e  
p e r i o d .
T h e  
p r o j e c t i o n s  
b y  
Y U Æ  s u g g e s t  t h a t  t h e  C R  
i s  l i k e l y  t o  e x p o r t  
m o r e  
t h a n  i t s  e x p o r t
s u b s i d y  c o m m i t m e n t s  
b y  t h e  
y e a r  
2 0 0 2  i n  
t h e  
g r a i n s ,  
s u g a r  a n d  
p i g n e a t  
s e c t o r s .  T h e
p o l i c y  
i m p l i c a t i o n  o f t h i s  i s  
t h a t  d o m e s t i c  
p r i c e s  
w i l l  
g e n e r a l l y  
h a v e  t o  f o l l o w  w o r l d  
p r i c e s
u n l e s s  s u p p l y  
l i m i t i n g  
p r o g r a m m e s  
a r e  i n t r o d u c e d .  T h i s  w o u l d ,  
h o w e v e r ,  
a f f e c t  t h e  C R ' s
d o m e s t i c  
s u p p o r l  c o m m i t m e n t .  T h e s e  s e c t o r s  h a v e  n o t  b e n e f i t e d  f r o m  e x p o r t  s u b s i d i e s  f o r
s o m e  t i m e ,  
a n d  t h e r e  
s h o u l d  b e  
n o  
f u t u r e  
e x p o r t  
s u b s i d y  
p r o b l e r n  
( u n l e s s  
G o v e m m e n t  r e -
i n t r o d u c e s  
e x p o r t  s u b s i d i  e s ) .
S c e n a r i o  1
T h e  
s e v e r e  c o n s e q u e n c e s  
f o r  
t h e  C R  o f  a d o p t i n g  
p o l i c i e s  
s i m i l a r  
t o  
t h o s e  o f  
t h e  C A P  a t  a n
e a r l y  s t a g e  
i n  
t h e  
p r e - a c c e s s i o n  p e r i o d  
a r e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h i s  s c e n a r i o ,  
w h i c h  a l s o
a s s u m e s  
t h a t  
t h e  
E U  
m a k e s  n o  c h a n g e s  t o  
t h e  e x i s t i n g  C A P .
M u c h  h i g h e r  s u p p o r t  
p r i c e s  
i n  
t h e  C R  w o u l d  
r e s u l t  i n  
t h e  d o m e s t i c  s u p p o r t  
c o n r r n i t * n e n t
b e i n g  
g r e a t l y  
e x c e e d e d  
@ y  
a 0 0  
p e r  
c e n t ) ,  e v e n  w i t h o u t  a n y  a r e a  
p a y m e n t s .  
S i n c e  t h e  
E U
i t s e l f  w o u l d  b e  f a c i n g  
p r o b l e m s  
i n  m e e t i n g  i t s  
o w n  d o m e s t i c  s u p p o r t  
l i m i t s  
( e s p e c i a l l y  
i f
a r e a  
p a y m e n t s  
b e c o m e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  A M S  c a l c u l a t i o n  a f t e r  2 0 0 3 ) ,  t h e  a c c e s s i o n  o f
t h e  
C R  w o u l d  
a g g r a v a t e  
t h e  
p r o b l e m .
.  
H o w e v e r ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  
o f  t h e  C R  t o  t h i s  
p r o b l e m  
w o u l d  b e  
r e l a t i v e l y  s m a l l .  
M u c h
l a r g e r  
t h r e a t s  w o u l d  c o m e  f r o m  a n y  s i n i u l t a n e o u s  i n t e g r a t i o n  w i t h  f e l l o w  
c e n t r a l  a n d
e a s t  
E u r o p e a n  
c o u n t r i e s .
T m p o r t  
a c c e s s  
i s s u e s  
a r e  i d e n t i c a l  
t o  t h o s e  s u m m a r i s e d  u n d e r  t h e  
b a s e  
s c e n a n o  
( s c e n a n o
o ) .
W i t h  i t s  
e x p o r t  s u b s i d y  c o m m i t ' r e n t s ,  
t h e  C R  w o u l d  
f a c e  l a r g e  
p r o b l e m s  
i n  a l l  s e c t o r s
e x c e p t  f o r  d a i r y i n g .  
T h e  e x c e s s  
o f  
e x p o r t s  
o v e r  c o m m i t m e n t s  w o u l d  
b e  s i g r u f i c a n t  
f o r
g r a i n s ,  g r a i n - f e d  
a n i m a l  
p r o d u c t s  
a n d  
s u g a r .  
T h e  
s u p p l y  
o f  t h e s e  
p r o d u c t s  
i s  e x p e c t e d  
t o
i n c r e a s e  
b o t h  b e c a u s e  o f  e f f i c i e n c y  
g a i n s  
a n d  
p r i c e  
i n c r e a s e s .  
A s  r e g a r d s  m i l k  
p r o d u c t s ,
h o w e v e r ,  
t h e  a c c e s s i o n  o f  t h e  
C R  w o u l d  
h e l p  
r e d u c e  
t h e  
E U ' s  o w n  d i f f i c u l t i e s  i n  t h i s  a r e a  o f
o v e r p r o d u c t i o n  
b e c a u s e  
t h e  C R  
i s  
n o t  
e x p e c l e d  t o  
f u l l y  
u t i l i s e  
i t s  s u b s i d i s e d  e x p o r t
a l l o w a n c e
9
1 0
1 2 .
1 3
t 4
2
l 5
!1 6 .
1 7
1 8 .
1 9
2 l
2 2 .
O v e r a l l ,  b o t h  
t h e  E U  
a n d  
t h e  
C R  w i l l  c o m p o w r d  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  i n  
m e e t i n g  
W T O
c o m m i t m e n t s  i f  
t h e  
f o r m e r  
d o e s  n o t  
i n t r o d u c e  s u i t a b l e  
p o l i c y  
c h a n g e s  
a n d  
t h e  l a t t e r  
h a s t e n s
t o  a d o p t  C A P - l i k e  
p o l i c i e s  
a n d  
s u p p o r t  l e v e l s  
p r i o r  
t o  a c c e s s i o n .
S c e n a r i o  2
T h e  
m a j o r  
a s s u m p t i o n  
b e h i n d  t h i s  
s c e n a r i o  i s  t h a t  
t h e  
E U  
a n t i c i p a t e s  
t h e  
p r o b l e m s  
o f
s c e n a r i o  I  
a n d  a d j u s t s  i t s  
p o l i c i e s  
a c c o r d i n g l y  
w i t h o u t  
m a k i n g  
a  
r a d i c a l  
o v e r h a u l  
o f  
t h e
c A P  
T h i s  
s c e n a r i o  
w a s  
r e g a r d e d  
a s  m o s t  l i k e l y  i n  
a  
p r e v i o u s  
P A U  
p a p e r  
( " C A p
S c e n a r i o s  
i n  
t h e  
Y e a r  
2 0 0 5 " ) .  T h e  
s c e n a r i o  h e r e  
a l s o  a s s u m e s  t h a t  t h e  
C R  
a d o p t s  
t h e s e
t y p e s  o f  
p o l i c y  
a n d  l e v e l s  
o f  s u p p o r t  i n  
t h e  
p r e - a c c e s s i o n  
p e r i o d .
D e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  t h i s  s c e n a r i o  i s  
a  
r e s p o n s e  
t o  
a n t i c i p a t e d  
p r e s s u r e s  
o n  t h e  
p a r t  
o f  
t h e
E U ,  
t h e  a d o p t i o n  
o f  
e v e n  m o d e r a t e d  E U  
s u p p o r t  l e v e l s  b y  
t h e  C R  
r e s u l t s  
i n  
a  d o m e s t i c
s u b s i d y  
p o s i t i o n  
i n c o m p a t i b l e  
w i t h  i t s  
W T O  
c o m m i t m e n t s .  
D o m e s t i c  
s u p p o r t  
l e v e l s
w o u l d  b e  2 0 0  
p e r  
c e n t  
g r e a t e r  
t h a n  t h e  
C R ' s  
W T O  c e i l i n g .
'  
T h i s  
s u g g e s t s  
t h a t  t h e  
C R  
h a s  
t o  b e  
e x t r e m e l y  
c a r e f u l  
i n  
t h e  t y p e  
a n d  s c a l e  
o f  a n y
d o m e s t i c  
s u p p o r t  
t h a t  i t  i n t r o d u c e s  p r i o r  
t o  a c c e s s i o n .
A n y  
W T O  i n c o m p a t i b i l i t y  p r o b l e m  
a u t o m a t i c a l l y  
b e c o m e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  
t h e  
E U
u p o n  
a c c e s s i o n .  
U n d e r  t h i s  
s c e n a r i o ,  
t h e  
E U l 5  
s h o u l d  
n o t  
h a v e  
a  
p r o b l e m  
i n  m e e t i n g  
i t s
W T O  d o m e s t i c  
s u b s i d y  
c o m m i t m e n t s ,  
a n d  
i t  
i s  l i k e l y  
t o  
h a v e  
a  s u f f i c i e n t  
m a r y i n  
t o  b e  
a b l e
t o  
a b s o r b  t h e  
C R ' s  
' p r o b l e m ' :
.  
w h a t  i s  
a  
l a r g e  
p r o b l e m  
f o r  
t h e  C R  i s  
a  s m a l l  
p r o b l e m  
f o r  
t h e  E U ;
'  
b u t  
a n y  
' p r o b l e m '  
w h i c h  t h e  E U  
h a s  
t o  s o l v e  w i l l  
w e a k e n  t h e  
C R ' s  c a s e  i n
n e g o t i a t i o n s  
f o r  
c o n c e s s i o n s  
e l s e w h e r e ;
'  
a n d  
i f  
t h e  
C R  
a c c e d e s  t o  
t h e  
E U  
a t  t h e  s a m e  
t i m e  a s  
P o l a n d  
a n d  
H u n g a r y  
t h e n  i t  i s
d o u b t f u l  
w h e t h e r  
t h e  
E U  
w o u l d  
h a v e  
a n y  
m a r g i n  
a t  a l l  t o  s o l v e  
t r e  C z n c h ' p r o b l e m ' .
I m p o r t  
a c c e s s  i s s u e s  
a r e  
i d e n t i c a l  
t o  
t t r o s e  
s u m m a r i s e d  u n d e r  t h e  
b a s e  s c e n a r i o  
( s c e n a r i o
o ) .
E q l o r t  
s u b s i d y  
c o m m i t m e n t s  
a r e  m u c h  
l e s s  
o f  a  
p r o b l e m  
c o m p a r e d  
w i t h  s c e n a r i o  
1 .  
F o r
t h e  E U ,  
t h e  
e x p o r t  r e s t r i c t i o n s  
b e c o m e  
l e s s  
b i n d i n g  b e c a u s e  
g r a i n  
a n d  
i n t e n s i v e  
a n i m a l
p r o d u c t s  
p r o d u c t  
p r i c e s  
i n  
t h e  
E U  
a r e  n o t  
s u p p o r t e d  a n y  m o r e .  
A l s o ,  
b e c a u s e  d i r e c t
p a y m e n t s  
a r e  
d e c o u p l e d  
f r o m  
p r o d u c t i o n  
t h e r e  i s  l e s s  i n c e n t i v e  
f o r  
o v e r s u p p l y i n g  
t h e
m a r k e t .
F o r  
t h e  
C R ,  o n l y  
s u g a r  
p o t e n t i a l l y  
p o s e s  
a  
p r o b l e r n  
o f  c o m p a t i b i l i t y  
a s  f a r  
a s  e x p o r t a b l e
s u r p l u s  
q u a n t i t i e s  
a r e  
c o n c e m e d .  
G r a i n s  
a n d  
g r a i n - f e d  
a n i m a l  
p r o d u c t s  
a r e  n o t  
a  
p r o b l e m
a r e a  f o r  
t h e  s a m e  
r e a s o n  
a s  t h e y  
a r e  n o t  
a n  i s s u e  i n  
t h e  E U  u n d e r  
t h i s  s c e n a r i o .
'  
H o w e v e r ,  
t h e  
e x p o r t  
s u b s i d y  
p r o b l e m  
r e - a p p e a r s  
f o r  
c e r t a i n  
p r o d u c t s  
i f  
t h e  C R  a c c e d e s
t o  t h e  E U  
s i m u l t a n e o u s l y  
w i t h  
o t h e r  
C E E C s ,  b e c a u s e  t h e i r  
e x p o r t s  
o f  s u p p o r t e d
p r o d u c - t s  
w i l l ,  i n  
a g g r e g a t e ,  
b e  
g r e a t e r  
t h a n  t h e  
s u m  o f  t h e i r  w r o  
c o m m i t m e n t s .
2 0
I
I
i .
J
L ,
i
2 3
2 4
2 5
2 6
G e n e r a l  c o n c l u s i o n s
T h e  
g e n e r a l  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  s t u d y  i s  t h a t  t h e  
C R ' s  a c c e s s i o n  w i l l  
a d d  t o  t h e  
p r o b l e m s  
o f
t h e  
E U  
i n  c o m p l y i n g  w i t h  
i t s  
W T O  c o m m i t m e n t s ,  
r a t h e r  
t h a n  
r e d u c e  t h e m  
( w i t h  
a  
p o s s i b l e
e x c e p t o n  
i n  r e l a t i o n  t o  s u b s i d i s e d  e x p o r t s  o f d a i r y  
p r o d u c t s ) .
.  
T h e  
m a i n  
r e a s o n s  f o r  t h i s  
a r e  
b o t h  t h e  
l o w  b o u n d  
l e v e l s  
o f  s u p p o r t  a n d  s u b s i d i s e d
e x p o r t s  
i n  
t h e  C R ' s  W T O  
s c h e d u l e  a n d  t h e  
h i g h  
p o t e n t i a l  
f o r  e f f i c i e n c y  
g a i n s  
i n  
t h e
a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  o f t h e  C z e c h  
R e p u b l i c .
T h e s e  r e a s o n s  
a p p l y  
a l s o  t o  
t h e  
o t h e r  C E E C  c a n d i d a t e s  
f o r  E U  m e m b e r s h i p  
a n d ,
c o n s e q u e n t l y ,  a n y  s i m u l t a n e o u s  
e n l a r g e m e n t  e m b r a c i n g  
t h e  C R  a n d  o t h e r s  
w o u l d
c o m p o u n d  t h e  W T O  c o m p l i a n c e  
p r o b l e r n s .
I l o w e v e r ,  
o n  
i t s  
o w n ,  
t h e  s i z e  
o f  t h e  
C R ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
E U ' s  W T O  
c o m p l i a n c e
p r o b l e m  
a p p e a r s  t o  b e  
r e l a t i v e l y  
s m a l l :
.  
t h i s  
i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  s r n a l l  s i z e  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  o f  t h e  C z e c h  R e p u b l i c
r e l a t i v e  t o  t h a t  o f t h e  
E U 1 5 ;
.  
t h e  
s i z e  o f  
t h e  
p r o b l e m  
i s  s m a l l e r , '  
a n d  t h e  
n e g o t i a t i n g  
p o s i t i o n  
s t r o n g e r ,  t h e  m o r e  
t h e
C R  
c a n  
a d h e r e  
t o  w o r l d  m a r k e t  
p r i c e s  
a n d  
p r o v r d e  
w h a t e v e r  
s u p p o r t  i s  
d e e m e d
d e s i r a b l e  i n  
w a y s  
n o t  l i n k e d  t o  o u t p u t ;
.  
a d o p t i o n  
o f  c u r r e n t  C A P - l i k e  
t y p e s  a n d  
l e v e l s  o f  s u p p o r t  
i n  
t h e  
p r e - a c c e s s i o n  p e r i o d
w o u l d  n o t  o n l y  c r e a t e  
p r o b l e m s  
f o r  t h e  C R  i n  t e r m s  o f  
i t s  
W T O  
c o m m i t m e n t s  
( n o t  
t o
m e n t i o n  
t h e  b u d g e t a r y  
i m p l i c a t i o n s  
w h i c h  
h a v e  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  
i n  
t h i s  
p a p e r ) ,  
b u t
w o u l d  a l s o  e x a c e r b a t e  t h e  E U ' s  o w n  c o m p l i a n c e  
p r o b l e m  
w i t h  W T O  
c e i l i n g s .
T h i s  s u g g e s t s  
t w o  
m a i n  a p p r o a c h e s  f o r  
t h e  C z æ c h  
R e p u b l i c  
i n  i t s  
a c c e s s i o n  s t r a t q y :
.  
a d o p t i n g  a n  
' e a r l y  
b i r d t  s t r a t e g y ,  i f  i t  i s  a t  a l l  
p o s s i b l e ,  
i n  
w h i c h  
t h e  
C R  
a t t e m p t s  t o
a c c e d e  t o  t h e  E U  b e f o r e  t h e  r e s t  
o f  t h e  
C E E C s  
( a n d  
c e r t a i n l y  a h e a d  
o f  t h e  l a r g e
a g r i c u l t u r a l  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s ) .  I t  
w i l l  
b e  f a r  e a s i e r  
f o r  
t h e  
E U  
t o  a b s o r b  t h e  
C R  o n
i t s  
o w n  t h a n  
i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  c o u n t r i e s  
w h i c h  
b n n g  a  
m u c h  l a r g e r  s e t  o f
a g r i c u l t u r a l  
p r o b l e m s ;
.  
a v o i d i n g  
i m i t a t i n g  
c l o s e l y  t h e  c u r r e n t  C A P  
s i n c e  
a t  t h e  t m e  o f  a c c e s s i o n  
( i f  
n o t
b e f o r e )  t h e  C A P  
w i l l  
h a v e  
t o  b e  a d j u s t e d  
i n  
a  
m o r e  m a r k e t  o r i e n t e d  
m a n n e r  b o t h
b e c a u s e  o f  
t h e  
i m p e n d i n g  
e n l a r g e m e n t  t o  
i n c l u d e  
o t h e r  C E E C s  
a n d  a l s o  b e c a u s e  
o f  t h e
E U l 5 ' s  
o w n  w r l i k e l y  c o m p l i a n c e  
w i t h  
i t s  
W T O  o b l i g a t i o n s .
R a t h e r  t h a n  c o n c e n t r a t e  
o n  
p r i c e  
s u p p o r t  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  W T O  
p r o b l e m s ,  p o l i c i e s  
g e a r e d
t o w a r d s  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  
p r o d u c t i o n  
a n d  
m a r k e t i n g  e f f i c i e n c y ,  t h e  m o d e m i s a t i o n  o f  
f a r m
s t r u c t u r e s ,  t h e  d e v e l o p n i e n t  
o f  
m o r e  
c o m p e t i t i v e  a g r o - i n d u s t n a l  a n d  
f o o d  s e c t o r s ,  a n d  
t h e
c o n s e r v a t i o n  
o f  
r e s o u r c e s  
a n d  t h e  e n v i r o r u n e n t ,  a r e  b e t t e r  s u i t e d  t o  
p r e p a r e  
t h e  
C R
a g r i c u l t u r a l  
a n d  f o o d  s e c t o r s  
f o r  
t h e  f o r t h c o m i n g  c h a l l e n g e  o f  E U  m e m b e r s h u p :
.  
a g r i c u l t u r e  i n  
p a r t i c u l a r  
w r l l  
n e e d  
t o  a d a p t  t o  a  
m o r e  
d i v e r s i f i e d  
r o l e  b a s e d  
o n
s u p p l y i n g  
p u b l i c  
g o o d s  
s u c h  
a s  
p a r t i c u l a r  
e c o s y s t e m s ,  l a n d s c a p e s  
a n d  
r e c r e a t i o n a l
s p a c e  t h a t  
s o c i e t y  
i n c r e a s i n g l y  
d e s i r e s ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  
p r o v i s i o n  
o f  
q u a l i t y  f o o d
p r o d u c t s  
t h a t  
c o n s u m e r s  d e m a n d .
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G A T T  C o m r , n n r m v r s  &  
E U  
A c c s s s r o x
I n t r o d u c t i o n
A t  t h e  
C o p e n h a g e n  
s u m m i t  o f  J u n e  1 9 9 3  
t h e  
E u r o p e a n  
C o u n c i l  
a g r æ À  
t h a t  t h e  
a s s o c i a t e d  
c o u n t r i e s
i n  
t h e  C e n t r a l  
a n d  E a s t e m  E u r o p e  
t h a t  s o  d e s i r e  s h a l l  
b e c o m e  m e m b e r s  
o f  t h e  
E u r o p e a n  
U n i o n .
A c c e s s i o n  
w i l l  t a k e  
p l a c e  
a s  s o o n  a s  a n  
a s s o c i a t e d  c o u n t r y  i s  
a b l e  t o  
a s s u m e  t h e  
o b l i g a t i o n s  
o f
m e m b e r s h i p  
b y  s a t i s f y i n g  
t h e  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  
c o n d i t i o n s  r e q u i r e d .
T h e r e  
a r e  s e v e r a l  
e c o n o m i c  i s s u e s  r a i s e d  i n  
t h e  
p r o c e s s  
o f  
i n t e g r a t i o n  
o f  t h e  C E E C  
c o u n t n e s  
i n t o
t h e  E U ,  
s o m e  
o f  
" v h i c h  
a r e  a  
m a t t e r  
o f  c o n c e m  f o r  
t h e  c u r r e n t  E U  
M e m b e r s  
a n d  s o m e  
o f  w h i c h
c o n o e r n  
t h e  
n e w  
e n t r a n t s .  T h e  
c o n v e r g e n c e  
o f  a g r i c u l t u r a l  
a n d  
f o o d  p o l i c i e s  
w i l l  b e  o n e  
c o n c e m  
f o r
t h e  l a t t e r .  T h e  
e n l a r g e d  
U n i o n  
w i l l  
h a v e  
t o  a s s u m e  
t h e  
i n t e m a t i o n a l  
o b l i g a t i o n s  r e s u l t i n g  
f r o m  
t h e
r e c e n t  
G A T T A V T O  
a g r e e m e n t s  s i g n e d  i n  
M a r r a k e c h  i n  
A p r i l  1 9 9 4  
o r ,  
m o r e  l i k e l y ,  
t o  t h e
o b l i g a t i o n s  
r e s u l t i n g  
f r o m  
t h e  
n e x t  r o u n d  
e x p e c t e d  
t o  s t a r t  i n  1 9 9 9 .  
T h i s  
i s  
t h e  
m a j o r  
c o n c e m  f o r  
t h e
c u r r e n t  
E U  M e m b e r s .  
T h e  
s t u d y  
i s  
f o c u s e d  
o n  t h i s  
p a r t i c u l a r  p r o b l e m .
S e v e r a l  
a g r e e m e n t s  
s i g n e d  i n  M a r r a k e c h  
a r e  a  
m a t t e r  
o f  c o n c e m  
f o r  
t r a d e  i n  
a g r i c u l t u r e  a n d  f o o d
p r o d u c t s .  
T h e  
b e t t e r  k n o w n  
a r e  t h e  
" A g r e e m e n t  o n  A g r i c u l t u r e "  
( A o A )  
a n d  
t h e  
" A g r e e m e n t  o n
S a n i t a r y  
a n d  P h y t o s a n i t a r y  
m e a s u r e s " .  
T h e r e  
a r e  h o w e v e r  
s e v e r a l  
o t h e r  
a g r e e r n e n t s  w h i c h  
a r e  
n o t
s p e c i f i c  t o  
a g r i c u l t u r e  
b u t  
w h i c h  a p p l y  t o  t r a d e  i n  
a g r i c u l t u r e  
a n d  f o o d  
p r o d u c t s  
a s  w e l l .  
T h e  
m a i n
o n e s  
a l ' e  t h e  
" A g r e e t n e n t s  o n  
T e c h r u c a l  
B a r r i e r s  
t o  T r a d e " ,  
t h e  
" A g r e e m e n t s  o n  
T r a d e  
R e l a t e d
I n t e l l e c t u a l  
P r o p e r t y  
R i g h t s " ,  
t h e  
" D e c i s i o n  
o n  T r a d e  
a n d  E n v i r o n n i e n t "  
â n d  t h e  
" U n d e r s t a n d i n g  o n
R u l e s  
a n d  
P r o c e d u r e s  
G o v e m i n g  
t h e  S e t t l e m e n t  
o f  D i s p u t e s " .
T h e  
p r e s e n t  
s t u d y  
w i l l  o n l y  d e a l  
w i t h  t h e  f i r s t  
a g r e e m e n t  
( i . e .  
t h e  A o A ) .  T h e  
o t h e r s  a r e  
m e n t i o n e d
b e c a u s e  
t h e y  
s h o u l d  b e c o m e  
a  m a t t e r  
o f  c o n c e m  i n  
t h e  f u t u r e ,  
s i n c e  
t h e y  c o v e r  
v a r i o u s  
f o r m s  
o f
t e c h n i c a l  
b a r r i e r s  
t o  t r a d e  
w h i c h  t e n d  t o  
s u b s t i t u t e  f o r  
t a r i f f  
m e a s u r e s  
w h e n  h e a l t h  
a n d  e n v i r o n m e n t
a r e  
a t  s t a k e .  A t t e n t i o n  
s h o u l d  
a l s o  b e  
g r v e n  
b y  
t h e  C E E C s  t o  
t h e s e  m a t t e r s  
e v u r  t h o u g h  i n  
t h e  s h o r t
r u n  
t h e  m a i n  
p r e o c c u p a t i o n  
a r e  
f o c u s e d  
o n  t h e  c o m p a t i b i l i t y  
b e t w e e n  
t h e  A o A  
a n d  t h e  C A P  
a f t e r
t h e  c o m i n g  
u r l a r g e m e n t s r .
F o r  
t h e  f i r s t  
t i m e  s i n c e  
t h e  G A T T  
w a s  
o r i g i n a l l y  s i g n e d  
n  1 9 4 7 ,  
t h e  A o A  i n c l u d e s  
f i r m
c o m m i t m e n t s  
l i m i t i n g  
a g r i c u l t u r a l  
p o l i c i e s  
o n  
a  w o r l d  w i d e  
s c a l e .  T h e s e  
c o m m i t m e n t s  
a r e  d e f i n e d
i n  
g e n e r a l  
t e r m s  i n  
t h e  A o A  i t s e l f  
a n d  a r e  s p e c i f i e d  
i n  
q u a n t i t a t i v e  
t e r m s  i n  
t h e  
" C o u n t r y  
S c h e d u l e s "
p r o p o s e d  
a t  t h e  
e n d  o f  1 9 9 3  
a n d  
a d o p t e d  a t  M a r r a k e c h  
i n  A p r i l  
1 9 9 4 ,  
a f t e r  
b i l a t e r a l  d i s c u s s i o n s  o n
t h e  c o n t e n t s  
b e t w e e n  
m e m b e r s  
i n  
t h e  m e a n  
t i m e .  T h e  f a c t  i s  
t h a t  i t  i s  
n o w  
t h e  
f i n a l  
o f f e r s  
m a d e  
b y
t h e  c o u n t r i e s  
i n  
t h e  
s c h e d u l e s  
w h i c h  s e t  
t h e i r  o b l i g a t i o n s  
w i t h  r e s p e c t  
t o  
W T O  f r o m  1 9 9 5  t o  2 0 0 1 .
W h e n  s e v e r a l  
c o u n t r i e s  
f o r m  
a  C u s t o m  
U n i o n ,  
a s  w i l l  b e  t h e  
c a s e  
w i t h  t h e  a c c e s s i o n  
o f  t h e  C E E C s
t o  
t h e  
E U ,  
a  n e w  
s c h e d u l e  
o f  c o m m i t m e n t s  
m u s t  
b e  e s t a b l i s h e d  
f o r  
t h e  U n i o n  t f u o u g h  a n
a m a l g a m a t i o n  
o f  t h e  
s c h e d u l e s  
o f  
t h e  
m e m b e r s  
o f  t h i s  U n i o n .  T h i s  
h a s  
a l r e a d y  h a p p e n e d  a s  a  r e s u l t
o f t h e  
a c c e s s i o n  
o f  A u s t r i a ,  
F i n l a n d  
a n d  
S w e d e n .
T h e s e  
o b l i g a t i o n s  
r e p o r t e d  
i n  t h e  
s c h e d u l e s  
c o v e r  t h r e e  
a r e a s  
o f  
p o l i c y  
m e a s u r e s  
:  
" D o m e s t i c
S u p p o r t " ,  
" I m p o r t  
A c c e s s "  
a n d  
" E x p o r t  C o r n p e t i t i o n " .  
D o m e s t i c  
S u p p o r l  
c o m m i t m e n t s  
a r e  
s p e c i f i e d
i n  
t e l r n s  
o f  
a n  i n d e x  
c a l l e d  
t h e  A M S  
( A g g r e g a t e  
M e a s u r e  
o f  
S u p p o r t )  
w h i c h  
i n c l u d e s  b o t h
b u d g e t a r y  
e x p u r d i t u r e s  
c o r r e s p o n d i n g  
t o  
d i r e c t  s u b s i d i e s  
a n d  
a n  e s t i m a t e  
o f  t h e  i n c o m e  e f f e c t s  
d u e
r N o n - t a r i f f  
b a r r i e r s  
( N T B ' s )  
o n  i m p o r t s  
t a k e  
t h e  f o r m  
o f  t e c h n i c a l  
s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s  
a n d  
l a b e l i n g
r e q u i r e m e u t s  
r e l a t e d  
t o  c o n c e r n s  
a b o u t  h e a l t h ,  q u a l i t y  
o r  e n v i r o n m e n t a l  
o b j e c t i v e s  
p u r s u e d  
b y  
n a t i o n a l
g o v e r n m e n t s .  
T h e s e  
N T B ' s  
w i l l  u n d o u b t e d l y  
b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t  
i n  
t h e  f u t u r e  b e c a u s e  t r a d e  i n
p r o c e s s e d  
f o o d  
p r o d u c t s  
g r o w s  
f a s t e r  
t h a n  
t r a d e  
i n  
r a w  
a g r i c u l t u r a l  
c o m m o d i t i e s  
a n d  b e c a u s e  c o n s u m e r s
t e n d  t o  
v a l u e  
t h e s e  
c o n c e m s  
w h e n  i n c o m e  
r i s e s .  
I n  
t h i s  r e s p e c t  
t h e r e  i s  
a  c l o s e r  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  i s s u e s
r a i s e d  f o r  
t h e  
C E E C s  
a c c e s s i o n  
b y  
t h e  
r e q u i r e m e n t s  
o f  
t h e  
E U  
i n t e r n a l  
s i n g l e  m a r k e t  
a n d  t h e  
r u l e s  
o n
T B T  r e c e n t l y  
s e t  i n  
t h e  
W T O  
t h a n  
i t  m a y  
s e e r n  
a t  
a  f i r s t  
g l a n c e  ( M a h é ,  
1 9 9 6 )
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G A T T  C o m r n u e v r s &  
E U  A c c e s s r o N
t o  
p n c e  
s u p p o r t  
m e a s u r e s .  
S o m e  
e l e m e n t s  o f  s u p p o r t  
( t e r m e d  
" d e c o u p l e d " )  
a r e  
c o n s i d e r e d  
a s  n o t
d i s t o r t i n g  
p r o d u c e r s  i n c e n t i v e s  
â n d  a r e ,  u n d e r  
c o n d i t i o n s  d e f i n e d  
i n  
t h e  
A o A ,  
e l i g i b l e  
f o r  
t h e  
s o -
c a l l e d  " g r e e n  
b o x "  
a n d  c a n  
a c c o r d i n g l y  b e  
e x c l u d e d  
f r o r n  t h e  A M S .  A f t e r  a c c e s s i o n ,  
t h e  C R  c e i l i n g
o f  A M S  
w i l l  b e  a d d e d  
t o  t h a t  o f  t h e  
E U  a n d  t h e  
a c t u a l  A M S  o f  t h e  m l a r g e d  
E U  
m u s t  
s t a y  b e l o w
t h e  
n e w  c o m m i t m e n t .
T h e  a r e a  o f  
h n p o r t  A c c e s s  æ v e r s  t w o  
d i f f e r e n t  
s e t  
o f  
r e q u i r e m e n t s .  T h e  f i r s t  i s  
" T a r i f f i c a t i o n "
w h i c h  
i m p l i e s  
t h e  
c o n v e r s i o n  o f  t r a d e  
l n e a s u r e s  
i n  t h e  b a s e  
p e r i o d  
i n t o  T a r i f f E q u i v a l e n t s  
( T E )  
a n d
p r o g r e s s i v e  
r e d u c t i o n  o f  b o u n d  c e i l i n g s  
f r o m  1 9 9 5  t o  2 0 0 0 .  T h e  s e c o n d  
i s  
t h e  
g u a r a n t e e  
o f  a
m i n i m u m  
a c c e s s  
o f  i m p o r t s  b y  t h e  o p e n i n g  
o f  
T a r i f f  
Q u o t a s  
( o r  
T a r i f f  R a t e  
Q u o t a s ,  
T R Q )  
a t  r a t e s
s m a l l e r  t h a n  t h e  
M o s t  F a v o u r e d  N a t i o n  
r a t e s .
A t  
t h e  t i m e  o f  a c c e s s i o n  
o f  t h e  C R  t o  t h e  
E U ,  t h e  C R  b o u n d  t a r i f f s  w i l l  b e  a d j u s t e d  t o  t h o s e  o f  t h e
E U  
S c h e d u l e  
( o r  
t o  
s o m e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
l e v e l s  i n  
t h e  t w o  s c h e d u l e s ,  b u t  t h i s  
i s  l e s s  l i k e l y ) .
S o r n e  t a r i f f s  
m a y  b e  r a i s e d  w h i l e  o t h e r s  w i l l  
h a v e  t o  b e  
l o w e r e d .  T h e s e  
c h a n g e s  w t l l  d e p e n d  o n  t h e
E U  t a r i f f l e v e l s  a t  t h e  t i n i e  o f  a c c e s s i o n  
w h i c h  
m a y  t a k e  
p l a c e  
a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  
p e r i o d  
c o v e r e d  b y
t h e  
r e c e n t  A o A .  
T h i r d  
c o u n t r i e s  w h i c h  
h a v e  e x p o r t  
i n t e r e s t s  i n t o  
t h e  C R  b e f o r e  
a c c e s s i o n  w i l l  t r y  
t o
g e t  
c o m p e n s a t i o n  
u n d e r  t h e  
A r t i c l e  X X I V - 6  o f t h e  G A T T .  
A n  i m p o r t a n t  
t a s k  
i s  t h e r e f o r e  t o  a n a l y s e
t h e  h a r m o n i s a t i o n  o f  t h e  t a r i f f  s t r u c t u r e  
a n d  t o  
i d e n t i f f  
c o u n t r i e s  
p o t e n t i a l l y  
a f f e c t e d  b y  t h e
a d j u s t r l l e n t  o f  t h e  C R  t a r i f f s t r u c t u r e  t o  t h e  
E U  C o n . r m o n  
E x t e m a l  T a r i t r ( C E T ) .
W i t h  r e g a r d s  t o  t h e  
T R Q ' s  
o p e n e d  u n d e r  
t h e  h l p o r t  
A c c e s s  
o b l i g a t i o n s ,  t h e  
q u a n t i t i e s  
o f  
t h e  
C R
c o u l d  
b e  a d d e d  
t o  t h o s e  o f  t h e  E U  w i t h  a c c o u n t  
b e i n g  
t a k e n  
o f  t h e  b i l a t e r a l  t r a d e  
f l o w s .  H o w e v e r ,
t h e  
m e t h o d  o f  a m a l g a m a t i o n  i s  u n c e r t a i n  a t  t h i s  
s t a g e .  F o r  
t h i s  
p r o c e s s  
a n d  
f o r  
t a r i f f  a l i g n m e n t ,
g u i d e l i n e s  
w i l l  b e  d r a w n  
f r o r n  
t h e  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  
r e c e n t  
e n l a r g e m e n t  o f  t h e  
E U  
t o  t h e  t h r e e  
n e w
M e m b e r s .  H o w e v e r  t h e  a n a l y s i s  a n d  c a l c u l a t i o n s  
a r e  f a r  f r o m  b e i n g  
m e c h a n i c a l  
s i n c e  
i t  
a p p e a r s
t h a t  s o m e  b a r g a i n i n g  w i t h  t h i r d  
p a r t i e s  
c o n c e m e d  
d i d  
t a k e  
p l a c e  
t o  s e t t l e  c o m p e n s a t i o n s  t h r o u g h
g r a n t i n g  
f u r t h e r  
p r e f e r e n t i a l  q u o t a s  
t o  t h i r d  
p a r t i e s  
c o n c e m e d .
A s  r e g a r d s  
t h e  t h i r d  a r e a ,  
n a m e l y  E x p o r t  C o m p e t i t i o n ,  l i m i t s  o n  e x p o r t  s u b s i d i e s  a n d  s u b s i d i s e d
e x p o r t s  
a r e  
r e p o r t e d  i n  b o t h  
t h e  
E U  
a n d  
t h e  C R  S c h e d u l e s .  
T h e y  
a r e  a  
p o s s i b l e  
s o u r c e  o f  d i f f i c u l t i e s
i n  
t h e  
p r o c e s s  
o f  a c c e s s i o n .  
T o  
a d d r e s s  t h i s  
i s s u e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
m a k e  
p r o j e c t i o n s  
o f  
t h e
e x p o r t a b l e  s u r p l u s  o f  t h e  
C R  
w r d e r  
r e l e v a n t  
p o l i c y  
s c e n a r i o s  a n d  t o  
c o m p a r e  t h e m  t o  t h e  C R  
l i s t  
o f
c o m m i t m e n t s .  
F u r t h e r  
c o n s t r a i n t s  o n  
E U  
s u b s i d i s e d  e x p o r t s  w o u l d  
r e s u l t  
i f  
t h e  C z e c h  
R e p u b l i c
o v e r s h o o t s  
i t s  
o w n  c o m m i t m e n t s  u n l e s s  t h e  
E U  i t s e l f  
s t a y s  b e l o w  
i t s  o w n  c e i l i n g s  b y  a  s u f f i c i e n t
m a r g i n .  I n  
t h i s  c o n t e x t ,  b o t h  t h e  d e v e l o p m e n t s  
i n  
t h e  
C A P  
a n d  s u p p l y  
r e s p o n s e  t o  
p r i c e  
c h a n g e s  
i n
t h e  
C R  
a r e  c r u c i a l  f a c t o r s .
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  
p o t e n t i a l  p r o b l e r n s  
r e l a t e d  
t o  
t h e  h a r m o r u s a t i o n  o f  t h e  
C z n c h  
R e p u b l i c  a n d
E u r o p e a n  U r u o n  s c h e d u l e s  
w h e n  t h e  C R  
e n t e r s  
t h e  
E U ,  r e q u i r e s  f i r s t  a n  â s s e s s m e n t  o f  t h e  d i s t a n c e
b e t w e e n  t h e  t a r i f f s t r u c t u r e s  o f  t h e  
t w o  
e n t i t i e s  a n d ,  s e c o n d ,  a n  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  
T R Q s .  I t  a l s o
r e q u i r e s  
a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
p o s s i b l e  
g a p s  
f o r  b o t h  
A M S  
a n d  
s u b s i d i s e d  e x p o r t s  b e t w e e n  t h e
e x p e c l e d  l e v e l s  a n d  
t h e  c o m m i t m e n t s  o f t h e  
e n l a r g e d  E U  
a t  
t h e  t i m e  o f  a c c e s s i o n .
T h e  
o v e r a l l  c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e  e n l a r g e d  E U t o  
h e r  
W T O  c o m m i t r n e n t s  w i l l  
c l e a r l y  d e p e n d  o n  
t h e
s i t u a t i o n  o f  
r n a r k e t s  
a n d  a g r i c u l t u r a l  
p o l i c i e s  
i n  b o t h  t h e  E U  a n d  t h e  C R  a t  t h e  t i r n e  
o f  a c c e s s i o n .
A s  
r e g a r d s  
t h e  A M S  
a n d  s u b s i d i s e d  e x p o r t s ,  t h e  C R  a c c e s s i o n  w i l l  
n o t  
g e n e r a t e  
a n y  
c o m p a t i b i l i t y
d i f f i c u l t i e s  f o r t h e E U i f  
a t  l e a s t  
o n e  o f t w o  
f o l l o w i n g  
c o n d i t i o n s  
i s  f u l f i l l e d :  e i t h e r  
( a ) t h e  
C R  
d o e s
n o t  
o v e r s h o o t  
i t s  
o w n  c o m m i t m e n t s  
' e q u i v a l e n t s '  
w h e n  a d o p t i n g  t h e  
C A P ,  
o r  
( b )  
t h e  
E U - 1 5  
i t s e l f
r e m a i n s  
b e l o w  
i t s  
c o m m i t m e n t s  
a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
g a p  
o r  c r e d i t  
i s  l a r g e  
u r o u g h  t o  
t a k e  
o n
b o a r d  
t h e  
p o s s i b l e  
d i s c r e p a n c y  
o f  
t h e  i n c o m i n g  
c o u n t r y .
T h e  s t u d y  c o v e r s  
t h e  
s p e c i f i c  
a n a l y s i s  o f  t h e  
f i r s t  c o n d i t i o n  a n d  w i l l  
m a i n l y  r e l y  o n  e x s t i n g
i n f o r m a t i o n  f o r  
t h e  s e c o n d  
c o n d i t i o n .  S o m e  a s s u m p t i o n s  m u s t  b e  m a d e  o n  t h e  c o m m i t m e n t s  
v a l i d  a t
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P o r r c v  
A o v r s o n v  U u r r
G A T T  C o l ' a r r , r m æ x " r s  &  
E U  
A c c B s s r o N
t h e  t i m e  
o f  a c c e s s i o n  
s i n c e  i t  i s  n o t  
c u r r e n t l y  f o r e s e e n  
t o  
t a k e  
p l a c e  
b e f o r e  
y e a r  
2 0 0 0  
w h i c h  i s  
t h e
e n d  o f  t h e  
p e r i o d  
c o v e r e d  b y  t h e  M a r r a k e c h  A g r e e m e n t s .  F o r  
t h a t  
p u r p o s e  
i t  
w i l l  b e  
a s s u m e d  
t h a t
t h e  n e w  r o u n d  
o f  
n q o t a t i o n s  
w i l l  b e  a t  
l e a s t  
a s  
r e s t r i c t i v e  
a s  t h e  U r u g u a y  R o u r d  
o n  
a g r i c u l t u r a l
p o l i c i e s .  
T h e  
s c o p e  o f  t h e  s t u d y  
i s  
a l s o  
l i m i t e d  t o  
t h e  
q u e s t i o n s  
r a i s e d  
b y  
t h e  
i s o l a t e d  
a c c e s s i o n  
o f
t h e  
C z e c h  
R e p u b l i c  
a n d  w i l l  
n o t  
c o v e r  
i n  
d e t a i l  t h e  
q u a n t i t a t v e  
a s s e s s m e n t  o f  a  
s i m u l t a n e o u s
a c c e s s i o n  
o f  s e v e r a l  o t h e r  C E E C s ,  a l t h o u g h  s u c h  a n  e v e n t u a l i t y  
w o u l d  u n d o u b t e d l y  
c h a n g e  
t h e
n a t u r e ' a n d  
t h e  
m a g n i t u d e  
o f t h e  
i s s u e s  r a i s e d .
T h e  
û r s t  s e c t i o n  
f u r t h e r  d i s c u s s e s  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  
q u e s t i o n s  
r a i s e d  
b y  t h e  c o m p a t i b i l i t y  
o f  t h e
p o l i c i e s  
o f t h e  u r l a r g e d  E u r o p e a n  U n i o n  t o  
i t s  
W o r l d  
T r a d e  
O r g a n i s a t i o n  c o m m i t m e n t s  
a n d  
p r e s e n t s
t h e  u t v i s a g e d  
s c e n a r i o s .  
T h e  
t h r e e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  c o v e r  r e s p e c t i v e l y  
t h e  r e s u l t s  f o r  
t h r e e  a r e a s  
o f
c o m m i t m e n t s  
a l r e a d y  
m e n t i o n e d ,  
w h i l e  t h e  û f t h  s e c t i o n  
d r a w s  
l e s s o n s  
f o r  
a c c e s s i o n  s t r a t q y  f r o m
t h e  
f i n d i n g s .
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P o r . r c v  A o v r s o n v  U x r r
G A T T  C o r v n r r n æ v r s &  
E U  A c c r s s r o N
I .  I s s u e s  
o f  
c o m p a t i b i l i t y  f o r  
t h e  e n l a r g e d  
E U  
a n d  s c o p e  
o f  t h e  s t u d y
T h e  
p o s s i b l e  
d i f f i c u l t i e s  
i n  
t h e  
n e g o t i a t i o n s  
f o r  
a c c e s s i o n  o f  t h e  
C R  t o  t h e  
E U  
a r i s i n g  f r o m  t h e
c o m m i t m e n t s  m a d e  i n  
t h e  
U r u g u a y  R o u n d  
w i l l  d e p e n d  o n  t h e  c o m p a t i b i l i t y  
o f  t h e  a g r i c u l t u r a l
p o l i c i e s  
o f  
t h e  e n l a r g e d  
E U  t o  
t h e s e  c o m m i t m e n t s  
a t  t h e  t i m e  o f  
a c c e s s i o n .  
T h i s  
c o m p a t i b i l i t y
d e p e n d s  m o s t l y  
o n  C A P  d e v e l o p m e n t s  b u t  
a l s o  
o n  
t h e  s i t u a t i o n  o f  w o r l d  m a r k e t s  
a n d  W T O  m l e s  
a t
t h a t  t i m e .  T h e  
C R  a c c e s s i o n  
r n a y  
c o n t r i b u t e  t o  a n  
a l l e v i a t i o n  o r  
w o r s e n i n g  o f  t h e s e  
p r o b l e m s
d e p e n d i n g  
o n  
p o l i c y  
a n d  
m a r k e t  
d e v e l o p m e n t s .  P o l i c y  
s c e n a r i o s  
w i l l  
b e  c o n s i d e r e d  
t o  a d d r e s s  
t h e s e
i s s u e s .
( a )  
C i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  a c c e s s i o n
T h e  
t i m e  h o r i z o n  i s  a  m a j o r  e l e m e n t  
t o  t a k e  
i n t o  
c o n s i d e r a t i o n .  
I f  a c c e s s i o n  
w e r e  t o  t a k e  
p l a c e
b e f o r e  
o r  
i n  
y e a r  
2 0 0 0 ,  t h a t  i s ,  
a t  
t h e  
e n d  
o f  t h e  
v a l i d r t y  o f  t h e  U r u g u a y  R o u n d  
c o m m r t m e n t s ,  t h e
" r u l e s  
o f  t h e  
g a m e "  
o f  
h a r m o n i s a t i o n  
w o u l d  b e  s t r i c t l y  b a s e d  
o n  t h e  a c t u a l  s c h e d u l e s  
a n d  o n  t h e
p r i n c i p l e s  
e r n b e d d e d  i n  
t h e  
M a r r a k e c h  
A c c o r d s .  I f  
a c c e s s i o n  
o c c u r s  l a t e r ,  
a  
n e w  r o u n d  
o f
n e g o t i a t i o n s  
w i l l  
h a v e  
s t a r t e d  a n d  
n e w  
r u l e s  
w i l l  b e  u n d e r  d i s c u s s i o n  
o r  m a y  
a l r e a d y  b e  a g r e e d
u p o n .  I n  
t h i s  c a s e ,  
w e  
n e e d  
t o  a n t i c i p a t e  h o w  
t h e  f u t u r e  
W T O  
r o u n d  
w i l l  m o d i $  t h e  
p r i n c i p l e s  
s e t
f o r t h  i n  
t h e  U r u g u a y  R o u n d .  L a s t ,  
t h e  
t i m e  
h o r i z o n  
i s  a l s o  i m p o r t a n t  
f o r  t h e  
p r o j e c t i o n s  
o f  s u p p l y
a n d  d e m a n d  
d e v e l o p m e n t s  a n d  r e s p o n s e s  
t o  
p o l i c y  
c h a n g e s .  T i m e  
w i l l  a l l o w  
f o r  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s
o f  
t h e  t r a n s i t i o n  t o  
b e  
m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  
a n d  t h e r e f o r e  
w i l l  
i n c r e a s e  
s u p p l y  a n d  d e m a n d  r e s p o n s e
t o  
p r i c e  
a d j u s t r n e n t s  t o  
E U  
l e v e l s .  
W e  w i l l  c o n s i d e r  
a s  a  w o r k i n g  h y p o t h e s i s  
t h a t  
n e g o t i a t i o n s  
f o r
a c c e s s i o n  
s t a r t  
i n  
1 9 9 8  a n d  
t h a t  a c c e s s i o n  t a k e s 2  
p l a c e  
a r o u n d  2 0 0 2 ,  
s u c h  t h a t  
i n  
t h e  i n t e r v e n i n g  4
t o  
5  
y e a r  
p e r i o d  
t h e  C R  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  m a y  h a v e  
a  
c l e a r e r  
v i s i o n  o f  t h e  
r e l e v a n t  
E U  
p o l i c i e s
e n f o r c e d  
a t  t h e  t i r n e  o f  a c c e s s i o n .
T h e  
c u r r e n t  W T O  r e d u c t i o n  
c o m m i t m e n t s  
e n d  i n  
y e a r  
2 0 0 0  
a n d  
i t  
i s  a s s u m e d  i n  
t h e  
p r e s e n t  
s t u d y
t h a t  
t h e  f i n a l  b o u n d  
c o m m i t m e n t s  a r e  m a i n t a i n e d  
a t  
t h e  s a m e  
l e v e l s  
i n  2 0 0 2 .  T h e  n e x t  r o u n d
( w h i c h  
i s  
s u p p o s e d  t o  
s t a r t  
i n  1 9 9 9 )  
i s  
e r y e c t e d  t o  b e  m o r e  
s t r i c t  a s  r e g a r d s  
t h e  
c r i t e r i a  f o r
e l € t b i l t t y  
o f  s u p p o r t  m e a s u r e s  
t o  t h e  
g r e e n  
b o x .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  
t h i s  
e x p e c t a t o n .
E x t e m a l  p r e s s u r e  
f r o m  
a g r i c u l t u r a l  e x p o r t e r s  
i s  n o t  l i k e l y  
t o  
r e c e d e .  
A  
s t r o n g  s i g n a l  
h a s  r e c e n t l y
b e e n  
g i v e n  
b y  t h e  n e w  F a r m  A c t  
o f  t t r e  U n i t e d  
S t a t e s .  U n d e r  
t h i s  
n e w  
l e g i s l a t i o n  d i r e c t  
p a y m e n t s  
t o
f a n n e r s  
a r e  d e c o u p l e d  
f r o m  
c u r r e n t  
p r o d u c t i o n .  
I t  
i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  
t h a t  i n  t h e  n e x t  
W T O  
r o u n d
t h e  
U S  a n d  s o m e  
o t h e r  e x p o r t e r s  
w i l l  m a i n t a i n  
o r  
i n c r e a s e  
t h e i r  
p r e s s u r e s  
t o  r e s t n c t  f u r t h e r  t h e
c r i t e r i a  a l l o w i n g  
p a y m e n t s  
t o  b e  e l i g i b l e  f o r  
t h e  
g r e e n  
b o x .  T h e  s a m e  
p l a y e r s  
w i l l  a l s o  
m a i n t a i n  
o r
r e i n f o r c e  
t h e i r  
c l a i m  f o r  t h e  s t r i c t  
d i s c i p l i n e  
o f  s u b s i d i s e d  e x p o r t s .  
T h e s e  
p r o s p e c t s  
s u g g e s t  
t h a t  t h e
c o n s t r a i n t s  
o f  t h e  
W T O  
o n  
t h e  C A P  
w i l l  a t  l e a s t  b e  
c o n f i m r e d  i n  t h e  n e x t  r o u n d  
a n d  w i l l  
p r o b a b l y
b e  m a d e  
m o r e  
r e s t r i c t i v e  f o r  
p o l i c i e s  
s u c h  
a s  
t h e  c o m p e n s a t o r y  p a y n e n t s  
o f  t h e  r e f o r n - r e d  C A P
w h i c h  
a r e  o n l y  
p a r t l y  
d e c o u p l e d .  
I t  w i l l  
t h e r e f o r e  b e  a s s u m e d  
t h a t  t h e  n e w  
C A P  
p a y m e n t s  
a r e  
n o
l o n g e r  
e l i g i b l e  f o r  
t h e  
g r e e n  
b o x  a f t e r  2 0 0 0 .  
A l t h o u g h  a r t i c l e  1 ( f )  
e x t e n d s  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  
p e a c e
c l a u s e  
( A r t  
1 3 )  
o v e r  n i n e  
y e a r s ,  
i t  i s  
a s s u m e d  
t h a t  a  n e w  
W T O  
r o u n d  
w i l l  r e m o v e  t h i s  
g r e e n  
b o x
d e f i n i t i o n .  
T h e  
o t h e r  c o m m i t m e n t s  
a r e  
k e p t  
a t  
t h e  
s a m e  
l e v e l  
a l t h o u g h  
b o u n d  t a r i f f s  a n d  a l l o w e d
s u b s i d i s e d  
e x p o r t s  
a r e  l i k e l y  
t o  b e  d r i v e n  
f u r t h e r  d o w n  i n  
t h e  
n e x t  
r o u n d .
T h e  
s e c o n d  
m a j o r  
e l e m e n t  o f  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  
o f  a c c e s s i o n  
w h i c h  m a k e s  
t h e  a n a l y s i s  c o n j e c t u r a l
r e l a t e s  
t o  f u t u r e  
c h a n g e s  i n  
t h e  C A P .  
T h e s e  
c h a n g e s  
-  
o r  t h e  l a c k  
o f  c h a n g e s  
-  
w i l l  
g r e a t l y  
a f f e c t  t h e
o u t c o m e  
o f  t h e  
q u a n t i t a t i v e  
e s t i m a t i o n  
o f  t h e  e x p e c t e d  
g a p s  
b e t w e e n  
p o l i c i e s  
a n d  
c o m m i t m e n t s  i n
b o t h  
t h e  E U  
a n d  
t h e  
C R .  
W i t h o u t  
f u r t h e r  d e c o u p l i n g  
o f  t h e  c o m p e n s a t o r y  
p a y m e n t s ,  
t h e  A M S  
o f
t h e  
E U  
w i l l  
g e t  
a  
l o t  
c l o s e r  
t o  o r  a b o v e  
t h e  a l l o w e d  
c e i l i n g .  T h e  A M S  
e q u i v a l e n t  o f  
t h e  C R  u n d e r  a
2  
N e g o t i d t i o n s  
a r e  
n o t  
e x p e c t e d  
t o  s t a r t  
b e f o r e  
t h e  
e n d  
o f  t h e  I n t e r - G o v e r n m e n t a l  
C o n f e r e n c e  a n d  t h e
C o r n m i s s i o n  
d o e s  u o t  
s e e m  t o  f o r e s e e  
a c c e s s i o n  
o f  
C E E C s  t o  o c c u r  b e f o r e  
t h e  
y e a r  
2 0 0 0  
( L e  
m o n d e ,
I s - l 6 / 0 9 / 1 9 9 6 ) .
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G A T T  
C o r v t r n n æ v r s  
&  E U  
A c c B s s r o N
C A P  
r q g i m e  
m a y  
o v e r s h o o t  
t h e  
C R  
A M S  a l l o w a n c e  
t h a t  
t h e  C R  b r i n g s  i n  
t o  
t h e  E U  
d u e  
t o  
b o t h
p r i c e  
s u p p o r t  
a n d  
d i r e c t  
p a y m e n t s .  
T h e  e x p o r t a b l e  
s u r p l u s  
o f  t h e  
C R  
w i l l  a l s o  
d e p e n d  
u p o n  
t h e
s u p p l y  
a n d  d e m a n d  
r e s p o n s e  
t o  t h e  n e w  
p o l i c y  
e n v i r o n m e n t .  
I t  i s  
a s s u m e d  
t h a t  
C R  
p o l i c y  
i s  
t r y i n g
t o  a p p r o x i m a t e  
t h e  
C A P  e x p e c t e d  
a t  t h e  t i m e  
o f  
a c c e s s i o n ,  
w h i c h  i s  
a c t u a l l y  
a  m o v i n g  
a n d
u n c e r t a i n  
t a r g e t .  B y  
w a y  o f  s i m p l i f i c a t i o n  i t  
w i l l  b e  
a s s u m e d  t h a t  
a t t h e  
e n d  o f  n e g o t i a t i o n s  
i n  
l 9 9 g
t h e  
s o r t  o f  
C A P  
e f f e c t i v e  
a t  t h e  t i r n e  
o f  a c c e s s i o n  b y  2 0 0 2  
w i l l  b e  k n o w n .  
A l t h o u g h  
t h i s  
n e w  
C A p
i s  
u n l i k e l y  
t o  b e  k n o w n  
w i t h  c e r t a i n t y  
b e c a u s e  t h e  E a s t e m  
e n l a r g e m e n t  
a n d  f u r t h e r  
C A P  
r e f o n n  
a r e
i n t e r d e p e n d e n t  
p r o c e s s e s ' ,  
i t  i s  
a  
n e c e s s a r y  
a s s u n i p t i o n  
t o  k e e p  
t h e  
a n a l y s i s  s i m p l e  
a n d  
t o  f o c u s  
o n
t h e  
e s s e n t i a l s .  
F o r  
t h i s  
p u r p o s e ,  
w e  
w i l l  c o n s i d e r  t w o  
s c e n a r i o s  
o f  f u t u r e  
C A P  d e v e l o p m e n t s .  
I n  
t h e
f i r s t  
o n e ,  t h e  
C A P  b a s i c a l l y  
s t a y s  
t h e  s a n t e  a s  i t  i s  
i n  1 9 9 6  
a f t e r  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  
1 9 9 2  
r e f o m t
p r o c e s s .  
I n  t h e  
s e c o n d  
s c e n a r i o ,  
t h e  C A P  i s  m o d e r a t e l y  
a d j u s t e d  i n  
t h e  
s e c t o r s  
u n t o u c h e d  
i n  
1 9 9 2
a n d  
p a y n e n t s  
a r e  
r e d u c e d  
a n d  d e c o u p l e d .
W e  b e l i e v e  
t h a t  s c e n a r i o  
t w o  i s  
t h e  
m o r e  
l i k e l y  
o n e .  R e a s o n s  
f o r  t h a t  i n c l u d e s  
b o t h  i n t e m a l  
a n d
e x t e m a l  
p r e s s u r e s .  
l n t e m a l  
p r e s s u r e s  
c a n  b e  b e t t e r  
u n d e r s t o o d  
f r o m  
a  
p o l i t i c a l  
e c o n o m y  
p e r s p e c t i v e
( J o s l i n g  
€ t  
a l . ,  
1 9 9 6  
;  
M a h é  
a n d  R o e ,  1 9 9 6 ) .  
T h e y  
w i l l  c o m e  f i r s t  
f r o m  
t h e  
v i s i b i l i t y  
o f  
t h e
c o m p e n s a t o r y  p a y m e n t s  
i n  
t h e  
p u b l i c  
a c c o u n t s  
w h i c h  i s  
l i k e l y  
t o  m a k e  
t h e  l o b b y i n g  
e f f o r t  
o f  t h e
p r e s s u r e  
g r o u p s  
i n  
t h e  
c r o p  s e c t o r  n t o r e  
d i f f i c u l t  
t h a n  i n  
t h e  
p a s t .  
O f  
c o u r s e  
t h e  s u p r a n a t i o n a l  
n a t u r e
o f  
t h e  C A P  
w h i c h  l e a d s  
f a m r  
m i n i s t e r s  
t o  d e f e n d  
p r o d u c e r s  
i n t e r e s t s  
d i s g u i s e d  
u n d e r  n a t i o n a l
i n t e r e s t s  
w i l l  
s t i l l  
h i n d e r  
t h e  
p r e s s u r e  
f o r  
c h a n g e ,  
b u t  t h e  
b a l a n c e  
o f  
p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  
i s  
a l s o
c h a n g i n g  
i n  
t h e  
E u r o p e a n  
U n i o n  
d u e  t o  i n c r e a s i n g  
c o n c e m s  
a b o u t  
t h e  e n v i r o n m e n t  
a n d  r u r a l
d e v e l o p r n e n t  
a n d  t o  t h e  
e r o d e d  i n f l u e n c e  
o f o b j e c t i v e s  
o f f o o d  
s e c u r i t y  
o r  s o  
c a l l e d  
" d y n a n r i c  
e x p o f t
p o l i c y " .  
T h e  
c o n c e m s  
o f t h e  n e w  
e n t r a n t s  
( A u s t r i a ,  
F i n l a n d ,  
S w e d e n )  
w i t h  e n v i r o r u n e n t a l  
a n d  r u r a l
i s s u e s  
h a s  i n c r e a s e d  
t h e i r  i r n p o r t a n c e  
i n  
t h e  
e n l a r g e d  E U .  
T h e s e  
c h a n g e s  
w i l l  t e n d  
t o  f a v o u r
p a y r n e n t s  
w h i c h  
a r e  b e t t e r  
t a r g e t e d  
t o  
t h e s e  
n e w  
o b j e c t i v e s  
a n d  l e s s  
c o u p l e d  
t o  
p r o d u c t i o n  
o r  t o
f a c t o r  
u s e s .  T h e r e  
i s  
a l s o  a  
g r o w i n g  
f r u s t r a t i o n  
i n  
s e v e r a l  
M e m b e r  
S t a t e s  r e g a r d i n g  
t h e  f i n a n c i a l
c o n t r i b u t i o n  
t h e y  m a k e  
t o  t h e  E U  
b u d g e t  
a n d  t h e  m o o d  
i n  
f a v o u r  
o f  m o r e  
s u b s i d i a r i t y  
i s  m a k i n g
r a p i d  
p r o g r e s s .
T h e  
s i t u a t i o n  
o f  
t h e  w o r l d  
m a r k e t s  f o r  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  
w i l l  a l s o  i n f l u e n c e  
t h e  
a c t u a l
c o m p a t i b i l i t y  
b e t w e e n  
t h e  
a g r i c u l t u r a l  
p o l i c y  
o f  
t h e  e n l a r g e d  
E u r o p e a n  
U n i o n  
a n d  t h e  
W T O  r u l e s .
T h e  
m a j o r  i m p a c t s  
a r e  l i k e l y  
t o  
b e a r  o n  s u b s i d i s e d  
e x p o r t s  
c o m m i t m e n t s ,  
p a r t i c u l a r l y  
i n  
t h e  c a s e  o f
s c e n a r i o  
o n e  
w h e r e  
t h e  C A P  i s  
v i r t u a l l y  t r n a l t e r e d .  
I f  
e x p o r t a b l e  
s u r p l u s e s  
o f  t h e  E U - 1 5  
e x c e e d  t h e
c e i l i n g ,  
e v o r  
b y  
a  
f a i r l y  
s m a l l  
m a g n i t u d e ,  
a s  m o s t  
s t u d i e s  
s e e m  t o  
s u g g e s t  
( e . g .  
G u y o m a r d  a n d
M a h é ,  
1 9 9 3  
;  
M A F F ,  
1 9 9 4 ) ,  
t h e n  
a n y  f u r t h e r  e x p o r t  
s u r p l u s e s  
o c c u r r i n g  i n  
t f r e  
C n  w i l l  i n c r e a s e
t h e  E U s  
p r o b l e m  
o f  s t a y i n g  
w i t h i n  
t h e  c o m m i t m e n t  
l i m i t s ,  
u n l e s s  
w o r l d  
p r i c e s  
s t a y  
a t  
h i g h  
l e v e l s ,
s o  
t h a t  
s u b s i d i e s  
a r e  n o  l o n g e r  
n e e d e d .  
F i r s t ,  
t h e  
l a t t e r  
p o s s i b i l i t y  
s e e m s  r e l e v a n t  
o n l y  t o  
t h e  
g r a i n s
a n d  
g r a i n  
f i : d  
a n i m a l  
p r o d u c t s ,  
b u t  n o t  
t o  
t h e  d a i r y ,  b e e f  
a n d  s u g a r  
s e c t o r  b e c a u s e  
o f  t h e  e x i s t i n g
l a r g e  g a p s  
b e t w e e n  
E U  
a n d  
w o r l d  
p r i c e s  
i n  
t h e  l a t t e r  i n d u s t r i e s .  
C o n c e m i n g  
g r a i n  
a n d  
o i l s e e d  
p r i c e s
w e  
w i l l  a s s u m e  
t h a t  
t h e  c u r r e n t  
b o o r n  
w r l l  
f a d e  
a f t e r  
a  
f e w  y e a r s ,  
a s  
m o s t  
c a u t i o u s ,  
c a r e f u l  a n d
i n f o n n e d  
a n a l y s t s  
d o  
( A l e x a n d r a t o s ,  
1 9 9 5 ,  
1 9 9 6  
;  
W o r l d  B a n k ,  
1 9 9 3 ) .  
G r a i n  
p r i c e s  
a r e  e x p e c t e d  
t o
c o m e  
b a c k  
t o  l e v e l s  
c l o s e r  
t o  
t h e i r  s e c u l a r  
t r e n d s  
o r  
m a y  
b e  
a  l i t t l e  
a b o v e .  A m o n g  
m a n y  
a r g u m e n t s
b e h i n d  
t h i s  
a s s u m p t i o n  
i s  
t h a t  
a  
l a r g e  
a c r e a g e  o f  l a n d  
s e t  
a s i d e  f o r  
c o n s e r v a t i o n  
c a n  
b e  r e t u m e d  
t o
c u l t i v a t i o n  
i n  
t h e  
U n i t e d  
S t a t e s  
u n d e r  
t h e  
n e w  
a g r i c u l t u r a l  A c t  
a n d  t h a t  
t h e  
r a t e  
o f  s e t  a s i d e  i n  
t h e
E U  
c a n  
a l s o  
b e  
l o w e r e d  
f r o m  
t h e  1 0  
p e r  
c e n t  
l e v e l  
c u r r e n t l y  
a p p l i e d .
W o r l d  
p r i c e s  
m a y  
a l s o  h a v e  
a n  i n d i r e c t  
i n f l u e n c e  
o n  
t h e  c o m p a t i b i l i t y  
i s s u e  
b y  t h e  
p r e s s u r e  
t h e y
w i l l  
p u t  
o n  
f u r t h e r  E U  p o l i c y  
c h a n g e s .  
l f  h i g h  
g r a i n  
p r i c e s  
p r e v a i l  
f o r  
s o m e  
t i m e ,  t h e  
ô o m p e n s a t o r y
p a y m e n t s  
o n  
c r o p s  s h o u l d  
a p p e a r  l e s s  
l e g i t i m a t e  
i n  
t h e  e y e s  
o f  
p u b l i c  
o p i n i o n  
a n d  
p o l i c y  
m a k e r s .
C o r n m i s s i o n e r  
F i s c h l e r  
h a s  
a l r e a d y  m a d e  
a  s t a t e m e n t  
a l o n g  
t h e s e  l i n e s  
a n d  s u g g e s t e d  
t h a t  r . r n d e r  t h e
t  
S i n c e  
W T O  
c o m m i t m e n t s  
w i l l  b e  
a  f i r r n  
c o n s t r a i n t  
o n  t h e  f u t u r e  
C A P ,  
t h e  a n t i c i p a t e d  
a r e a s  o f  n o n
c o n t p a t i b i l i t y  
b e t \ À , € e n  
t h e  c u r r e n t  
C A P  
e x t e n d e d  
t o  t h e  
C E E C s  
a n d  t h e s e  c o m m i t m e n t s ,  
a s  s t u d i e s
s u c h  
a s  
t h e  
p r e s e n t  
o n e  w i l l  h e l p  
t o  u n v e i l ,  
w i l l  
t r i g g e r  
p r e s s u r e s  
f o r  
a d j u s t r n e n t s  o f  
t h e  C A p  i n  
o r d e r  t o
c o m p l y  
w i t h  
t h e  
c o m m i t r n e n t s .
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G A T T  
C o t v n r , r n v m v r s &  
E U  
A c c p s s l o N
c u r r e n t  s i t u a t i o n  t h e  
l e v e l  
o f  
c o m p e n s a t i o n  
w a s  e x c e s s i v e .  H i g h  w o r l d  
d a i r y  
p r i c e s  
m a y  
a l s o
i n c r e a s e  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  
t h e  E U  d a i r y  i n d u s t r y  
a t  b e i n g  
u r a b l e  
t o  
p a r t i c i p a t e  
i n  
a  
g r o w r n g  
w o r l d
m a r k e t  
f o r  d a i r y  
p r o d u c t s .  
A d j u s t m e n t s  o f  t h e  d a i r y  
p o l i c y  
w o u l d  t h e n  b e c o m e  m o r e  l i k e l y  
a n d  
a t
l e a s t  
a  t w o  t i e r  
p n c e  
s y s t e r n  w i t h  a  
" C  
q u o t a "  
a s  
i n  t h e  s u g a r  r e g i m e  m a y  b e  
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P i g  a n d  
p o u l t r y
p n c e s  
a r e  n o  l o n g e r  s u p p o r t e d  
b y  
e x p o r l  r e f u n d s  
a n d  
t h e r e f o r e  a r e  a l i g n e d  o n  w o r l d  
p r i c e s  
b e c a u s e
o f  t h e  s t r u c t u r a l  e x c e s s  s u r p l u s  o f t h e  
E I J .
T h e  
s u p p l y  
r e s p o n s e  
o f  t h e  C R  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  
t o  
t h e s e  
p r i c e  
d e v e l o p m e n t s  w i l l  n o t  o n l y  d e p e n d
o n  t h e  
q u a l i t y  
o f  t h e  i n c e n t i v e s  
g a n e r a t e d  
b y  t h e  s t r u c t u r a l  
r e f o r m s  i n  
t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r
o c c u r r i n g  
d u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n ,  
i t  
w i l l  a l s o  d e p a r d  
o n  
m a c r o e c o n o m i c s  
f a c t o r s  
a n d  
i n  
p a r t i c u l a r  
o n
o u t p u t / i n p u t  
p r i c e  
r a t i o s .  T h i s  i s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  
d i s p l a y i n g  
t h e  l a s t  t w o  r o w s  i n  b o x  
I  
w h i c h
p r o v i d e  
t h e  
e x p e c t e d  
G D P  
p r i c e  
i n d e x  
a n d  t h e  n o m i n a l  e x c h a n g e  r a t e  d e r i v e d  f r o m  a  
p a r a l l e l  
s t u d y
( L i n g a r d ,  
1 9 9 6 )  T h e s e  f i g u r e s  
s h o w  
h o w  
t h e  a c t u a l  s u p p l y  
i n c e n t i v e s  
g i v e n  
t o  t h e  C R  
a g r i c u l t u r a l
s e c t o r  c a n  b e  s e n s i t i v e  
t o  
i n p u t  
p r i c e  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  C R  w h e n  
n o m i n a l  
C R  
f a r m  
p r i c e s  
a r e
a l i g n e d  w i t h  E U  
p r i c e s .  
I f  i n p u t  
p r i c e s  
a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  G D P  
p r i c e  
i n d e x ,  
t h e  
i n c r e a s e  i n
n o m i n a l  
p r i c e s  
i n  t h e  C R  d u e  
t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  C A P  
( s c e n a r i o  
1 )  
w o u l d  
t r a n s l a t e  i n t o
a n  
i n c r e a s e  i n  r e a l  
p r i c e s  
( a n d  
i n  t h e  
o u t p u t / i n p u t  
p r i c e  
r a t i o s )  
o n l y  
f o r  c e r e a l s ,  s u g a r ,  
r a p e s e e d  
a n d
b e e f  I n c r e a s e d  
p r i c e  
s u p p o r t  f o r  
o t h e r  
p r o d u c t s  
w o u l d  b e  a p p a r e n t  o n l y  s i n c e  t h e i r  
r e a l  
p n c e s
w o u l d  f a l l .  I f  
o n  t h e  c o n t r a r y  i n p u t  
p r i c e s  
c l o s e l y  
f o l l o w  
t h e  
e x c h a n g e  r a t e  o n  t h e  a r g u m e n t  t h a t
i n p u t s  a r e  i m p o r t e d  
o r  d i r e c t l y  c o m p e t e  w i t h  i n i p o r t s ,  
t h e  
a l i g n m e n t  
w i t h  
E U  
p r i c e s  
i n  s c e n a n o  
1
w o u l d  
m e a n  
q u i t e  
l a r g e  
i n c r e a s e s  i n  r e a l  
o u t p u t  
p r i c e s .  
A s  
i n p u t  
p r i c e s  
a r e  a s s u m e d  
t o  b e  
m o s f l y
i n f l u e n c e d  
b y  
m a c r o e c o n o m i c s  
f a c t o r s  
a n d  
n o t  
b y  f a r m  
p o l i c i e s ,  
i t  m a k e s  
s e n s e  t o  
d i s t i n g u i s h
s c e n a r i o s  a c c o r d i n g  
t o  
n o m i n a l  
a g r i c u l t u r a l  
p r i c e s  
o n l y .
a  
T h e  
e x e r c i s e  
r e s t s  
u p o n  
a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  
e x c h a n g e  
r a t e s  
a n d  a l s o  o n  c o r n p a r i s o n s  
b e t w e e n  
E U
a n d  C R  
q u o t e d  p r i c e s .  
T h e s e  c o m p a r i s o n s  
h a v e  l i r n i t a t i o n s  
d u e  t o  d i f f e r e n c e s  
i n  
q u a l i t y  
o f  
p r o d u c t
d e f i n i t i o n s .  
T h e  
e v i d e n c e  
p r o v i d e d  
h e r e  
c o u l d  
b e  
r e f i n e d .  M o r e o v e r ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s  m a r k e t  
p r i c e s
d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  f r o n t  
s u p p o r t  
p r i c e s  
t o  v a r y i n g  i n t e n s i t y  o f  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
p o l i c y  
t o o l s  
o f  t h e
C A P  
s u c h  a s  
i r . r t e r v e n t i o n  
b u y i n g .
5  
a s  
i n  
s c e n a r i o  2  o f t h e  
s t u d y  J .  
L i n g a r d  
o n  u l a c r o e c o n o r n i c s  
a n d  a g r i c u l t u r e .
1 2
r -
P o L r c v  A l v r s o n v  
U u r r
G A T T  C o m u m r a e n " r s &  
E U  A c c B s s I o N
( c )  
S u p p l y  
a n d . I ) e m a n d  
p r o j e c t i o n s  u n d e r  
t h e  t h r e e  s c e n a r i o s
T h e  
p r o j e c t i o n s  
o f  V U Z E  
a s  
p u b l i s h e d  i n  
( E C ,  
1 9 9 5 a )  a n d  
r e c u r t l y  u p  d a t e d  a r e  
u s e d  
f o r  
t h e  b a s e
s c e n a r i o  
( s c e n a r i o  0 ) .  
F o r  s c e n a r i o s  
I  
a n d  
2 ,  a l t e m a t i v e  
p r o j e c t i o n s  
w e r e  
n o t  a v a i l a b l e  
a n d ,  
g i v e n
t i m e  
l i m i t a t i o n s ,  
i t  
w a s  
n o t  
p o s s i b l e  
t o  
d e s i g n  a  
s p e c i f i c  c r o s s  
c o m m o d i t y  
m o d e l  
f o r  
t h e  a g r i c u l t u r a l
s e c t o r  
o f t h e  C R 6 .  
ï r e  a p p r o a c h  u s e d  
i s  r a t h e r  
a d  
h o c  
b u t  
i t  
i s  
m e a n t  t o  b e  t r a n s p a r e n t :  
i n  
s c e n a r i o
1 ,  
a s  
p r i c e s  
a r e  a d j u s t e d  
t o  c u r r e n t  
E U  l e v e l s  a n d  
a s  t h e  c o m p e n s a t o r y  
p a y m a n t s  
a r e  
e x t e n d e d  t o  t h e
C R  
( w h i c h  
r n e a n s  a  
s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  e x c e p t  
f o r  
p i g m e a t )  
y i e l d s  p e r  
h e c t a r e  o r  
c o w  a r e  s e t  a t  E U
l e v e l s  
o f  
1 9 9 3  
( A g n c u l t u r a l  
S i t u a t i o n ,  
E C ,  
1 9 9 5 b )  o r  
n o t  l e s s  t h a n  t h e i r  
l e v e l s  i n  t h e  C R  
i n  1 9 8 9  
a s
i n  
f l r e  c a s e  
o f  
r y e  
a n d  
b a r l e y .  
T h e s e  
y i e l d  
a s s u r n p t i o n s  
a r e  
r a t h e r  l o w  i f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e
t r a n s i t i o n  a r e  
s o l v e d  b y  
2 0 0 2  
a n d  
i f  
i n c r e a s e s  
o f  
i n p u t  
p r i c e s  
a r e  k e p t  u n d e r  
e x p e c t e d  i n f l a t i o n .
A r e a s  
a n d  
h e r d  s i z e  a r e  
b a s e d  o n  Y U Z E  
p r o j e c t i o n s  
a n d  
h a v e  n o t  b e e n  a d j u s t e d .  
T h i s  
i s  
a  f u r t h e r
l i m i t a t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s .  
F o r  o t h e r  a n i m a l  
p r o d u c t s ,  
a  d i r e c t  
p r i c e  
e l a s t i c i t y  
o f  s u p p l y  h a s  b e e n
a s s u m e d .  
F o r  d a i r y  
p r o d u c t s ,  
i t  
w a s  
a s s u m e d  t h a t  
b u t t e r  a n d  S M P  
o u t p u t  
h a d  t o  f a l l  i f  t h e  o u t p u t s
o f  
c h e e s e  a n d  o t h e r  d a i r y  
p r o d u c t s  
w e r e  t o  
i n c r e a s e ,  s i n c e  
i n  t h e  
p r o j e c t i o n  
t o t a l  
m i l k  
d o e s  
n o t
i n c r e a s e  
n r u c h  
f r o m  1 9 9 4  t o  
2 0 0 2 .
F o r  s c e n a r i o  2 ,  
q u a n t i t i e s  
w e r e  
d e r i v e d  
f r o m  
t h o s e  
o f  s c e n a r i o  
o n e  b y  a p p l y i n g  
d i r e c t  s u p p l y  
p r i c e
e l a s t i c i t y  o f  
0 . 3  
t o  t h e  
r e l a t i v e  
p r i c e  
d e c r e a s e s  
f r o m  s c e n a r i o  
1  t o  s c e n a r i o  
2 .  A  s r n a l l  s u p p l y
e l a s t i c i t y  i s  a s s u m e d  
i n  
t h i s  
c a s e  s i n c e  o n l y  
y i e l d s  
a r e  s u p p o s e d  
t o  r e s p o n d  t o  
p r i c e  
c h a n g e s .
S i r n i l a r l y  o n  t h e  
d e m a n d  s i d e  c o n s u m p t i o n  
p e r  
h e a d  
i s  
a s s u m e d  
t o  a p p r o x i m a t e  
E U  
s t a n d a r d s  
f o r
g r a i n s T  
w h i l e  c o n s u m p t i o n  
h a b i t s  f o r  m e a t  
a r e  
a s s u m e d  t o  
g e t  
c l o s e r  t o  
p a t t e m s  
i n  
G e r m a n y  
a n d
A u s t r i a  t o  a c c o u n t  
f o r  
t h e  
d i v e r s i t y  o f  d i e t s  a c r o s s  
E u r o p e 8 .  
Q u a n t i t i e s  
f o r  s c e n a r i o  
2  
a r e  
d e r i v e d
f r o m  s c e n a r i o  o n e  b y  a s s u m i n g  
e x p l i c i t l y  a  d i r e c t  
d e m a n d  
p r i c e  
e l a s t i c i t y  o f  
- 0 . 4  
a p p l i e d  
t o  t h e
p r i c e  
d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  s c e n a r i o s  
a s  r e p o r t e d  
i n  b o x  1 .  
D e t a i l e d  t a b l e s  o f  
p r o j e c t i o n s  
a r e  
r e p o r t e d
r n  A n n e x  
- [ l .
6  
A c t u a l l y ,  
t h e  d e s i g n  o f  s u c h  a  
m o d e l  
c o u l d  b e  d o n e  
f a i r l y  
q u i c k l y  
b u t  t h e  
e r n p i r i c a l  c a l i b r a t i o n  
o f  t h e
m o d e l  
w o u l d  
r e q u i r e  t i m e  f o r  
g a t h e r i n g  
t h e  n e c e s s a r y  
i n f o r m a t i o n ,  
f o r  
e x p e r t  
c o n s u l t a t i o n  a n d  
f o r
e m p i r i c a l  v a l i d a t i o n  o n  
r e c e n t  
d a t a  o f t h e  t r a n s i t i o n  
p e r i o d .
t  
A s  
c a n  b e  
s e e n  
i n  
t h e  a n n e x ,  t o t a l  d o m e s t i c  u s e  w h i c h  
i n c l u d e s  
b o t h  d i r e c t  a n d  
i n d i r e c t  h u m a n
c o n s u m p t i o n  
s e e m s  u n u s u a l l y  h i g h  i n  t h e  C R .  F e e d  u s e  
p e r  
k i l o  
o f  
m e a t  o f  
p o r k  
a n d  
p o u l t r y  
i s  a l s o
m u c h  
h i g h e r  
t h a n  
i n  E U .  
A l t h o u g h  d i f f e r e n t  
p a t t e r n s  
o f  
f e e d i n g  
a n d  
a n i m a l  
p r o d u c t i o n  
l n a y  
a c c o u n t
f o r  t h i s ,  
i t  
w a s  a s s u m e d  t h a t  a  
l a r g e  
p o t e n t i a l  
f o r  e f f i c i e n c y  
g a i n s  
i n  f e e d  u s e  
e x i s t s .
8  
T l t e  
s t u d y  o n  
t h e  
m e a t  
a n d  
l i v e s t o c k  
s e c t o r  
b y  L a n d e l l s  M i l l s  w a s  u s e d  i n  t h i s  c a l i b r a t i o n .
t
l
I
L  
- ,
1 3
P o u c v  A o v r s o n v  U u r r G A T T  C o m r r n æ v r s &  
E U  A c c s s s r o N
B o x  
3 .  S u p p l y  a n d  
D e m a n d  
p r o j e c t i o n s  
u n d e r  
t h e  t h r e e  
s c e n a r i o s  
( s u m m a r y  
t a b l e s )
S o u r c e  
:  
1 9 9 4  
a n d  S c e n a r i o  0
d e s c r i b e d  i n  A n n e x  
I I .
E C ( l 9 9 5 )  
a n d  
w i t h  
a d v i c e  
f r o m  
V U Z E  
;  
s c e n a r i o s  I  a n d  2 :  o w n  c a l c u l a t i o n s  a s
I n  
g e n e r a l  
t e r m s  l e v e l s  
o f  
p r o d u c t i o n  
i n c r e a s e  m o d e r a t e l y  f r o m  t h e  b a s e  
s c e n a r i o  
0  
t o  s c e n a r i o  
1 .
T h i s  i s  
d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c l o r  o f  t h e  C R  i s  a l r e a d y  f a i r l y  e f f i c i e n t  i n  
t e c h n i c a l
t e m r s  s o  t h a t  
y i e l d s  
a r e  
n o t  
m u c h  l o w e r  t h a n  t h e  E U  a v e r a g e .  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h e  c o r r e s p o n d i n g
e s û m a t e s  
a r e  
f a i r l y  
c o n s e r v a t i v e  
a s  
r e g a r d s  
o u t p u t  
g r o w t h  
a f t e r  a c c e s s i o n  u n l e s s  e x p e c t e d  i n f l a t i o n
d i r e c t l y  i m p a c t s  
o n  
i n p u t  
p r i c e s .  
D o m e s t i c  
c o n s u m p t i o n  
l e v e l s  
a r e  a l s o  s l i g h t l y  h i g h e r  i n  s c e n a r i o  I
r e l a t i v e l y  
t o  s c e n a r i o  0  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  b u t t e r  a n d  s u g a r .  
T h e  
e 4 p o r t a b l e  
s u r p l u s  
i s  
a l r e a d y
p o s i t i v e  
f o r  
a l l  
p r o d u c t s  
i n  
s c e n a r i o  
0  
e v e n  i f  t h e  s e l f  s u f f c i e n c y  
r a t e  
i s  b a r e l y  
g r e a t e r  
t h a n  o n e  i n
t h e  c a s e  
o f  
p o r k  
a n d  s u g a r  
l v h i c h  w e r e  b e l o w  s e l f  s u f f i c i e n c y  i n  1 9 9 4 . I n  s c e n a r i o  I  e x p o r t a b l e
s u r p l u s e s  i n c r e a s e s  m a r k e d l y  
f o r  
a l l  
c o m m o d i t i e s  
w h i l e  
i n  
s c e n a r i o  
2 ,  
a  
r e d u c t i o n  i n  
p r i c e  
s u p p o r t
a n d / o r  d e c o u p l i n g  
t e n d s  t o  b r i n g  
t h e  C R  b a c k  c l o s e r  t o  
m o r e  m o d e r a t e  
e x c e s s  s u p p l i e s .  
S e l f
s u f f i c i e n c y  r a t e s  
a r e  o n e  i n d i c a t i o n  
o f  
p o t e n t i a l  
d i f f c u l t i e s  r e g a r d i n g  t h e  
W T O  
c o m m i t m e n t s  b u t
t h e y  a r e  n o t  
s u f f i c i e n t  s i n c e  
g r o s s  
e x p o r t s  
r a t h e r  
t h a n  n e t  e x p o r t s  m a t t e r  
a n d  
h a v e  
t o  
b e  
r e l a t e d  
t o
c o m m i t m e n t s  
a n d  a l s o  
t o  t h e  E U ' s  o w n  c o n s t r a i n t  
o n  s u b s i d i s e d  e x p o r t  t o  
p r o v i d e  
t h e  f u l l  
p i c [ u r e  
o f
c o m p a t i b i l i t y  
w i t h  W T O .  T h e  
p r o j e c t i o n s  
a r e  a l s o  u s e f u l  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  D o m e s t i c  S u p p o r l  t o
w h i c h  
w e  c a n  
n o w  
t u m .
I L  
D o m e s t i c  
S u p p o r t
T h e  d o m e s t i c  
s u p p o r t  r e d u c t i o n  
c o m m i t m e n t s  
a r e  d e f i n e d  i n  a r t i c l e s  
I , 6  
a n d  
7  
o f  t h e  
A o A .  T h e
a n n u a l  a n d  f i n a l  l e v e l s  
o f t h e  
c o i n m i t m e n t s  
a r e  s p e c i f i e d  
i n  
t e r m s  o f  t o t a l  
' A g g r e g a t e  
M e a s u r e  o f
S u p p o r t '  i n  p a r t  
I V  
o f  t h e  s c h e d u l e s  
o f t h e  s i g n a t o r i e s  
o f t h e  a g r e e m e n t .  
A m e x  2  
o f  t h e  
A o A  d e f i n e s
t h e  b a s i s  f o r  
e x e m p t i o n  
o f  m e a s u r e s  
f r o m  r e d u c t i o n  c o m m i t m e n t s  
( i .  
e .  t h e  
g r e e n  
b o x ) .  
T h e  
r u l e s  
f o r
c a l c u l a t i n g  
t h e  
A M S  
a r e  d e s c r i b e d  i n  
A n n e x  
3  
o f  t h e  A o A .  I t  
a m o u n t s  
e s s e n t i a l l y  
t o  t h e  
p r o d u c t  
o f
t h e  v o l u m e  
o f  
p r o d u c t i o n  
a n d  
t h e  
g a p  
b e t w e e n  
t h e  a d m i n i s t e r e d  
p n c e  
a n d  a  
f i x e d  
b o r d e r  
p n c e
a v e r a g e  
o f  t h e  
1 9 8 6 - 8 8  p e r i o d  
f o r  e a c h  
c o m m o d i t y .  S u b s i d i e s  
( n o t  
u s e d  
f o r  
t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  
o f
t h e  a d r n i r u s t e r e d  p r i c e  
t o  
a v o i d  d o u b l e  c o u n t i n g ) ,  f o r e g o n e  
g o v e r n m e n t  
i n c o m e  
a n d  
n o n  
p r o d u c t
s p e c i f i c  
p a y n e n t s  
w h i c h  
a r e  
n o t  
e l i g i b l e  f o r  
t h e  
g r e e n  
b o x  s h o u l d  a l s o  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  
A M S .
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1 4 2r 6 4
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P o u l t r y
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2 5 9t 7 6
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3 6 s
4 t 33 7 5S u g a r
6 4 05 9 66 4 07 0 05 8 06 7 55 3 95 8 5O i l s e e d
r a p e
6 6 1 47 0 9 s6 2 1 6
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7 4 5 08 0 0 56 7 9 37 2 r 0C e r e a l s
D o m e s t .  
U s e
P r o d u c t i o n
D o m e s t .  
U s e
P r o d u c t i o n
D o m e s t .  U s eP r o d u c t i o nD o m e s t .  U s eP r o d u c t i o n
2 0 0 22 0 0 2
2 0 0 22 0 0 2
2 0 0 22 0 0 21 9 9 4T 9 9 4
S c e n a r i o  2S c e n a r i o  
1
S c e n a r i o  
0
1 4
l :
( ù
P o r r c y  
A n v r s o n y U N r r G A T I  
C o m , n n æ v r s &  
E U  A c c B s s r o N
C o n c e m i n g  
a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  
f o r  w h i c h  t h e  
a b o v e  
m e t h o d  
i s  n o t  
p o s s i b l e  
A n n e x  
4  r e q u i r e s  
a n
e s t i m a t e  
o f  
a n  
' E q u i v a l e n t  
M e a s u r e  o f  S u p p o r t ' ,  
a l t h o u g h  
w i t h  
r a t h e r  
a m b i g u o u s  
g u i d e l i n e s .
A r t i c l e s  
1 3  
@ u e  
R e s t r a i n t  
a l s o  c a l l e d  
' P e a c €  
C l a u s e ' )  a n d  
1 8  
( i m p l e m e n t a t i o n  
o f  
c o m m i t m e n t s )  
a r e
a l s o  r e l e v a n t  
t o  t h e  
m o n i t o r i n g  
o f t h e  c o m m i t m e n t s .
T h e  A M S  t h e r e f o r e  i n c l u d e s  
t h r e e  c o m p o n e n t s  :  
p r i c e  
s u p p o r t ,  d i r e c t  
p a y m e n t s  
n o n  e l i g i b l e  
t o  t h e
g r e e n  
b o x ,  a n d  
" E q u i v a l e n t  
S u p p o r t "  a s  d e f i n e d  
a b o v e .
A M S t  
:  
( p r i c e  
s u p p o r t )  
+  
( s u b s i d i e s )  
+  
( e q u i v a l e n t  
s u p p o r t )
:  
( D P ,  
-  
B P , " )  X ,  
+  
S ,  
+  
E S r
w h e r e ,  
D P ,  i s  
t h e  d o m e s t i c  s u p p o r t  
p r i c e  ( i n  
n o m i n a l  
t e r m s ) ,  
B P , .  i s  
t h e  b o r d e r  
p r i c e  
a t  t h e  r e f e r e n c e
p e r i o d e  ( i . e .  
t "  i s  t h e  
a v e r a g e  o f  
1 9 8 6 - 8 8 ) ,  
X 1  i s  
t h e  
l e v e l  o f  s u p p l y  o f  t h e  
s u p p o r t e d  c o m m o d i t y  
,  
S ,
i s  
t h e  a m o u n t  o f  b u d g e t a r y  o u t l a y s  n o t  
d u e  t o  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  
o f  
p r i c e  
s u p p o r t  a n d  E S t  i s
E q u i v a l e n t  
S u p p o r t  
r e l e v a n t  
t o  
p r o d u c t s  
w h e r e  
p r i c e  
s u p p o r t  c a n n o t  b e  c a l c u l a t e d  a s  i n  
t h e  
f i r s t
t e r m .  
O f  c o u r s e  t h i s  e x p r e s s i o n  h a s  
t o  b e  s u m m e d  o v e r  t h e  c o m m o d i t i e s  w h i c h  a r e  s u b j e c t  
t o  t h e
r e l e v a n t  m e a s u r e s  
t o  
p r o v i d e  
t h e  T o t a l  A M S  
w h i c h  
i s  
t h e  a m o u n t  s u b j e c t  t o  r e d u c t i o n
c o m m i t m e n t s .
T h e  
A M S  i s  s p e c i f i e d  i n  n o m i n a l  
t e r m s  
a n d  a s  
r e g a r d s  
t h e  
C R  i t  
w a s  s p e c i f i e d  i n  d o m e s t i c
c u r r e n c y .  O n e  e s s e n t i a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  
A M S  
a n d  t h e  
P S E  
a s  c a l c u l a t e d  b y  t h e  O E C D  i s
t h a t  i n  t h e  f o r m e r  
s u p p o r t  
i s  
c a l c u l a t e d  i n  r e l a t i o n  
w i t h  a  
f i x e d  r e f e r e n c e  
b o r d e r  
p r i c e  
a n d  
n o t  
w i t h
c u r r e n t  w o r l d  
p r i c e s .  
A c c o r d i n g l y ,  i n f l a t i o n  r a t e s  
w i l l  i n f l u e n c e  t h e  e v o l u t i o n  
o f  t h e  
A M S  
e v e n
t h o u g h  s u p p o r t  i n  r e a l  
t e r m s  d e f i n e d  f o r  e x a m p l e  
a s  t h e  
r a t i o  
o f  
p r i c e  
i n d e x e s  
o f  
f a r m  
o u t p u t s  t o
f a r m  i n p u t s  
m a y  n o t  
c h a n g e .  T h e  a n n u a l  
a n d  f i n a l  A M S  c o m m i t m e n t s  o f  
t h e  C R  a r e  d i s p l a y e d  
i n
b o x  
4 .  
T o  
p u t  
t h e s e  
f i g u r e s  i n t o  
p e r s p e c t i v e ,  
i t  
m a y  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  G r o s s  
A g r i c u l t u r a l  
O u t p u t  w a s
9 5  n r i l l i a r d  
C n <  n  1 9 9 3  
a n d  t o t a l  n e t  P S E  
w a s  
2 4 . 4  m i l l i a r d  
d u r i n g  t h e  s a m e  
y e a r  
( O E C D ,  
1 9 9 5 ,
p . 2 s $ .
B o x  4 .  
T o t a l  A M S  
c o m m i t m e n t s  
o f  t h e  
C R  
( i n  
m i l l i a r d  
C Z . < )  
a n d  o f  t h e  
E U  
( i n  
m i l l i n l f l
E C U )
6 7 . 16 9 . 5
7 r . 77 4 . 1
7 6 . 37 8 . 7
8 0 . 9
E U - l 5  
( m i l l i a r d  
E C U
1 3 . 6t 4 . 2t 4 . 71 5 . 31 5 . 9
1 6 . 4t 7 . 0
C R ( m i l l i a r d  
C Z K )
2 0 0 01 9 9 91 9 9 81 9 9 71 9 9 6
1 9 9 5
1 9 8 6 - 8 8
Y e a r
F o r  
t h e  C R  t w o  m a i n  i s s u e s  
a r e  w o r t h  c o n s i d e r i n g  i n  
t h i s  s t u d y  :  
( a )  
w i l l  t h e  
l e v e l  o f  t h e  a c t u a l
A M S  o f  
t h e  C R  b e  
u n d e r  o r  a b o v e  i t s  
o w n  a l l o w e d  c e i l i n g  a t  
t h e  t i m e  o f  a c c e s s i o n  
u n d e r  
t h e
v a r i o u s  
s c e n a r i o s ?  
a n d  
( b ) ,  
i f  i t  i s  
a b o v e ,  
h a s  
t h e  E U  
a  
l a r g e  e n o u g h  
s p a r e  m a r y i n  o f  
" u n u s e d  
" A M S
r e f e r e n c e  
s u c h  
t h a t  t h e  a c t u a l  A M S  
w i l l  b e  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  a m a l g a m a t e d  c e i l i n g  o f  
A M S  f o r
t h e  e n l a r g e d  E U  
a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  a c c e s s i o n ?  
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
a g r i c u l t u r a l  
p o l i c y  
d e v e l o p m u r t s
w i t h i n  t h e  
C R  o n  t h e  l e v e l  
o f  t h e  c u r r e n t  A M S  
a n d  
i t s  c o p p a t i b i l i t y  
w i t h  t h e  C R  S c h e d u l e  d u r i n g
t h e  
p e r i o d  
b e f o r e  
a c c e s s i o n  
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T h e  l a s t  i s s u e  
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f i r s t  
b e  c o n s i d e r e d  
b r i e f l y .  
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t h e  C R  
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a s s u m e d  t o  
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t h e
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( w h i c h  
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r e l e v a n t  
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t h e  
p u r p o s e  
o f  m o n i t o r i n g  
t h e  A M S ) .  I t  h a s  
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n o t i c e d  i n
o t h e r  
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t h a t  t h e  
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a n y  
p r i c e  
s u p p o r t  e l e m e n t  i n  
t h e  
b a s e  
p e r i o d  
b u t
o n l y  b u d g e t a r y  
o u t l a y s  
( O E C D ,  
1 9 9 5 b ,  
p . I 7 5  
a n d  
E C ,  1 9 9 5 ,  p . 2 9 ) .  
T l n e  1 9 9 5  
O E C D  
r e p o r t
e  
T h i s  i s  
t h e  m a i n  
d i f f e r e n c e  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  P S E  
c a l c u l a t e d  b y  
O E C D  
w { r i c h  u s e s  t h e  c u r r e n t  B P , .
1 5
l' {
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P o r r c v  
A o v r s o n v  
U x r r
G A T T  C o m i n n m v r s  &  
E U  
A c c p s s r o N
a p p e a r s  
m i s t a k e n  
i n  s t a t r n g  -  e n  
p a s s a n t  
- t h a t  t h e  C R  i s  i n  1 9 9 4  
u n d e r  
h e r  c e i l i n g  
e v e n  i f  
a n
e s t i m a t e  
o f  
p r i c e  
s u p p o r t  
i s  
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A M S ,  
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o f  t h e
P S E  
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p r i c e  
s u p p o r t
c o m p o n e r t  
o f  t h e  
A M S  h a s  
b e e n  d o n e  u r d e r  s c e n a r i o  
0  f o r  
t h e  
y e a r  
2 0 0 0 ,  
a s s u m i n g  
t h a t  
a l l
c o m m o d i t i e s  
b e n e f i t i n g  f r o m  
p r i c e s  
a b o v e  b o r d e r  
p r i c e s  
f a l l  i n t o  
t h e  
A M S  r e d u c t i o n  
c o m m i t m e n t s
e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  
n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  b a s e  
p e r i o d .
I f  
t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  
A M S  
p r e v a i l s  
i n  
t h e  
m o n i t o r i n g  
o f  t h e  c o m m i t m e n t s ,  t h e  C R  
w o u l d
o v e r s h o o t  h e r  o w n  f i n a l  A M S  c e i l i n g  
( o f  
a b o u t  
4 2 4  m i l l i o n  E C L D  
b y  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  
( a b o u t
5 0 0  m i l l i o n  E C t D  ï r i s  
c a l c u l a t i o n  i n c l u d e s  t h e  c u r r e n t  
s u b s i d i e s  
i n e l i g i b l e  f o r  
t h e  
g r e e n  
b o x
( e v a l u a t e d  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
Y U Z E  a t  
1 1 8  m i l l i o n  
E C L D  
W h i c h  
i n t e q p r e t a t i o n  w i l l  b e  r e t a i n e d
i s  
u n c e r t a i n  
y e t  
b u t  t h e  
i s s u e  
s h o u l d  
n o t  
b e  o v e r l o o k e d .  F i r s t ,  t h e r e  
i s  
t h e  
q u e s t i o n  
o f  t h e
i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  
' a d m i n i s t e r e d  
p r i c e ' .  
I t  i s  
u n c l e a r  a t  t h i s  s t a g e  w h e t h e r  a  
m a r k e t  
s u p p o r t
c o m p o n e n t  o f  
t h e  
A M S  
w h i c h  d i d  
n o t  
e x i s t  i n  t h e  
s c h e d u l e  o u g h t  t o  
b e  
a c c o u n t e d  
f o r  i n  
t h e
i m p l e m e n t a t i o n  
p e n o d ,  
w h e n  
n e w  m a r k e t  
s u p p o r t  
p o l i c i e s  
h a v e  
b e e n  
i n t r o d u c e d l o .  T h e  
C o m m i t t e e
o n  A g r i c u l t u r e  
s e t  u p  t o  
m o n i t o r  
t h e  A o A  
w r l l  
h a v e  
t o  s e t t l e  t h e s e  m a t t e r s .  O n  t h e  o n e  
h a n d ,  
A r t i c l e
1 ( a )  
a n d  
( h )  
s t a t e s  t h a t  
' s u p p o r t  
p r o v i d e d  
d u r i n g  a n y  
y e a r  
o f  
t h e  
i m p l e m a r t a t i o n  
p e r i o d  
a n d
t h e r e a f t e r  
[ i s ]  
c a l c u l a t e d  . . . . . t a k i n g  
i n t o  
a c c o u n t t h e  
c o n s t i t u e n t  d a t a  a n d  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h e
t a b l e s  o f  s u p p o r t i n g  m a t e n a l  i n c o r p o r a t e d  
i n  
p a r t  
I V  
o f t h e  
M e m b e r ' s  
S c h e d u l e ' .  
T h i s  
s u g g e s t s  t h a t
w h e n  b u d g e t a r y  o u t l a y s  w e r e  o n l y  i n c l u d e d  
a s  
i n  
t h e  c a s e  o f  
t h e  C R ,  t h e  
n i o n i t o r i n g  
w o u l d  
c o n c e m
t h e  s a m e  b u d g e t a r y  i t e m s  
a s  
l o n g  
a s  t h e y  
d o  
n o t  m e e t  
t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  
g r e a r  
b o x  
s p e c i f i e d  
i n
A n n e x e  
2  
o f  t h e  
A o A .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  A r t i c l e  
1 8 . 3  r e q u i r e s  
t h e  
n o t i f i c a t i o n  
o f  a n y  
n e w  
d o m e s t i c
s u p p o r t  m e a s u r e  
a n d  
A r t i c l e  
7  c o n f i n n s  
t h a t  s u c h  n e w  r n e a s u r e s  
b e  
i n c l u d e d  i n  
' t h e  
M e m b e r ' s
c a l c u l a t i o n  o f  i t s  
C u r r e n t  
T o t a l  
A M S ' .  M o r e o v e r ,  
t h e  
' P e a c e  
C l a u s e '  
( A r t i c l e  
1 3 . b  
)  
a l l o w s
m e a s u r e s  
t h a t  d o  n o t  
g r a n t  
s u p p o r t  
t o  a  s p e c i f i e d  
c o m m o d i t y  i n  
e x c e s s  
o f  
t h a t  d e c i d e d  d u r i n g  t h e
1 9 9 2  m a r k d i n g  y e a r  
t o  b e  e x e m p t  f r o m  
c o u n t e r v a i l i n g  
d u t e s .  
T h e r e f o r e  
t h e  t e x t  o f  t h e  A g r e e m e n t
d o e s  n o t  
s e e m  t o  
g u a r a n t e e  
t h a t  t h e  s u p p o r t  m e a s u r e s  n o w  
i m p l e m e n t e d  i n  t h e  
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( p a r t i c u l a r l y  
f o r
w h e a t ,  
b e e f a n d  d a i r y  u p  t o  r e c e n t l y  
a n d  e v e n  f o r  
s u g a r  a n d  
p o r k  
i n  1 9 9 3 )  c a n  b e  s a f e l y  e x p e c t e d  
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b e  e x c l u d e d  f r o m  
t h e  c a l c u l a t o n  
o f  t h e  C u r r e n t  A M S .  
S o m e  f l e x i b i l i t y  m a y  b e  
g i v e n  
t o  
C E E C s  
i n
t h e  
r e d u c t i o n  
c o m m i t m e n t s  
o f  A M S  
d u e  t o  e x c e p t i o n a l  i n f l a t i o n  r a t e s  
( A r t i c l e  
1 8 . 4 ) .  
F r o m  a
p o l i t i c a l  
s t a n d p o i n t  
t h e  
m o n i t o r i n g  
o f  
A M S  r e d u c t i o n  
c o u l d  
t u m  o u t  t o  b e  
l e s s  
s t r i c t  t h a n  t h e
m o n i t o r i n g  
o f  e x p o r t  s u b s i d y  c o m m i t m e n t s  
w h i c h  w e r e  t h e  m a i n  t a r g e t  
o f  t h e  
l a r g e  
a g r i c u l t u r a l
e x p o f t e r s  i n  
t h e  U r u g u a y  R o u n d ,  
b u t  f r o m  
a  
l q a l  
v i e w  
p o i n t  
t h e  t h r e a t  o f  W T O  a c t i o n  o n  
n e w
s u p p o r t  m e a s u r e s  
s h o u l d  n o t  
b e  
o v e r l o o k e d .
W e  
n o w  
t u m  
t o  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  
p o s s i b l y  
i n c r e a s e d  
d i f f i c u l t i e s  f o r  
t h e  a r l a r g e d  
E U  
t o  
m e e t  A M S
r e d u c t i o n  
c o m m i t m e n t s  
d u e  
t o  t h e  a m a l g a m a t i o n  
o f  s c h e d u l e s  
a t  t h e  t i m e  o f  a c c e s s i o n .  
D o m e s t i c
S u p p o r t  
c o m m i t m e n t s  o f  
t h e  C R  h a v e  
b e e n  s e t  i n  n a t i o n a l  
c u r r e n c y  
( C Z K )  
T h e  
p o t e n t i a l  
p r o b l e r n s
a t  
a c c e s s i o n  
a r i s i n g  
f r o m  
t h i s  
a r e a  c a n  
b e  
i d e n t i f i e d  
b y  
t h e  c o m p a n s o n  o f  t h e  
f i n a l  
C R  c e i l i n g
e x p r e s s e d  
i n  E C U  
w i t h  a n  
a p p r o p n a t e  
e x c h a n g e  
r a t e  
a n d  t h e  e s t i m a t e d  a c t u a l  
A M S  
o f  t h e  C R
u n d e r  s c e n a r i o s  
I  a n d  2  
I t  w i l l  b e  
a s s u m e d  
t h a t  t h e  
m a x i m u m  
a l l o w e d  
A M S  i n  2 0 0 2  i s  
t h e  s a m e  a s
t h e  f i n a l  l e v e l  
a l l o w e d  i n  2 0 0 0 1 1 .
T h e  
s u p p o r t  
p r i c e  
a s s u r n p t i o n s  
r e s u l t  f r o m  
t h e  d e f i n i t i o n  
o f  t h e  s c e n a r i o s  d e t a i l e d  
a b o v e .  
T h e  
p r i c e
s u p p o r t  
c o m p o n a n t  
o f  t h e  A M S  
s h o u l d  b e  
c a l c u l a t e d  f o r  
c o m m o d i t i e s  w i t h  
" a d m i n i s t e r e d  
p r i c e s "  
a s
t h e  
p r o d u c t  
o f  t h e  
g a p  
b e t w e e n  
t h e  l a t t e r  p r i c e s  
a n d  t h e  b o r d e r  
p n c e s  
o f  t h e  b a s e  
p e r i o d r r  
a n d  
t h e
q u a n t i t i e s  
p r o d u c e d  
i n  
t h e  f i n a l  
y e a r .  
T l l s  r e q u i r e s  
a  
p r o j e c t i o n  
o f  t h e  l e v e l  o f  
s u p p l y  
f o r  
t h e  
r e l e v a n t
c o m m o d i t i e s  
i n  
y e a r  
2 0 0 2 .  
T h e  p r o j e c t i o n s  
m a d e  f o r  
t h e  a n a l y s i s  o f  e x p o r t s  w i l l  b e  u s e d
t o  
I t  
i s  e v e n  
m o r e  u n l i k e l y  
t h a t  t h e  c o m r n i t m e n t s  
b e  r e v i s e d  
t o  a c c o u n t  f o r  
e x i s t i n g  b u t  o m i t t e d  m a r k e t
s u p p o r t  
i n  
t h e  b a s e  
p e r i o d .
t t  
T h e s e  
p r i c e s  
f o r  
t h e  1 9 8 6 - 8 8  p e r i o d  
a r e  r e p o r t e d  
i n  t h e  E U  
" s u p p o r t i n g  
T a b l e s "  
.  S u p p o r t i n g  t a b l e s  
a r e
n o t  
p u b l i s h e d  
i n  
a l l  t h e  S c h e d u l e s  
( e . g .  
t h e  
C z e c h  S c h e d u l e )  
b u t  
w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  t o
o t h e r  
C o n t r a c t i n g  
P a r t i e s  
d u r i n g  
t h e  c o n s u l t a t i o n  
p e r i o d .
t 6
f '
P o l r c y  
A o v l s o n y  
U N r r
G A T T  
C o u u n u B x r s  
&  
E U  A c c È s s r o N
f o r  
t h e  A M S  
a s  
w e l l  
( s e e  
b e l o w ) .  
E x c h a n g e  
r a t e  
d e v e l o p m e n t s  
w i l l  
a l s o  
a f f e c t  t h e  
r e s u l t  
o f
a m a l g a m a t i o n  
o f  t h e  C R  a n d  
E U  A M S  
a s  t h e  c e i l i n g  
o f  t h e  
C R  
h a s  
t o  b e  
c o n v e r t e d  
i n t o  
E C U .
T h e  
d i r e c t  
p a y m e n t  
c o m p o n e n t  
o f  a c t u a l  
A M S  
f o r  
t h e  C R  n  2 0 0 2  
f o l l o w s  
t h e  t r e a t r n e n t  
o f  
E U
p a y m e n t s  
a s  
r e g a r d s  
t h e  
g r e e n  
b o x r 2 .  
I t  
i s  
e x p e c t e d  
t h a t  t h e  
C A P  c o m p e n s a t o r y  
p a y m e n t s  
w i l l n o
l o n g e r  
b e  
e l i g i b l e  
f o r  
t h e  
g r e e n  
b o x  
d u e  
t o  t i g h t e r  
c o n d i t i o n s  
f o r  
d e c o u p l i n g  
l i k e l y  
t o  
r e s u l t  f r o m  
t h e
n e x t  
r o u n d  
o f  n e g o t i a t i o n s r 3 .  T h e r e f o r e  
i n  
s c e n a r i o  I  
t h e  
C A P  
p a y m e n t s  
i n t r o d u c e d  
n  1 9 9 2  
a r e
i n c l u d e d  
i n  
t h e  
A M S ,  
w h i l e  i n  s c e n a r i o  
2  t h e  
p a y m e n t s  
i f  
a n y  
a r e  a s s u m e d  
t o  b e  f u r t h e r  d e c o u p l e d
a n d  
t h e r e f o r e  
e x c l u d e d  f r o m  
t h e  A M S ,  e x c e p t  f o r  
t h e  
p a y m e n t s  g r a n t e d  
t o  
b e e f  w h i c h  t h e  E U  i s
l i k e l y  
t o  k e e p  l i n k e d  
w i t h  
p r o d u c t i o n  
i n  
v i e w  o f  i t s  l o c a t i o n  
i n  l e s s  f a v o u r e d  
a r e a s  a n d  
i t s  
f a v o u r a b l e
i m p a c t s  
o n  e n v i r o n m e n t  
u n d e r  
l o w - i n p u t  
r a i s i n g  
t e c h n i q u e s .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e  c a l c u l a t i o n s  
a r e
r e p o r t e d  
i n  
b o x  
5  
a s  
w e l l  a s  
t h e  
c o m m i t m e n t s  
o f t h e  
C R .
B o x  5 .  
C R  
A g g r e g a t e  M e a s u r e  
o f  
S u p p o r t  p r o j e c t i o n s  
a n d  
C o m m i t m e n t s
B o x  6 .  
C z e c h  R e p u b l i c  
c e i l i n g  a n d  
p r o j e c t e d  
A M S  
( m i l l i o n  
E C U )
2 0 0 0
1 5 0 0
1 0 0 0
5 0 0
E  
C e i l i n g
E  
s c . 1
I  
s c . 2
0
o )
. =
' d
( )
o
t t
q
( ,
o
1 2  
A l t h o u g h  F i s c h l e r  
( 1 9 9 6 )  
h a s  
s t a t e d  
t h a t  t h e r e  
i s  n o  f o u n d a t i o n  
f o r  
e x t e n d i n g  
c o m p e n s a t o r y  
p a y m e n t s  
t o
C E E C s ,  o u r  o p i n i o n  
i s  
t h e  
r e v e r s e .
1 3  
T h e  
e l i g i b i l i t y  
o f  t h e  c o m p e n s a t o r y  
p a y m e n t s  
f o r  
t h e  
g r e e n  
b o x  
h a s  
p r o v i d e d  
t h e  E U  
w i t h  a  
l a r g e  m a r g i n
o f  " u n u s e d "  
A M S  
o f  a t  
l e a s t  l 7  m i l l i a r d  E C U .  I f  
t h i s  
r u l e  
w e r e  t o  
p e r s i s t  
t h e  
e f f e c t  o f  C R  a c c e s s i o n
e v e n  w i t h  E U  
p o l i c i e s  
w o u l d  w h a t s o e v e r  b e  t o o  s m a l l  
t o  
m a t t e r .
I 8 I
3 6 9
p e r  
c e n t
O v e r s h o o t  
( r e l a t . )
7 6 8
1 5 6 3
m i l l . E C UO v e r s h o o t  
( a b s . )
4 2 4
4 2 4
m i l l . E C U
C e i l i n g  A M S
1 3 6 0 0
1 3 6 0 0m i l l . C Z K
C e i l i n g  A M S
t t 9 25 6 1
6 3 11 9 8 7
8 4 2l l 4 5
m i l l . E C U
P r o j e c t e d  
A M S
t o t a l
p a y m e n t s
p n c . s u p
t o t a l
p a y m e n t s
p n c . s u p
u n i t s
r n 2 0 0 2
S c e n a r i o  2
S c e n a r i o  I
I
t "
i
L
[ . -
t 7
P o u c v  A n v r s o n v  U N r r G A T T  C o v u r r u p N r s &  
E U  A c c r s s r o N
B o x  7 .  E U - 1 5  
a n d  
C z e c h  R e p u b l i c  C e i l i n g s  a n d  A c t u a l  
C R  A M S  
i n 2 0 0 2  
( m i l l i o n  
E C U )
7 0 0 0 0
6 0 0 0 0
5 0 0 0 0
4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0
Z  
E t . L 1 5  c e i l i n g
t  
C R  c e i l i n g
Ë  
C R  S c . 1
m  
C R  S c 2
E U 1 5
c e i l i n g
C R
C R
S c . 1
C R
S c 2
c e i l i n g
I n  t h e  E U - 1 2  S c h e d u l e  t h e  
c o m p o n e n t  o f  
A M S  
c a l l e d  
" E q u i v a l e n t  
S u p p o r t "  
m a i n l y  c o n c e r n s  
f m i t
a n d  v e g e t a b l e s l a  a n d  a m o u n t e d  
t o  I 4 . 4  
m i l l i a r d  E C U  i n  
t h e  
b a s e  
p e r i o d  
o r  
2 0  
p e r  
c e n t  o f  t o t a l
A M S .  D u e  t o  t h e  
t i m e  
c o n s t r a i n t  t h i s  c o m p o n e n t  
w i l l  n o t  b e  c a l c u l a t e d  
f o r  
t h e  
C R  a n d  t h e r e f o r e  n o t
b e  
i n c l u d e d  
i n  
t h e  
p r e s e n t  
s t u d y .  
T h e  
r e s u l t s  
o f  
t h e  
c a l c u l a t i o n s  
f o r  
t h e  
f ï r s t  
t w o  
c o m p o n e n t s  
a r e
d i s p l a y e d  
i n  
d e t a i l s  
i n  
A n n e x e s  I I I  
a n d  
I V  a n d  s u m m a r i s e d  
i n  
b o x  
5  
-  7 .
T h e  
m a i n  r e s u l t s  
a r e  
( i )  
i n  
a l l  s c e n a r i o s  t h e  C R  
s e e m s  t o  e x c e e d  
i t s  
c e i l i n g  
b y  a  s i g n i f i c a n t  
a m o u r l t
a n d  
( i i )  
t h e  a b s o l u t e  
m a g n i t u d e  
o f  t h e  
g a p  
o f  t h e  C R  
i s  f a i r l y  s m a l l  
i n  r e s p e c t  
o f  
t h e  
m a e r u t u d e  
t ' f
t h e  
A M S  
o f  
E U - 1 5 .
T h e  C R  
o v e r s h o o t s  
i t s  
c o m m i t n e n t s  
b y  
1 . 5  m i l l i a r d  
E C U  i n  
s c e n a r i o  
I  
a n d  
7 6 7  m i l l i o n  E C U  
i n
s c e n a r i o  
2  a n d  r e s p e c t i v e l y  
3 6 9  
p e r  
c e n t  a n d  
1 8 1  
p e r  
c e n t  a b o v e  t h e  
t a r g û . .  T h e  r e a s o n  
f o r  t h e  
r e s u l t
i n  
s c e n a r i o  
I  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
a s  b o t h  
p r i c e  
s u p p o r t  
a n d  d i r e c t  
p a y m e n t s  
a r e  
i n c r e a s e d  i n  t h e  C R
u p o n  a c c e s s i o n  a t  
l e a s t  
i n  n o m i n a l  t e r m s  w h i c h  
i s  t h e  o n l y  
t h i n g  
w h i c h  
m a t t e r s  f o r  t h e  
A M S .  I t  i s
w o r t h  
n o t i c i n g  
t h a t  
w h e t h e r  t h e  d i r e c t  
p a y m e n t s  
i n i t i a t e d  b y  t h e  1 9 9 2  C A P  
r e f o r m  a r e  
i n c l u d e d  
o r
n o t  i n  t h e  
c u n e n t  
A M S ,  t h e  C R  o v e r s h o o t s  
i t s  
c e i l i n g  
i n  
s c e n a r i o  
1 .  I n  
s c e n a r i o  
2  t h e  o v e r s h o o t i n g
i s  m a i n l y  
d u e  
t o  b e e f  w h i c h  a c c o u n t s  
f o r  m o r e  t h a n  
h a l f  
o f  t h e  c u r r e n t  
A M S  i n  
y e a r  
2 0 0 2 1 5  a n d  t o  a
l e s s e r  
e x t e n t  t o  
d a i r y  
p r o d u c t s  
a n d  s u g a r  
( A n n e x  
V ) .
T o  s u m m a r i s e ,  
d o m e s t i c  s u p p o r t  
l i m i t a t i o n s  w o u l d  
g e n e r a t e  p o t e n t i a l  
d i f f i c u l t i e s  w h e n  
a c c e s s i o n  
o f
t h e  C R  
i s  
c o n s i d e r e d  
p e r  
s e  
a n d  
t h i s  w o u l d  
b e  t h e  c a s e  w h e t h e r  
o r  
n o t  d i r e c t  
p a y m e n t s  
o f  t h e  C A P
r e f o r m  a r e  
e x c l u d e d  
f r o m  
t h e  
g r e e n  
b o x  o r  
n o t .  
H o w e v e r  t h e  
p r o b l e m  
c r e a t e d  
b y  
t h e  C R  
i s  
n o t  
o f  a
g r e a t  
m a g n i t u d e .  
T o  r e { i n e  t h e  a n a l y s i s  
i t  i s  
n e c e s s a r y  
t o  e v a l u a t e  
t h e  
p o s s i b l e  
g a p  
a v a i l a b l e  
i n  E U -
1 5  c o m m i û n e n t s  
f o r  o f f s e t t i n g  
t h e  e x c e s s  o f  
i n c o m e r s .  
S u c h  a  
c a l c u l a t i o n  w a s  
m a d e  b y  S l a t e r  
a n d
A t k i n s o n  
( 1 9 9 5 )  
f o r  t h e  
f i n a l  
y e a r  
o f  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  U R A  
i .  
e . ,  
y e a r  
2 0 0 0 .  
A t  t h a t  d a t e  
t h e  
1 9 9 2
C A P  
p a y m e n t s  
w i l l  s t i l l  
b e  
i n  
t h e  
g r e e n  
b o x .  
H e n c e ,  h e  
E U - 1 5  
d o e s  
o f f e r  a  
m a r g i n  o f  c r e d i t  o f
A M S  
o f  a b o u t  
2 0  m i l l i a r d  
E C U  
( c u r e n t  
A M S  
e v a l u a t e d  
a t  
5 0  f o r  a  c e i l i n g  
e v a l u a t e d  a t  
6 9
m i l l i a r d ) .  
S u c h  
a  
m a r g i n  i s  
l a r g e  
e n o u g h  
t o  a c c o m m o d a t e  
e a s i l y  t h e  e n l a r g e m e n t  
t o  t h e  C R .
H o w e v e r ,  
i f  
e n l a r g e m e n t  
i s  c a r r i e d  o u t  s i m u l t a n e o u s l y  
w i t h  
P o l a n d ,  H u n g a r y  a n d  t h e  
S l o v a k
R e p u b l i c  w h i c h  
a r e  a l s o  e x p e c t e d  
t o  o v e m r n  
t h e i r  c e i l i n g s  
s i g n i f i c a n t l y ,  
t h e n  t h e  
E U  w i t h  
1 9
m e m b e r s  
i s  
e x p e c t e d  
t o  
h a v e  i t s  
a c t u a l  
A M S  
t o  
b e  v e r y  c l o s e  t o  t h e  
c e i l i n g  
( b o x  
8 ) .  
A l t h o u g h  
t h i s
l a  
D e t a i l s  
o n  
t h i s  c a l c u l a t i o n  
i s  
p r o v i d e d  
i n  t h e  
E U  
" s u p p o r t i n g  
t a b l e s " .
t s  
T h e  b e e f  
A M S  i n  2 0 0 2  
i s  
c o m p o s e d  
o f  
2 2 2  m i l l i o n  E C U  o f  
m a r k e t  s u p p o r t  a n d  a b o u t  
5 5 0  m i l l i o n  
o f
d i r e c t  
s u b s i d i e s  a s s u m e d  
i n e l i g i b l e  f o r  t h e  
g r e e n  
b o x .
1 8
É -
P o u c v  A o v r s o n v  
U r . n r
G A m  
C o u r , n r u e v r s  
&  
E U  A c c e s s r o N
s t u d y  c o r r e s p o n d s  
t o  a n  a c c e s s i o n  
i n  
y e a r  
2 0 0 0 ,  i t  r e v e a l s  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  
t h e  c o n c l u s i o n s
c o n c e m i n g  
t h e  c o m p a t i b i l l t y  
w i t h  W T O  
c o m m i t m e n t s  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  C A P  d i r e c t  
p a y m e n t s .
B o x  
8 .  F i n a l  A M S  
c e i l i n g  
a n d  
p r o j e c t e d  
A M S  f o r  E U - 1 5  a n d  
t h e  
V i s e g r a d - 4  
( y e a r  
2 0 0 0 )  i n
m i l t i a r d E C U
S o u r c e  :  S l a t e r  
a n d  A t k i n s o n  
( 1 9 9 5 )
U n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  e n v i s a g e d  i n  
t h i s  s t u d y  
w i t h  a c c e s s i o n  o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  e n d  o f  
v a l i d i t y  
o f t h e
U R d  t h e  d i r e c t  
p a y r n e n t s  
k e p t  
p a r t l y  
c o u p l e d  i n  
s c e n a r i o  I  
a r e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
p r o b l e m  
o f
c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  t h e  C A P  a n d  
W T O  c o m m i t m e n t s .  T h i s  l e a d s  
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  u n d e r
s c e n a r i o  
1 ,  
t h e  C R  
a c c e s s i o n  
w o u l d  m a k e  
t h e  c o m p a t i b i l i t y  i s s u e  m o r e  
p r o b l e r n a t i c .  
H o w e v e r  
t h e
m a i n  c a u s e  
o f  
n o n  
c o m p a t i b i l i t y  
i s  
t h e  
E U  i t s e l { ,  
s i n c e  i t  
a l s o  o v e r s h o o t s  
i t s  A M S  
c e i l i n g .  T h e
s i m u l t a n e o u s  a c c e s s i o n  
o f  t h e  
3  
o t h e r  m e n t i o n e d  
c a n d i d a t e s  w o u l d  e v e n  m a k e  t h e  e x i s t i n g
d i f f i c u l t i e s  
w i t t r  W T O  c o m m i t m e n t s  
w o r s e .
T h e  r e s u l t s  
o f  
s c e n a r i o  
2 ,  
o n  t h e  c o n t r a r y ,  
s h o w  t h a t  f u r t h e r  
d e c o u p l i n g  o r  
p h a s i n g  
o u t  o f  t h e
p a y m e n t s  ( e v e n  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  b e e f )  d o e s  
p r o v i d e  
c o m p a t i b i l i t y  
f o r  
t h e  E U  e n l a r g e d  t o  
t h e
C R  a n d  a l s o  
f o r  
a n  E U w i t h  1 9  m e m b e r s .
T h e  o v e r a l l  
c o n c l u s i o n  
a b o u t  t h e  
p r o b l e m s  
o f  
c o m p a t i b i l i t y  w i t h  A M S  
c o m m i t m e n t s  
i n  
W T O
g e n e r a t e d  
b y  
t h e  a c c e s s i o n  
o f  
t h e  
C R  t o  t h e  E U  i s  
t h a t  
E U - 1 5  i t s e l f  
c a n  n o  l o n g e r  s u s l a i n  
t h e
c u r r e n t  
p a y m e n t s  
t u r l e s s  t h e  n e x t  
W T O  
r o u n d  
a l l o w s  t h e m  t o  b e  s t i l l  i n c l u d e d  i n  
t h e  
g r e e n  
b o x ,  
o n e
p e r s p e c t i v e  
w t r i c h  
w e  c o n s i d e i  a s  
q u i t e  
u n l i k e l y .  I f  t h e  
p a y m e n t s  
a r e  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  
t h e  c u m e n t
A M S  
t h e n  t h e  C A P  m u s t  
b e  a d j u s t e d  i t s e l f  
a n d  a d j u s t m e n t s  
a l o n g  t h e  
l i n e s  
d e f i n e d  
i n  
s c e n a r i o  2
w o u l d  
a p p æ r  t o  b e  
a d e q u a t e .  
I t  
s h o u l d  b e  
s t r e s s e d  
a g a i n  t h a t  a l t h o u g h  t h e  a c c e s s i o n  o f t h e  C R  
d o e s
c o n t r i b u t e  
( a s  
o t h e r  C E E C s )  
t o  
m a k e  
t h e  
p r o b l e m  
o f  
D o m e s t i c  
S u p p o r t  w o r s e ,  
i t  
d o e s  s o  w i t h  a
s m a l l  
m a g n i t u d e  
r e l a t i v e  
t o  t h e  
g a p s  
e x i s t i n g  i n  t h e  E U  h e r s e l f  
( a n d  
i n  
o t h e r  C E E C s ) .
I I I .  T a r i f f i c a t i o n  
a n d  
i m p o r t  
a c c e s s
T h e  s e c o n d  
t y p e  o f  c o m m i t m e n t s  
i n c l u d e d  
i n  
t h e  U R A  
r e l a t e  
t o  t h e  
a c c e s s  o f  a g r i c u l t u r a l  
i m p o r t s
i n t o  
a n y  m e m b e r  
o f  W T O .  T h e s e  
c o m m i t m e n t s  
a r e  n o w  e m b e d d e d  
i n  t h e  c o u n t r y  
s c h e d u l e s  
a n d  
a r e
s u p p o s e d  
t o  f o l l o w  
t h e  
g u i d e l i n e s  
o f  A r t i c l e s  4  
a n d  5  
a n d  
a l s o  A n n e x  
5  o f  t h e  
U R A .  
T h e  s c h e d u l e s
i n c l u d e  
t w o  t y p e s  
o f  c o m m i t m e n t s  
u n d e r  
t h e  
h e a d i n g  
o f  
I m p o r t  A c c e s s :  
T a r i f f i c a t i o n  a n d  M i n i m u m
a c c e s s .  T a r i f f i c a t i o n  
i m p l i e s  
c o n v e r s i o n  
o f  
n o n  
t a r i f f m e a s u r e s  i n t o  
T a r i f f E q u i v a l e n t s ,  
c a l c u l a t e d  b y
f o l l o w i n g  
t h e  r u l e s  i n  
A n n e x  5 .  
T h e  T E  
a r e  b o u n d  
a t  d e c r e a s i n g  
l e v e l s  
d o w n  t o  2 0 0 1 .  T h e  o t h e r
t y p e  o f  c o m m i t m e n t s  
r e l a t e s  
t o  
t h e  
M i n i m u m  
A c c e s s  
p r i n c i p l e  
a n d  a p p e a r  i n  s e c t i o n  
I - B  
o f  
p a r t  
I  o f
t h e  s c h e d u l e s .
B o t h  
t y p e s  
o f  c o m m i t m e n t s  
n e e d  
t o  b e  
a m a l g a m a t e d  
w h e n  t h e  C R  
a c c e d e s  t o  t h e  
E U .  T h e  
r u l e s  
f o r
c a r r y i n g  
t h i s  
a m a l g a m a t i o n s  
w h e n  a  C u s t o m  
U n i o n  i s  b e i n g  f o r m e d  
b e t w e e n  
W T O  
m e m b e r s  
a r e
d e f i n e d  
i n  
A r t i c l e  
X X I V  
a n d  
A r t i c l e  
X X V I t r .  
T h e  b a s i c  i s s u e  
i s  
t h a t  
f o r m i n g  
a  c u s t o m  
U n i o n
i m p l i e s  
a  d i s c r i m i n a t o n  
i n  
t a r i f f c o n c e s s i o n s  
b y  W T O  m e m b e r s  
w t r i c h  a r e  
p a r t  
o f t h e  U r u o n  
a g a i n s t
t
l ,
7 0 . 1
6 1 . 87 2 . 3E U - 1 9
4 9 . 94 9 . 9
6 9 . 0
E U  1 5
2 0 . 1
1 1 . 9
- t  
- tV i s e g r a d - 4
P r o j  e c t e d  A M S  
( d y n a m i c )p r o j e c t e d  
A M S  
( s t a t i c )
F i n a l  A M S  
C e i l i n g
t 9
P o u c y  A o v r s o n y  U r . r r r
G A T T  C o m r m m v r s  
&  
E U  
A c c s s s r o u
t h o s e  
w h o  
a r e  n o t .  
T h i s  
i s  i n  c o n t r a d i c t i o n  w i t h  
a n  
e s s e n t i a l  
p r i n c i p l e  
o f  t h e  
i n i t i a l  
G A T T
a g r e e m e n t ,  
n a m e l y  t h e  M o s t  
F a v o u r e d  N a t i o n  
p r i n c i p l e  
i n c l u d e d  
i n  
A r t i c l e  I  
o f  
t h e  1 9 4 7  
G A T T .
A r t i c l e  X X I V - 5  f o r e s e e s  t h a t  t h e  
G A T T  
d o e s  n o t  
p r e v e n t  
t h e  f o r m a t i o n  o f  
a  
c u s t o m  
u n i o n ,  
p r o v i d e d
r h a t  
:  
' T h e  
d u t i e s . . . . s h a l l  n o t  
o n  
t h e  w h o l e  b e  h i g h e r  o r  
m o r e  r e s t r i c t i v e  t h a n  
t h e  
g e n e r a l
i n c i d e n c e  o f  t h e  
d u t i e s  
a n d  r e g u l a t i o n s  o f  c o m m e r c e  
a p p l i c a b l e  i n  t h e  c o n s t i t u e n t  c o u n t r i e s  
p r i o r
t o  
t h e  
f o r m a t i o n  
o f  s u c h  u n i o n . . , ' .  I f  i t  i s  n o t  
t h e  c a s e  a  
p r o c e d u r e  
o f  
n e g o t i a t i o n s  
s h o u l d  
t a k e  
p l a c e
a s  d e f i n e d  i n  A r t i c l e  X X V [ .  
C o r . r n t r i e s  e n t e r i n g  a  c u s t o m g  
u n i o n  
m a y  r n o d i f y  
t h e  
c o n c e s s i o n g
i n c l u d e d  
i n  t h e i r  s c h e d u l e s  b u t  W T O  m e m b e r s  
' s h a l l  
e n d e a v o u r  t o  m a i n t a i n  a  g e n e r a l  
l e v e l  
o f
r e c i p r o c a l  a n d  
n r u t u a l  a d v a n t a g e o u s  c o n c e s s i o n s  
n o t  l e s s  
f c w o u r a b l e  
t o  t r a d e  
t h a n  t h e  p r o v i d e d
f o r  
i n  
t h e  A g r e e n t e n t  
p r i o r  
l o  s u c h  n e g o t i a t i o n s  
' .  
O t h e r w i s e ,  c o n c e m e d  t h i r d  
c o u n t r i e s  
' h a v i n g
p r i n c i p a l  
i n t e r e s t '  
( i n  
G A T T M T O  t e r m i n o l o g y )  
a r e  a l l o w e d  
t o  w i t h d r a w  
e q u i v a l e n t  
c o n c e s s i o n s .
T h e  
w o r d i n g  o f  t h e  t r e a t y  i s  n o t  
p r e c i s e  
e n o u g h  
t o  d e f i n e  t h e  w a y  t o  i m p l e m e n t  
t h e  
p r i n c i p l e s .  
O n e
c o u l d  i m a g i n e  
t h a t  t h e  
E U  
a d j u s t s  i t s  o w n  
s c h e d u l e  s o  
t h a t  
i t s  d u t i e s  
s h a l l  
n o t  
' o n  
t h e  
w h o l e  b e
h i g h e r '  
t h a n  t h o s e  o f t h e  e x i s t i n g  
a n d  
n e w  E U  
m e m b e r s .  T h i s  
w o u l d  
p o s s i b l y  
i n v o l v e  f i x i n g  
t h e  n e w
t a r i f f s  a t  s o m e  
w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  
E U a n d  
n e w  m e m b e r  l e v e l s .  
T h i s  i s  h o w e v e r  
u n l i k e l y  
a n d  w e
w r l l  a s s u r n e  t h a t  t h e  t a r i f f s c h e d u l e s  o f  
t h e  C R  
a r e  a l i g n e d  w i t h  t h e  
E U - 1 5  
a s  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e
r e c e n t  
e n l a r g e m e n t  
t o  t h e  t h r e e  N o r t h e m  c o u n t r i e s  
a n d  t h a t  
' e q u i v a l e n t  
c o n c e s s i o n s  a r e  n e g o t i a t e d '
w i t h  t h i r d  
p a r l i e s .  
L : r  
t h i s  
r e c e n t  
e n l a r g e m e n t ,  
b i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  t h i r d  c o u n t l ' i e s  r e s u l t e d  i n
c o n c e s s i o n s  
g r a n t e d  
i n  
t h e  f o m r  o f  t a r i f f  
q u o t a s l 6 .  
A c c o r d i n g l y ,  
w e  s h a l l  c o m p a r e  t h e  
t a r i f f
s t t u c t u r e s  
o f  t h e  E U  a n d  
t h e  C R  a n d  
i d e n t i f f  
t h e  
d i s c r e p a n c i e s  
i n  o r d e r  t o  
p o i n t  
o u t  s e n s i t i v e  t a r i f f
l i n e s  
a n d  
c o n c e m e d  
t h i r d  c o u n t n e s  i n t e r e s t s  
w i t h  
w h o m  
n e g o t i a t i o n s  
m i g h t  b e  r e q u i r e d  
u n d e r
A r t i c l e  X X V i l .
( a )  
T m p o r t  
a c c e s s  :  
T a r i f { i c a t i o n
A s  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  
p r e d i c t  
e x a c t l y  
o n  w h i c h  t a r i f f b a s i s  
t h e  
E U  
a n d  C R  t a r i f f s  
w i l l  
b e  h a r m o n i s e d  
a t
t h e  t i m e  o f  n e g o t i a t i o n s ,  
t h e  a n a l y s i s  
o f  
l i k e l y  
i s s u e s  
o f  
h a r m o n i s a t i o n  
w i l l  b e  
c a r r i e d  o n  t h e  b o u n d
t a r i f f s  f o r  2 0 0 0 1 I  
a s  t h e y  
a p p e a r  
i n  
t h e  C R  
a n d  
E U  
S c h e d u l e s .
T h e  
a n a l y s i s  
w i l l  a i m  t o  i d a r t i f y  
t h i r d  c o u n t r i e s  l i k e l y  
t o  b e  a f f e c t e d  
b y  t h e  C R  
m e m b e r s h i p  i n t o  
t h e
E U .  
T h i s  d e p u r d s  
f i r s t  o n  
t h e  
g a p s  
b e t w e e r i  
t h e  t a r i f f s  o f  
t h e  C R  a n d  t h e  
E U  
a n d  s e c o n d  o n  t h e
n i a g n i t u d e  
o f  t h e  C R  i m p o r t s  f r o m  
t h i r d  c o u r t r i e s  
s u s c e p t i b l e  
t o  d i v e r s i o n .  
T h e  m a i n  i m p o r t  f l o w s
o f  
a g r i c u l t u r a l  
a n d  
f o o d  
p r o d u c t s  
i n t o  
t h e  C R  
a r e  
f i r s t  i d e n t i f i e d .  
T h e n  t h e  t a r i f f  
g a p s  
f o r  
t h e
c o r r e s p o n d i n g  
t a r i f f  l i n e s  
a r e  r e p o r l e d  
a f t e r  c o n v e r s i o n  
o f  s p e c i f i c  t a r i f f s  
( f r e q u e n t  
i n  
t h e  
E U
S c h e d u l e )  
i n t o  a d  v a l o r e m  
t a r i f f s  
( u s e d  
i n  
t h e  C R  S c h e d u l e ) .  T h e  E U  
b o r d e r  
p n c e s  
u s e d  
f o r  
t h a t
p u r p o s e  
a r e  t h e  1 9 8 6 - 8 8  
p r i c e s  
o f  
t h e  
<  
S u p p o r t i n g  T a b l e s  >  
o f  t h e  E U  
s c h e d u l e .  
R e f i n e m e n t  o f  t h i s
c a l c u l a t i o n  
c o u l d  b e  m a d e  l a t e r  
o n  t h e  
b a s i s  o f  m o r e  r e c e n t  
b o r d e r  
p r i c e s .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  d a t a
a n  a r r a y  o f t h e  m o s t  
" s e n s i t i v e "  
t a r i f f l i n e s  i s  
p r o v i d e d .  
L a s t ,  t h e  l a r g e s t  
e x p o f t e r s  t o  
t h e  C R  f o r  t h e
s e n s i t r v e  t a r i f f  l i n e s  
a r e  i d e n t i f i e d  f r o m  
t h e  C R  t r a d e  d a t a  
b a s e .  
T h e  
a n a l y s i s  w a s  c a r r i e d  f u r t h e r  
b y
c a l c u l a t i n g  
f o r  
c o n c e m e d  
t h i r d  c o u r t r i e s  
a n  
i n d i c a t o r  
w h i c h  
m e a s u r e s  
t h e  v a l u e  o f  t a r i f f i n c r e a s e s
o n  e x p o r t s  
t o  t h e  C R  i n  
o r d e r  t o  i d e n t i f y  
t h e  m o s t  l i k e l y  
p r e s s u r e s  
f o r  c o m p e n s a t i o n s  a c c o r d i n g  t o
G A T T  
A r t i c l e  
X X V [ .
T h e  
f l r s t  r e s u l t s  
p r e s e n t e d  
d e a l  w i t h  
t h e  s t a p l e  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  
a n d  t h e n  
m o r e  n a r r o w l y  d e f i n e d
s e n s i t i v e  t a n f f  l i n e s  
a r e  i d e n t i f i e d .  
S u p p l e m e n t a r y  i n f o n n a t i o n  
f o r  P o l a n d  a n d  H u n g a r y  
i s  a l s o
p r o v r d e d  
i n  
o r d e r  
t o  s e t  t h e  i s s u e s  
o f t h e  
C R  a c c e s s i o n  i n t o  
p e r s p e c t i v e .
B o x e s  
9  
a n d  
1 0  
p r o v i d e  
e v i d e n c e  
o f  
l a r g e  
d i s c r e p a n c i e s  
b e t w e e n  
t h e  C R  a n d  
E U  
t a r i f f  
s t r u c t u r e s  
f o r
t h e  
r n a i n  
a g d c u l t u r a l  
c o m m o d i t i e s .  I n  
g e n e r a l  
t h e  l e v e l  
o f  
p r o t e c t i o n  
o f  i m p o r t s  
i n t o  t h e  E U  
i s
1 6  
C o u n c i l  
R e g u l a t i o n  
( E C )  
N "  3 0 g 3 / g 5  
a n d  C o u n c i l  
D e c i s i o n s  
g 5 l 5 9 l / E c  
a n d  9 5 l 5 9 2 l E C  
p u b l i s h e d  i n
O J E C  
L 3 3 4  
3 0 t 1 2 / 9 5
2 0
rP o r r c v  A n v r s o R Y  U N r r
G A T T  
C o r v n r n u m r r s  
&  
E U  A c c r s s t o N
h i g h e r  
t h a n  
i n  t h e  
C R ,  
b u t  
i t  
i s  n o t  
a l w a y s  t h e  
c a s e ,  s o  
t h a t  a l i g n m e n t  
o f  
t h e  
C R  t â r i f f s  
w i t h  
t h o s e  o f
t h e  E U  
w o u l d  
a l s o  
i n v o l v e  
l o w e r i n g  s o m e  C R  t â r i f f s .  A s  
a  c o n s e q u e n c e  
t h e r e  
i s  s o m e  
r o o m  f o r
c o m p e n s a t i o n .  
I l o w e v e r ,  
t h e  
b e n e f i t i n g  c o u n t r i e s  
m a y  
n o t  
b e  t h e  
s a m e  a s  t h e  
o n e s  
t h a t  a r e  
h u r t .
T h e  
a r l a r g e d  
E U  m a y  t h e r e f o r e  
h a v e  
t o  o f f e r  
c o m p e n s a t i o n  f o r  
t h e  i n c r e a s e d  
t a r i f f s  
o f  
t h e  C R  u p o n
a c c e s s i o n  w i t h o u t  
g d û i n g  
c r e d i t  
f r o m  
o t h e r  c o u t t t r i e s  
f o r  
t h e  t a r i f f  l i n e s  w h i c h  a r e  a d j u s t e d
d o w n w a r d s .
T a r i f f s  
i n  t h e  C R  w o u l d  
i n c r e a s e  f o r  
g r a i n s  
e v e n  
w h e n  t h e  c e i l i n g  
t o  
t h e  
E U  i m p o r t  
p n c e  
i s
a c c o u n t e d  f o r 1 7 .  
A c c e s s i o n  
o f  t h e  C R  w o u l d  a l s o  e n t a i l  
i n c r e a s e s  
i n  
t a r i f f s  
f o r  s u g a r ,  b u t t e r ,  s k i m
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t h e  C R  a n d  
p o t e n t i a l  
d e m a n d  
f o r  e q u i v a l e n t  
c o n c e s s i o n s  
f r o m  
t h i r d  c o u n t r i e s .
T h e  m o s l  
s e n s i t i v e  
p r o d u c t s  
s e e m  t o  b e  b a n a n a s ,  
t o b a c c o  a n d  
r i c e  
a n d  t h e  
m o s t  l i k e l y  
s o u r c e  o f
c o m p l a i n t s  o r  r e q u e s t  f o r  
c o m p e n s a t i o n s  
w i l l  b e  
f r o m  
t h e  U S ,  
E c u a d o r ,  
C o s t a  
R i c a ,  B r a À l  
a n d
T u r k e y .  T h e  
p o t e n t i a l  p r o b l e m s  
f o r  
o t h e r  t a r i f f  l i n e s  i s  
e a s e d  b e c a u s e  t h e  t r a d e  
p a r b r e r s  
o f  t h e  C R
a r e  E U  m e m b e r s  
o r  S l o ' y a k i a n .
I n  
o r d e r  
t o  s u p p l e m e n t  t h e  e v i d q r c e  
s h o w n  a b o v e  
i n  
t h e  c a s e  w h e r e  s e v e r a l  C E E C s  w o u l d  
j o i n
s i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  t a r i f f  
s t r u c t u r e  o f  P o l a n d  
a n d  
H u n g a r y  f o r  
t h e  
m a i n  
c o m m o d i t i e s  w a s  a l s o
b r i e f l y  
a n a l y s e d .  
T h e  
r e s u l t s  
a r e  i l l u s t r a t e d  i n  
b o x e s  
1 6  
a n d  
1 7 .  T h e  
t â r i f f s  
f o r  
c e r e a l s ,  s u g a r ,  b e e f
a n d  v e a l  a n d  d a i r y  
p r o d u c t s  
a l s o  
a p p e a r  t o  b e  
l o w e r  
i n  t h e s e  
c o u n t r i e s  t h a n  
i n  
t h e  
E U .  P o u l t r y  a n d
p o r k  
a n d  a g a i n  
p o t a t o e s  
a r e  m o r e  h i g t r t y  
p r o t e c t e d  
i n  
t h e  
E a s t  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s .  
P o l a n d  
s e e m s  
t o
h a v e  h i g h e r  
t a r i f f s  f o r  
d a i r y  
p r o d u c t s  
a n d  
p a r t i c u l a r l y  
f o r  
c h e e s e  t h a n  
o t h e r  
C E E C s .  
T h e  e v i d e n c e
s h o w s  o v e r a l l  
t h a t  
f o r  
t h e  f a r m  
p r o d u c t s  
w h i c h  
w e r e  
n o t  
s u b j e c t  t o  
r e f o r m  i n  1 9 9 2 ,  
p r i c e  
a l i g n m e r i t
i s  l i k e l y  
t o  i n c r e a s e  
p r o d u c e r s  
i n c e n t i v e s  i n  
E a s t e m  E u r o p e  
a n d  t o  
f u r t h e r  
b u r d e n  t h e  b a l a n c e  
o f
m a r k e t s  f o r  
s e c t o r s  
w i t h  s t r u c t u r a l  
s u r p l u s e s .
t . -
l
I
2 5
P o l r c y A o v r s o R y U N r r
G A T T  
C o r r l u l r u r H r s  
&  
E U  
A c c n s s r o t t
B o x  1 6 .  
T a r i l f  
s t r u c t u r e s  
o f  
t h e  
E U  
a n d  
H u n g a r y  
( s e l e c t e d  
c o m m o d i t i e s )
w h e a t
2 5 0
t o r m t o e s
r E l z E
2 0 0
1 5 0
p o t a t o e s
r a p e  
s e e d
1
p o u l t r y  
r e a t
s u g a r
f f i E U
W l { r l g , a r y
p i g  
r e a t
b u f t e r
b e e f  a n d
s k i m  m i l k p o w d e r
c h e e s e
B o x  1 7 .  T a r i f f  
s t r u c t u r e s  
o f  t h e  
E U  
a n d  
P o l a n d  
( s e l e c t e d  
c o m m o d i t i e s )
w h e a t
2 5 0
t o r n a t o e s r n a i z e
2 0 0
1 5 0
p o t a t o e s
r a p e  s e e d
1
p o u f t r y  
n e a t
s u g a r
p Q  
r n e a t
b u t t e r
E E U
a t u w l d
b e e f  a n d  v e a l
c h e e s e
s k i m  n d l k  
p o w  
d e r
I
j
2 6
P o l r c y  A o v r s o n y U x r r
G A T T  C o r u v n m m n " r s  
&  E U  
A c c E s s r o N
f '
( b )  
I m p o r t  
a c c e s s  :  M i n i m u m  
a c c e s s
R e g a r d i n g  
M i n i m u m  A c c e s s ,  
t h e  
T a r i f f  
R a t e  
Q u o t a s  
i n c l u d e d  i n  
t h e  S c h e d u l e s  
a c c o r d i n g  
t o  
t h e
M a r r a k e c h  
A g r e e m a n t s  i n c l u d e  
t h e  b i l a t e r a l  
q u o t a s  
o p u r e d  u n d e r  
t h e  
A s s o c i a t i o n  
A g r e e m e n t s .
A f t e r  
a c c e s s i o n  o f  
t h e  C R  a n d  o t h e r  C E E C s  t h e  n e w  l e v e l s  
o f  
T R Q ' s  
o f  t h e  e n l a r g e d  
E U  
w i l l  
b e
d e r i v e d  
f r o m  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  T R Q ' s  i n c l u d e d  
i n  
t h e  
i n d i v i d u a l  
c o u n t r y  
S c h e d u l e s .  
I t  
m a y
b e  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  r u l e  f o l l o w e d  w i l l  b e  
s i r n i l a r  t o  
t h a t  
o f  
t h e  
r e c e n t  
m l a r g e m u r t .  
I n  
t h e  
e x c h a n g e
o f  l e t t e r s  
w i t h  t h i r d  c o u n t r i e s  
( O J  
E C ,  
1 9 9 5 )  
t h e  
p r o c e d u r e  
o f  
" n e t t i n g  
o u t "  
w a s  a g r e e d  
b y  
w h i c h  
t h e
r e c i p r o c a l  
q u o t a s  
o f  
E U  
a n d  
i n c o m e r s  
a r e  s u b t r a c t e d  f r o m  
t h e  T R Q ' s  r e g i s t e r e d  
i n  
t h e  
S c h e d u l e s
b e f o r e  
c a r r y i n g  o u t  t h e  
a g g r q g a t i o n .  S i n c e  t h e  a n a l y s i s  i s  f o c u s i n g  
o n  t h e  
C R  a c c e s s i o n  i n  
i s o l a t i o n .
t h e  
C R  
l i s t  
o f  T R Q ' s  s h o u l d  b e  n e l t e d  
o u t  b y  
t h e  
T R Q ' s  
g r a n t e d  
b y  
t h e  C R  t o  
t h e  
E U - 1 5 .  
A s  
t h e
i n f o r m a t i o n  
w a s  n o t  e a s i l y  
a v a i l a b l e ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  
l e f t  f o r  l a t e r  
w o r k .  A  
p r e l i r n i n a r y  
s t e p  i n
t h i s  
d i r e c t i o n  
i s  
m a d e  i n  A n n e x  X I .  
w h e r e  b e n e f i c i a r i e s  
o f  
q u o t a s  
a r e  
l i s t e d  
w i t h o u t  
q u a n t i t y
a l l o c a t i o n .
I V .  
S u b s i d i s e d  E x p o r t  
C o m m i t m e n t s
W h i l e  
t h e  
h a n n o r u s a t i o n  
o f  t a r i f f s t r u c t u r e s  
e x a m i n e d  
a b o v e  h a s  t o  
a b i d e  b y  r u l e s  
w h i c h  e x i s t e d  i n
t h e  
o n g i n a l  G A T T ,  b o t h  
t h e  c o m m i t m e n t s  
o n  m i n i m u m  i m p o f t  
a c c e s s  
a n d  s u b s i d i s e d  e x p o r t
r e d u c t i o n s  r e s u l t  
f r o m  
t h e  
r e c e n t  
I I R A  
( A r t i c l e s  
8  
t o  1 i )  
w h i c h  
r e q u i r e s  
t h a t  b u d g e t a r y  o u t l a y s  
a n d
q u a n t i t i e s  
b e n e f i t i n g  f r o m  
e x p o r t  s u b s i d i e s  
( d e f i n e d  
i n  
a r t i c l e  
9 )  
d o  n o t  e x c e e d  i n  2 0 0 1  
r e s p e c t i v e l y
6 4  
p e r  
c e n t  a n d  
7 9  
p e r  
c e n t  
o f  t h e  1 9 8 6 - 9 0  
b a s e  
p e r i o d  
l e v e l s .  D u e  
t o  
t h e  t i m e  c o n s t r a i n t ,  t h e
b u d g e t a r y  
o u t l a y s  s i d e  o f t h e  i s s u e  
w i l l  
n o t  
b e  
c o v e r e d  s i n c e  i t  
w o u l d  r e q u i r e  e v e n  m o r e  i n f o r m a t i o n
t o  b e  
t a k e n  
i n t o  
a c c o u n t  s u c h  a s  d o m e s t i c  
a n d  w o r l d  
p r i c e  p r o j e c t i o n s .  
C o n s t r a i n t s  o n  
q u a n t i t i e s  
o f
s u b s i d i s e d  e x p o r t s  h a v e  
i n  o t h e r  s t u d i e s  
p r o v e d  
t o  b e  t h e  m o r e  b i n d i n g .  
W h e n  t h e  
C R  a c c e d e s  t o  t h e
E U ,  
c o m m i t m e n t s  
w i l l  h a v e  t o  b e  
f u l f i l l e d  
j o i n t l y .  
T h e  
p r o b l e m  
i s  
t o  d e f i n e  w h a t  
' J o i n t l y "  
m e a n s  i n
t h i s  
c o n t e x t  s i n c e  
G A T T  A r t i c l e  X X r y  
d o e s  n o t  
p r o v i d e  g u i d e l i n e s .  
T o  a s s e s s  t h e  
p o s s i b l e
d i f f i c u l t i e s  f o r  
t h e  
E U  
a f t e r  t h e  a c c e s s i o n  
o f  t h e  C R  
t h e  a p p r o a c h  s h o u l d  
d r a w  
f r o m  
t h e  e x p e r i e n c e
o f  t h e  r e c e n t  
u r l a r g e m e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  
w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  t r e a t m e n t  
o f  b i l a t e r a l  t r a d e  
i n  
t h e
" a g g r e g a t i o n "  o f  c o m m i t m e n t s .  T h e  
p r e s u r t  
c a s e  
i s  h o w e v e r  
m o r e  
d i f f i c u l t  
t o  
d e a l  w i t h  s i n c e ,
b e s i d e s  
t h e  u n c e r t a i n t y  
a b o u t  t h e  
l e v e l s  
o f  c o m m i t m e n t s  i n  
2 0 0 2  
a n d  t h e  n e e d  
t o  
p r o j e c t  
e x p o r t a b l e
s u r p l u s e s ,  
t r a d e  
f l o w s  
b e t w e e n  
t h e  C R  
a n d  t h e  E U  
w h i c h  
w i l l  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  
i n  
t h e
a m a l g a m a t i o n  
a r e  v e r y  u n l i k e l y  t o  
b e  t h o s e  
o f t h e  r e f e r e n c e  
y e a r s  
u s e d  i n  
t h e  r e c e n t  e n l a r g e m e n t .
I n  
t h e  l a t t e r  
c a s e ,  
t h e  c o m m i t m e n t s  
o n  s u b s i d i s e d  
e x p o r t s  
o f  t h e  n e w  E U - l 5  
s c h e d u l e  
h a v e  b e e n  s e t
a s t h e  
s u m  o f t h e  
c o m m i t m e n t s  
o f  
E U - 1 2  
a n d  o f  
t h e t h r e e  
i n c o m e r s  
m i n u s  
t h e  
b i l a t e r a l  e x p o r t s  o f
t h e  t w o  
p a r t i e s  
f o r  t h e  b a s e  
p e n o d s .  
I t  i s  l i k e l y  
t h a t  
i n  
t h e  
p r e s u r t  
c a s e  
t h e  b i l a t e r a l  
t r a d e  
f l o w s
b e t w e e n  
t h e  
C R  a n d  t h e  E U  
t h a t  w i l l  b e  
u s e d  i n  
t h e  
n e t t i n g - o u t  
o f  s u b s i d i s e d  
e x p o r t s  
c o m m i t m e n t s
w i l l  b e  
b a s e d  o n  
a  
r e f e r e n c e  y e a r  
c l o s e r  
t o  a c c e s s i o n .  T h e  
s p r e a d  
s h e e t s  i n  A r u r e x e s  
X I t r  
t o  
X X I
h a v e  
a c l u a l l y  b e e n  
d e s i g n e d  t o  
a l l o w  f o r  v a r i o u s  
o p t i o n s  
o f b a s e s  
f o r  
t h e  n e t t i n g  
o u t 1 8 .
I t  i s  f i r s t  
a s s u m e d  
t h a t  
U R A  r u l e s  s t i l l  
a p p l y  i n  2 0 0 2  
w i t h  
p o s s i b l y  
d i f f e r e n t  l e v e l s  
a n d  b a s e  
y e a r s .
T o  
a s s e s s  
p o t e n t r a l  
d i f f i c u l t i e s  
i n  
t h i s  a r e a ,  i t  
w o u l d  b e  n e c e s s a r y  
t o  
c o m p a r e  
t h e  
p r o j e c t e d  
G r o s s
E x p o r t a b l e  
S u r p l u s  
( l a t e r  
d e s i g n a t e d  
a s  G E S )  
o f  t h e  e n l a r g e d  E U  
i n  2 0 0 2  
t o  
t h e  c e i l i n g  
o f  a l l o w e d
s u b s i d i s e d  
e x p o r t s  
a t  t h a t  
t i m e  f o r  t h e  e n l a r g e d  
E U  
a s  w e l l .  F o r  
p u r p o s e  
o f  
c l a r i t y ,  
l e t  
u s  
c a l l  E U - 1 6
t h e  e n l a r g e d  
E U  
a f t e r  
a c c e s s i o n  
o f  t h e  C R  
t o  
E U - 1 5  
a n d  
l e t  
u s  
a s s u m e  a g a i n  
t h a t  t h e  C R  a c c e d e s  
i n
i s o l a t i o n .  
G r o s s  E x p o r t a b l e  
S u q p l u s  
( X ) i s  
d e f i n e d  
a s ,
t *  
T h e s e  
a n n e x e s  
a r e  
p r i n t o u t s  
f r o m  e x c e l  
s p r e a d s h e e t s  
w h i c h  c o n t a i n  
t h e  
f o r m u l a e  
a n d  
l i n k s  f o r  
t e s t i n g
i
d i f f e r e n t  s c e n a r i o s
2 ' , 1
P o U C Y  
A D V I S o R Y  
U N I I
G A T - I  
C o l r v n n æ v r s  &  E U  A c c s s s r o N
( i ù  
x ' :  
( Y ' -  
Q ' -  
s ' ) +  M
r v h e r e  
Y  i s  d o m e s t i c  
p r o d u c t i o n  
a t  t i m o  t ,  M  i s  i m p o r t ,  
Q t i s  
d o m e s t i c  u t i l i s a t i o n  
( f i n a l  
a n d  d s r i v e d
d e m a n d ) ,  S t  
i s  
s t o c k  
i n c r e a s e .  
L e t  I  
b e  
t h e  c o m m i t m e n t s  
o f  E U - 1 6  f o r  
s u b s i d i s e d  e x p o r t  t o  
t h i r d
c o u n t r i e s .  
T h e  n e w  
E U w i l l  
o v e r s h o o t  h e r  e x p o r t  c o m m i t m e n t s  
i f  
X t  i s  
g r e a t e r  
t h a n  x t .  I n  e q u a t i o n
( i i )  
I h e  t h r e e  v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i n g  
t o  s u p p l y ,  u t i l i s a t i o n  a n d  i m p o r t s  r n u s t  
b e  
p r o j e c t e d  
t o  
2 0 0 2
f o r  
E U - 1 6 .
G v e n  t h e  t i m e  l i m i t s  f o r  
t h e  s t u d y ,  
i t  
w a s  
n o t  
p o s s i b l e  
t o  d o  
f u l l  
j u s t i c e  
t o  t h e  i s s u e  
a t  
h a n d  
w h i c h
w o u l d  
r e q u i r e  
n o t  
o n l y  a c c e s s  t o  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  t o  
a c h i e v e  
p r o p e r  
a m a l g a m a t i o n  o f  s c h e d u l e s
b u t  a l s o  c a r e f u l  
p r o j e c t i o n s  
f o r  t h e  C R  a n d  E U - 1 5  
u n d e r  t h e  t w o  s c e n a r i o s .  
O n e  c o m p o n e n t  
o f  t h e
p o s s i b l e  
c o n s t r a i n t  i s  
e l a b o r a t e d  f u r t h e r  
a l b e i t  
i n  
a  s i r n p l i f i e d  m a n n e r ,  
n a m e l y  
t h e  
p o t e n t i a l
o v e r s h o o t  
o f  t h e  C R  o f  h e r  
o w n  c o m m i t m e n t s .  T o  s h o w  m o r e  
c l e a r l y  t h e  e f f e c t  
o f  e n l a r g e m e n t  
o n
t h e  c o m p a t i b i l i t y  
w i t h  
W T O  c o m m i t m e n t s ,  t h e  
n e f t r n g  
o u t  a p p r o a c h  
p r o c e d u r e  
i s  
p r e s e n t e d
a n a l y t i c a l l y  i n  A n n e x  X t r .  
T h e  c o n c l u s i o n  i s  
s u m m a r i s e d  b e l o w  
a n d  c a n  b e  s t a t e d  
a s  
' .  
a  n e c e s s a t y
a n d  s f f i c i e n t  
c o n d i t i o n f o r  c o m p a t i b i l i t y  
t o  o b t a i n  i s  t h a t  G r o s s  
E x p o r t a b l e  S u r p l u s  
( d e f i n e d  
c s
e x c e s s  s u p p l y  p l u s  
i n t p o r t s  
f r o m  
t h i r d  c o t m t i e s )  o f  E U - L 6  d o e s  
n o t  e x c e e d  h e r  c o m m i t m e n t s  
o f
s t ù s i d i s e d  e x p o r t s  
t o  t h i r d  c o u n t r i e s .  
T h e  
c o n d i t i o n  c a n  b e  
w r i t t e n  
( d r o p p i n g  
t h e  
t i m e  s u p e r s c r i p t )
a s :
( i i ù  
E s +  i v ç :  
E "  
*  
E i  
+  
À 4 ,  
*  
M i ,  
<  
& ,  
*  
x i ,
w h e r e ,  s u b s c r i p t s  
g  
r e f e r s  
t o  E U - 1 6  
( <  
g l o b a l  
> ) ,  e  t o  E U - 1 5  
( <  
E u r o p e  > ) ,  
i  t o  
t h e  C R  
( " i n c o m e r " )
a n d  
r  
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b r i e f l y  c o n s i d e r  b e l o w .
t -
(
L . _
l .
3 1
IP o r r c v  A n v r s o n v  U x r r
G A T T  C o t r n r r n æ v r s  
&  E U  A c c s s s t o N
S c e n a r i o  
2  
( C A P  
r e f o r m  
c o n t i n u e d )  r e d u c e s  t h e  e x c e s s  
o f  e x p o r t s  
o v e r  
c o m m i t m e n t s  
q u i t e
s i g n i f i o a n t l y .  O n l y  
s u g a r  
p o t e n t i a l l y  
p o s e s  
a  
p r o b l e m  
o f  c o m p a t i b i l i t y  
a s  
f a r  
e x p o r t a b l e  s u r p l u s
q u a n t t i e s  
a r e  c o n c e m e d .  
G r a i n s  a n d  
g r a i n  
f e d  a n i m a l  
p r o d u c t s  
d o  
n o t  
d o  
s o  b e c a u s e  i n  
t h i s
s c e n a r i o  
g r a i n  
a n d  
p o u l t r y  
p r o d u c t  p r i c e s  
i n  t h e  E U  
a r e  
n o t  
s u p p o r t e d  
a n y  
m o r e  
a n d  r e m a i n i n g
d i r e c t  
p a y m e n t s  
a r e  d e c o u p l e d .  
S u g a r  
w o u l d  
p o s e  
a  
p r o b l e m  
a s  t h e  
2 0  
p e r  
c e n t  c u t  i n  
s u p p o r t
p r i c e s  
i s  n o t  
u r o u g h  
t o  e x p o r t  w i t h o u t  s u b s i d i e s .  B y  a n d  
l a r g e ,  
f r o m  t h e  C R  v i e w  
p o i n t ,  
i t  
a p p e a r s
t h a t  
C A P  d e v e l o p m u r t s  
a l o n g  t h e  
l i n e s  
o f  s c e n a r i o  
2  
w o u l d  
m a k e  
t h e  a c c e s s i o n  o f  t h e  C R  t o  t h e  
E U
m u c h  m o r e  r e s i l i e n t  
t o  
p r e s s u r e s  
c o m i n g  f r o m  t h e  G A T T .
( b )
C o m p a t i b i l i t y  o f  t h e  
E U - 1 5  
a n d  o f  t h e  E U  e n l a r g e d  t o  
s e v e r a l
C E E C s  w i t h  W T O  e x p o r t  c o m m i t m e n t s .
I n  
t h i s  s e c t i o n  w e  a t t e m p t  t o  s e t  t h e  
r e s u l t s  
o f  t h e  
p r e v i o u s  
s u b s e c t i o n  i n t o  a  b r o a d e r  
p e r s p e c t i v e  
b y
r e l a t i n g  
t h e  
p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  
g a p s  
o f  c o m p a t i b i l i t y  
a r i s i n g  
i n  
t h e  C R  t o  t h e  
' a l l o w a n c e s '  
o f  t h e
E U  h e r s e l f  i n  
o r d e r  t o  
i d e n t i f y  
p o t e n t i a l  
o f f s e t t i n g  e f f e c t s  
( e x p e c t e d  
i n  c o n d i t i o n  
( i i i )  
r a t h e r  
t h a n  
i n
( i v - u ) )  
o r  c u m u l a t i v e  
e f f e c t s  
w h i c h  w o u l d  
p u t  
a  b u r d e n  o n  t h e  a c c e s s i o n .  
T h i s  i s  
d o n e  
i n  
a  f a i r l y
c r u d e  m a m e r ,  u s i n g  f i r s t  o n e  s c e n a r i o  d e v e l o p e d  
w i t h  
a n  
a u g m e n t e d  v e r s i o n  o f  t h e  
M I S S  m o d e l  f o r
E U - 1 5  
+  
f i v e  
C E E C s  
( C &  
H u n g a r y ,  P o l a n d ,  R o m a n i a ,  
S l o v a k i a ) .  S u p p l e m e n t a r y  e v i d e n c e  i s  a l s o
d r a w n  f r o m  
o t h e r  s t u d i e s .
P r o j e c t i o n s  
w e r e  
m a d e  f o r  E U - 1 5  
a n d  t h e  5  
C E E C s  
u n d e r  
v a r i o u s  a s s u m p t i o n s ,  
f a i r l y  
o p t i r n i s t i c  
f o r
f o o d  d e m a n d  
d e v e l o p m a n t s  
i n  
t h i r d  c o u n t r i e s  a n d  
i n  
t h e  C E E C s  
( a l i g r u n e n t  
o n  
E U  
p a t t e m s ) ,  
f a i r l y
m o d e s t  
o n  o u t p u t  
g r o w t h  
i n  
t h e  C E E C S  
,  
a n d  c o n t i n u e d  
C A P  a s  
i t  
s t a n d s  w i t h  
a  1 5  
p e r  
c e n t  s e t
a s i d e .  T h i s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  
t h e  b e s t  c a s e  s c e n a r i o  t o  m a k e  e a s i e r  t h e  c o m p l i a n c e  o f  t h e
e n l a r g e d  E I J  
w i t h  W T O  o b l i g a t i o n s .  M o r e o v e r  
t h e  
E U - 1 5  
c o m m i t m e n t s  o n  b o t h  
T R Q ' s  
a n d  e x p o r t
c e i l i n g s  
a r e  d r a w n  f r o m  t h e  
n e w  
E U - 1 5  
s c h e d u l e  a n d  
h a v e  
t h e r e f o r e  b e e n  n e t t e d  o u t  o f  t h e  b i l a t e r a l
t r a d e  f l o w s  i n  
t h e  
r e f e r e n c e  
p e r i o d s .  
T h i s  w a s  n o t  
p o s s i b l e  
f o r  
t h e  
5  
C E E C s  f o r  t h e  s a m e  
r e a s o n s  
a s
t h e  
o n e s  a p p l y i n g  t o  t h e  C R  c a s e  
( d a t a  
d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d ) .  T h e  s y n t h e s i s e d  r e s u l t s  a r e
p r e s e n t e d  
i n  
b o x  
2 2  b a s e d  
o n  
A n n e x  
X X t r  a n d  o n  b o x  2 3  
w h i c h  a p p l i e s  t o  
E U - 1 5  
a n d B U - 2 } ,  a n d ,
b o x  
2 4  
w h i c h  h i g h l i g h t s  
t h e  
m a r g i n a l  
c o n t r i b u t i o n  
o f  t h e  C R  t o  t h e  c o m p l i a n c e  o r  t h e  
n o n
c o m p l i a n c e  f o r  
s e l e c t e d  s e c t o r s .
B o x 2 2 .  
E U - 2 0  C o m p a t i b i l i t y  
w i t h  s u b s i d i s e d  e x p o r t  c o m m i t m e n t s  
( o p t i m i s t i c  
s c e n a r i o
w i t h  t h e  
M I S S  
M o d e l )
P P E :  
p i g ,  p o u l t r y  
a n d  e g g s
G E S :  
g r o s s  
e x p o r t a b l e  s u r p l u s
S E C :  S u b s i d i s e d  
e x p o r t  c o m m i t m e n t s
E x c e s s  
E x p o r t s :  E x c e s s  e x p o r t s  
o v e r  c o m r n i t m e n t s
: i
1 7 . 77 5 . 44 2 0 27 4 2 . 84 0 4
I 1 4 6 . 8
3 4 5 9 . 28 2 8 . 3
4 2 8 7 . s
P P E
- 3 5 . 8
r 0 . 1
- T 7 5 , 7
- 2 5 5
J J J7 8
7 9 . 38 2 r
9 0 0 . 3
B e e f
- 7 3 6 . 2
- 4 9 0 . 5
- 2 4 3 5 , 6
- 9 t 7
6 4 4
- 2 7 3
- 1 5 1 8 . 6
t 7 0 1 7 . 3
1 5 4 9 8 . 7M i l k  e q u i v
4 0 . 6
9 6 . 62 3 2 31 0 4 6
3 0 0
1 3 4 6
1 2 7 7r 2 7 3 . 53 6 7 5 . 4S u g a r
t 6 2 . 6
1 5 8 8 . 87 5 5 07 3 9 5r 7 2 09 1 1 5
1 5 5
2 s 2 8 0
2 5 4 3 5
C e r e a l s
E x c e s s
E x p o r t s
E x c e s s
E x p o r t s
E x c e s s
E x p o r t s
E x c e s s
E x p o r t s
S E CG E S
E x c e s s
E x p o r t s
S E C
G E S1 0 0 0  
t
C R  S c . 2
C R S c .  
lE U - 2 0
C E E C - 5
E U - l 5
3 2
LP o r , r c y  
A n v l s o n y  
U N r r
G A m  
C o u t r r r r u B N r s  
&  
E U  A c c g s s r o N
B o x  
2 3 .  
E x c e s s  e x p o r t s  
o f  E U - 1 5  a n d  
E U - 2 0  o v e r  
e x p o r t  c o m m i t m e n t s  
( i n  
1 0 0 0  
t o n n e s ,
2 w 2 )
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
0
- 1 0 0 0
- 2 0 0 0
- 3 0 0 0
C e r e a l s  
S u g a r  M i l k
B e e f P P E
e q u r y
W À E U - 1 5  
E C E E G 5  
N E U - 2 0
n
W Iù t
B o x 2 4 .
E x c e s s  
e x p o r t s  o f  E U - I S ,  
C E E C s  a n d  
C R  o v e r  c o m m i t m e n t s  
( i n  
1 0 0 0  t o n n e s ,
2 0 0 2 )
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
0
- 1 0 0 0
- 2 0 0 0
C e r e a l s  S u g a r
M i l k
e q u i v .
B e e f P P E
@ E U - 1 5  E l C E E c . s  D C R - s c .  
I  
[ n C R - s o . 2
U n d e r  t h e s e  
o p t i m i s t i c  a s s u m p t o n s  t h e  
E U - 1 5  
d o e s  n o t  
f u l f i l  
h e r  
c o m m i û n e u t s  i n  2 0 0 1  
u n d e r  a
m a i n t a i n e d  C A P .  T h i s  i s  t r u e  f o r  
a l l  s e c t o r s  e v e n  
i f  
t h e  
m a g n i t u d e  
o f  t h e  o v e r s h o o t  
o n  
q u a n t i t i e s  
i s
s m a l l  
i n  
t h e  c a s e  o f  c e r e a l s ,  
d a i r y  a n d  b e e f .  
T h e  
g a p  
i s  m u c h  
m o r e  s i g n i f i c a n t  
f o r  
s u g a r  w h i c h  
i s
b o u n d  t o  c r e a k  
p r o b l e m s  
d u e  t o  
p r i c e  g a p  
b e t w e e n  
E U  
a n d  w o r l d  m a r k e t s .  
I t  
i s  
a l s o  
l a r g e  f o r  
g r a i n
f e d  
a n i m a l  
p r o d u c t s  
b u t  t h i s  
i s  
a  
l e s s  
a c u t e  
p r o b l e m  
a s  
E U  
p r i c e s  
a r e  f a i r l y  c l o s e  t o  
b o r d e r  
p r i c e s .
E g g s  
s h o u l d  
b e  a  s e n s i t i v e  i s s u e  a s  T R Q ' s  
h a d  t o  b e  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  m e a t s  
f o r  
w h i c h  t h e  E U  
h a d
a l r e a d y  
l a r g e  i m p o r t  
q u o t a s  
b e f o r e  t h e  U r u g u a y  R o u n d .  T h e s e  r e s u l t s  
a r e  
i n  
g e n e r a l  
c o n s i s û e n t  
i n
d i r e c t i o n  
w i t h  
t h o s e  o f  
S l a t e r  a n d  
A t k i n s o n  
( 1 9 9 5 )  
a n d  t o  t h o s e  
o b t a i n e d  
f o r  E U - 1 2  
b y  G u y o m a r d
i
t -
l .
i .
l ;
[ ,
I
t _ .
- t J
' :
P o u c v  
A o v r s o n y  
U w r r
G A T ' [  C o r r n r r r n æ v r s &  
E U  A c c p s s t o N
a n d  
I M a h é  
( 1 9 9 3 ) ,  
w h i c h  
e m p h a s i s e d  
t h e  
s e n s i t i v e  
g r o u p  
o f  c h e e s e  
a n d  
" o t h e r  
d a i r y  
p r o d u c t s "  
l i k e l y
t o  b e  v e r y  c o n s t r a i n i n g  
a s  t h e y  
s h o u l d  
r a p i d l y  
h i t  t h e i r  
r e s p e c t i v e  
c e i l i n g s .
T h e  
C E E C - 5  
d o  s e e m  
t o  a l l e v i a t e  t h e  c o n s t r a i n t  o n  
E U  e x p o r t s  
f o r  d a i r y  
p r o d u c t s  
a n d  t o  a  
l e s s e r
e x t e n t  
f o r  
b e e { ,  b u t  t h e y  
o v e r s h o o t  t h e i r  
g l o b a l  
t a r g û .  a s  a  
g r o u p  
f o r  
c e r e a l s ,  s u g a r ,  a n d  
p o r k  
a n d
p o u l t r y .  
T h e y  
a r e  t t r e r e f o r e  
l i k e l y  
a s  a  
g r o u p  
t o  m a k e  t h e  c o m p l i a n c e  
o f  t h e  
E U - 2 0  
w i t h  W T O
o b l i g a t i o n s  m o r e  
d i f f i c u l t  
t o  a c h i e v e  
w i t h o u t  
f u r t h e r  c h a n g e s  
i n  
a g r i c u l t u r a l  
p o l i c i e s .  
T h e s e  r e s u l t s
a r e  a l s o  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h o s e  o f  S l a t e r  a n d  
A t k i n s o n  w h o  f o r e s e e  t h a t  
t h e  V i s e g r a d - 4  w i l l  e x c e e d
t h e i r  e x p o r t  
c e i l i n g s ,  s a v e  
f o r  m i l k .  T h e  m i l k  
' c r e d i t '  
f o u n d  i n  
o u r  s i m u l a t i o n s  
m a y  r e f l e c t  
t h e  
s l o w
p r o g r e s s  
i n  
y i e l d s  
a n d  
c o w  h e r d s  a n d  t h e  r a p i d  a l i g n m e n t  o n  E U  
p a t t e m s  
o f  c o n s u m p t i o n  
o f  d a i r y
p r o d u c t s  
a s s u m e d  
i n  
t h e  
p r o j e c t i o n s .
B o x  2 3  
a l s o  s h o w s  t h a t  E U - 2 0  e x c e e d s  
i t s  
c o m m i t m e n t s  o n  e x p o r t s  i n  t h i s  s c e n a r i o  b y  a  s i g n i f i c a n t
a m o u n t  e x c e p t  f o r  
t h e  d a i r y  a n d  b e e f  s e c t o r s .  T h e  
i n c r e m e n t a l  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
C R  
a p p e a r s  
t o  
b e
s m a l l e r  t h a n  t h e  C E E C - 5  c o n t r i b u t i o n  b u t  b o t h  
w o r k  
i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  
( b o x  
2 4 ) .  T h i s  
s u g g e s t s
t h a t  s i m u l t a n e o u s  
a c c e s s i o n  o f  C E E C  c o u n t r i e s  d o e s  
n o t  
b r i n g  
a n y  
b e n e f i t  i n  
t e n n s  
o f  o f f s e t t i n g
p o s i t i v e  
a n d  n q a t i v e  
g a p s  
o f  
i n d i v i d u a l  
c o m p l i a n c e .  
A s  
t h e s e  
r e s u l t s  
a r e  b a s e d  o n  a  s e t  o f
a s s u m p t i o n s  c o n c e m i n g  t h e  e c o n o m i c  
o u t l o o k  w h i c h  a r e  
f a i r l y  
o p t i m i s t i c  
i n  
t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  
e a s e
t h e  c o m p l i a n c e  
o f  t h e  
E u r o p e a n  
U n i o n  w i t h  
h e r  
c o m m i t m e n t s  o n  s u b s i d i s e d  e x p o r t s ,  t h e  
p r e s s u r e  
t o
p u r s u e  
t h e  C A P  r e f o n n  
a r i s i n g  
f r o m  i s  l i k e l y  
t o  
i n c r e a s e .
V .  C o n c l u d i n g  c o m m e n t s
T h e  
a s s e s s m e n t  
o f  t h e  
p o t e n t i a l  
d i f f c u l t i e s  i n  t h e  n e g o t i a t o n s  f o r  
a c c e s s i o n  o f  t h e  C z e c h  
R e p u b l i c
t o  t h e  
E u r o p e a n  
U n i o n  
r a i s e s  
a  
n u m b e r  
o f  
p r a c t i c a l  
a n d  
t h e o r e t i c a l  d i f f i c u l t i e s  
a s  t h e  c o n t e x t  o f  t h e
a c c e s s i o n  i s  n o t  
y e l  
c l e a r  e v e n  i f  
t h e  t i m e  
h o r i z o n  
b e c o m e s  l e s s  u n c e r t a i n .  
G i v e n  t h e  
l i m i t  o n  
t i m e ,
t h e  s t u d y  w a s  f o c u s e d  
o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  
i s s u e s  
a n d  o n  
p r o v i d i n g  
s o m e  
p r e l i m i n a r y
q u a n t i t a t i v e  
a s s e s s m e n t s
I n  
s p i t e  o f  
t h e  
m a n y  l i m i t a t i o n s ,  
t h e  m a j o r  i m p r e s s i o n  
a r i s i n g  f r o m  t h e  r e s u l t s  i s  t h a t  e v e n  
i n  
t h e
m o s f  
o p t i m i s t i c  
s c e n a r i o ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  c u r r e n t  
C o m m o n  
A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
t o  t h e  C z e c h
R e p u b l i c  
w i l l  
a g g r a v a t e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h e  E u r o p e a n  
U n i o n  
i n  
c o m p l y i n g  w i t h  
i t s  
W T O
o b l i g a t i o n s  i n  
a l m o s t  a l l  s e c t o r s .  H o w e v e r  
t h i s  c o n t r i b u t i o n  i s  s m a l l  
w i t h  
r e g a r d s  
t o  t h e  
m a g n i t u d e
o f  
t h e  
E U  
c o m m i t m e n t s ,  
e s s e n t i a l l y  b e c a u s e  
o f  t h e  s i z e  o f  t h e  c o u n t r y .  H o w e v e r ,  
t h e  o t h e r  C e n t r a l
a n d  E a s t  E u r o p e a n  
C o u n t r i e s  w i l l  t e n d  
t o  c o n t r i b u t e  t o  
E U  
p r o b l e m s  
i n  
a  s i m i l a r  d i r e c t i o n  
b u t  
w i t h
a l a r g e r  i m p a c t . ,
T h e  m a i n  
c h o i c e  f o r  
t h e  C z n c h  R e p u b l i c  
p r e - a c c e s s i o n  
s t r a t e g y  
i s  
b e t w e e n  a d o p t i n g  a  C A P - l i k e
p o l i c y  
w h i c h  
w i l l  e x p a n d  
p r o d u c t i o n  
a t  s o m e  c o s t )  a n d  a  m o r e  s o u n d  
s t r a t e g y  
f o r  
p r o r n o t i n g
e f f i c i e n c y  a n d  
c o m p e t i t v e n e s s .  A p a r t  f r o m  
t h e  c o s t ,  t h e  f i r s t  a p p r o a c h  
a l s o  
h a s  
t h e  
p r o b l e m  
o f
i d u r t i f y n g  
w h a t  
t h e  f u t u r e  
C A P  w i l l  b e .
T h e  
C o m m o n  A g r i c u l t u r a l  
P o l i c y  i s  
b o u n d  
t o  b e  f u r t h e r  a d j u s t e d  
i f  
t h e  
n e w  
W o r l d  
T r a d e
O r g a n i s a t i o n  R o u n d  m a i n t a i n s  
o r  f u r t h e r  r e s t r i c t s  c o m m i t m e n t s  o n  
a l l o w e d  s u p p o r l  o f  
p n c e s ,
i n c o m e s  
a n d  e x p o r t s .  
G v e n  
t h e  e x i s t i n g  
a g r i c u l t u r a l  
p o t u r t i a l  
i n  
t h e  C E E C ,  
t h e  
e a s t e m  e n l a r g e m e n t
w i l l  i n c r e a s e t h e  
p r o b l e m  
o f  
E U  
c o m p l i a n c e  
w i t h  W T O  a n d  m a k e  
a d j u s t m e n t s  
m o r e  l i k e l y .
T h e  C R  
w o u l d  
t h e r e f o r e  b e  b e t t e r  
o f f  a i m i n g  
t o  d e v e l o p  a  
f a r m  
p o l i c y  
b a s e d  o n  m a r k e t  f o r c e s  
w h i l e
e n h a n c i n g  
r e s o u r c e  
c o n s e r v a t i o n  
a n d  f a r m  
s t r u c t u r e  m o d e m i s a t i o n .  T h e  l a t t e r  
o b j e c t i v e s  a l r e a d y
s e e m  
t o  
r e c e i v e  
i n c r e a s i n g  
a t t e r , t i o n  a n d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  i n  
t h e  a g r i c u l t u r a l  
p o l i c y  
o f  t h e  C z e c h
R e p u b l i c .
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r
r
r
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P o u c v  A o v r s o n v U N r r
G A f f  C o v n r n r æ v r s &  E U  
A c c n s s r o N
F u r t h e r  
w o r k  
o n  t h e  
j o i n t  
c o m m i t m e n t s  
o f  t h e  E U ,  t h e  
C R  a n d  o t h e r  
C E F T A  c o u n t r i e s  i s  
d e s i r a b l e
t o  t e s l  
t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  
w o r k .  
O u r  i n t u i t i o n  
i s  
t h a t  t h e  
m a i n  
c o n c l u s i o n s  
s h o u l d  n o t  
b e
c o n t r a d i c t e d  
b y  s u c h  a  
m o r e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h .  
A n  i m p r o v e m e n t  
o f  
p r o j e c t i o n  
t o o l s  m a k i n g
t r a n s p a r e n t  t h e  c o n t r i b u t i o n  
o f  
r e l a t i v e  
p r i c e s ,  
t e c h n i c a l  
c h a n g g  
a n d  
m a c r o e c o n o m i c s  
f a c t o r s  
t o
s u p p l y  
a n d  d e m a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  C R  
a n d  
i n  
o t h e r  
C E E C s  
w o u l d  b e  
a p p r o p r i a t e  t o  e n a b l e
a l t e m a t i v e  
s c e n a r i o s  t o  b e  c o n s t r u c t d  i n  
a  
c o n s i s t e n t  m a n n e r .
3 5
$P o L r c Y  
A l v r s o n v  U u r r
G A T T  C o m r r n m l n s &  
E U  A c c n s s r o x
R e f e r e n c e s
A l e x a n d r a t o s ,  
N .  
( s . l a  
d i r . )  
( 1 9 9 5 )  
-  
A g r i c u l t u r e  M o n d i a l e ;  
H o r i z o n  2 0 1 0 ,  E t u d e  
d e  l a  F A O ,  
F A O ,
R o m e .
A l e x a n d r a t o s ,  
N .  
( 1 9 9 6 )  
-  
M e d i t e r r a n e a n  
C o u n t r i e s  a n d  W o r l d  F o o d  M a r k e t s ,  
p a p e r  
f o r  
t h e  s e m i n a r
( G A T T  
a n d  M e d i t e r r a n e a n  A g r i c u l t u r a l  
T r a d e  >  o r g a n i s e d  
b y  C I I I E A M  
a n d  t h e  E u r o p e a n
C o m m i s s i o n ,  
G h a n i a  
, C r e t e ,  
D e c . 1 9 9 5  
,  
t o  a p p e a r  i n  O p t i o n s  M e d i t e r r a n é e n n e s ,  
1 9 9 6 . ,
B u c k w e l l ,  
4 . ,  
J .  H a p e s ,  
S .  
D a v i d o v a ,  
V .  C o u r b o i n ,  a n d  A .  K w i e c i n s k i  
( 1 9 9 4 ) ,  
F e a s i b i l i t y  
o f  a n
a g r i c u l t u r a l  
s t r a t e g y  t o  
p r e p a r e  
t h e  
c o r u r t n e s  o f  t h e  C e n t r a l  
a n d  
E a s t e m  
E u r o p e  
f o r  E U
a c c e s s i o n .  F i n a l  
R e p o r t  t o  t h e  
C o m m i s s i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  C o n r r n u n i t i e s ,  
D G I ,  B r u x e l l e s .
C h a r l e s - L e  
B i h a n  D .  
( 1 9 9 4 ) ,  
L e  r e g i m e  
d e s  
é c h a n g e s  
a g r i c o l e s  e n t r e  l a  
C o m m u n a u t é  E u r o p é e n n e  
e t
l e s  
p a y s  
d ' E u r o p e  C e n t r a l e  e t  
O r i e n t a l e  
( l e  
c a s  d e  l a  P o l o g n e ) .  
U n i v e r s i t é  d e  R e n n e s  2 ,  
C e r t r e
d e  R e c h e r c h e s  E u r o p é e n n e s .
E u r o p e a n  
C o m m i s s i o n  
( 1 9 9 5 a )  -  
A g r i c u l t u r a l  
s i t u a t i o n  
a n d  
p r o s p e c t s  
i n  
t h e  C E E  C o u n t r i e s  
:  
C z e c h
R e p u b l i c .  
D G  f o r  
A g r i c u l t u r e ,  B r u s s e l s .
E u r o p e a n  
C o m m i s s i o n  
( 1 9 9 5 b ) ,  
L a  
S i t u a t i o n  
d e  
I ' a g n c u l t u r e  
d a n s  l a  
C o m m u n a u t é ,  R a p p o 1 1 -  1 9 9 4 .
B r u x e l l e s .
E u r o p e a n  
C o m m i s s i o n  
( 1 9 9 6 )
F e r e n c z i  
T .  
( 1 9 9 4 ) ,  
" E a s t  
l o o k s  
W e s t u ,  E u r o p e a n  R e v i e w  
o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s , 2 I , 3 - 4 ,  
p p
3 9 3 - 4 0 6 .
G A T T  
( 1 9 9 3 )  
-  
G r o u p  o f  N e g o t i a t i o n s  
o n  G o o d s  
-  
N e g o t i a t i n g  G r o u p  o n  M a r k e t  A c c e s s ,  
M o d a l i t i e s
f o r  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  s p e c i f i c  b i n d i n g  c o m m i t m e n t s  
u n d e r  t h e  
r e f o r m  
p r o g r a m m e .  
N o t e  b y
t h e  c h a i r m a n  
o f  
t h e  
M a r k e t  
A c c e s s  G r o u p .  D o c u m e n t  
M T N . G N G A 4 A  
V / 2 4 .  G e n è v e , 2 0
D e c e m b e r  
1 9 9 3 .
G A T T  
( T 9 9 4 )  
-  
R e s u l t s  
o f  t h e  
m u l t i l a t e r a l  
t r a d e  
n e g o t i a t i o n s  
o f  t h e  U r u g u a y  R o u n d ,  L e g a l  
t e x t s ,
G A T T ,  G e n e v a .
G u y o m a r d  
H .  & .  L . - P .  
M a h é  
( 1 9 9 3 ) ,  
" R é f o r m e  d e  l a  P A C  e t  n q o t i a t i o n s  
d u  G A T T  :  
q u e l l e
c o m p a t i b i l i t é  
? " ,  
E c o n o m i e  
I n t e m a t i o n a l e ,  
5 5 ,  
p p .  
6 3 - 9 0 :
G u y o m a r d  
H .  
&  
L . - P .  
M a h é  
( i 9 9 4 ) ,  
" L a  
n o u v e l l e  
i n s t r u m e n t a t i o n  
d e  
l a  
P o l i t i q u e  A g r i c o l e
C o m m u n e " ,  E c o n o m i e  
e t  
P r é v i s i o n  
,  
1 9 9 5 ,  N ' l 1 7 - 1 7 8 , p p  
1 5 - 2 9
H a y n e s  
J . ,  A .  B u c k w e l l  
&  V .  
C o u r b o i n  
( L 9 9 4 ) ,  
" T h e  C o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
U r u g u a y  
R o u n d  f o r  
t h e
T r a d e  
P r e f e r e n c e s  
t o  t h e  
C E E C s  u n d e r  
t h e  
E u r o p e  
a n d  
I n t e r i m  
A g r e e m e n t s " ,  F i n a l  R e p o r t
t o  
t h e  C o m m i s s i o n  
o f t h e  
E u r o p e a n  
C o m m u r u t i e s ,  D G I ,  B r u x e l l e s .
H a l m e s ,  
J .  a n d  
F .  A v i l l e z  
( 1 9 9 6 )  
-  
C A P  S c e n a r i o s  
f o r  
t h e  
y e a r  2 0 0 5 ,  
P o l i c y  
A n a l y s i s  
U n i t  
i n  t h e
C z æ c h  M i n i s t r y  
o f  A g r i c u l t u r e .
I M F  
( 1 9 9 3 ) ,  
W o r l d  E c o n o m i c  
O u t l o o k  f o r  
1 9 9 3 ,  
W a s h i n g t o n  D . C . .
J a c k s o n  M .  &  
J .  S w i n n e n  
( 1 9 9 4 ) ,  
" A  
S u r v e y  
a n d  E v a l u a t i o n  
o f  t h e  C u r r e n t  
S i t u a t i o n  
a n d  
P r o s p e c t s
o f  
A g r i c u l t u r e  
i n  
t h e  
C e n t r a l  a n d  E a s t e m  
E u r o p e a n  
C o u n t r i e s ,  
w i t h  
E m p h a s i s  
o n  
S i x  S t a t e s
w r t h  
E u r o p e a n  
A g r e e m e n t s " ,  
F i n a l  R e p o r t  
t o  t h e  
C o r n m i s s i o n  o f  
t h e  
E u r o p e a n  
C o m m u n i t i e s ,
D G I ,  
B r u x e l l e s .
3 6
P o r r c v  A o v r s o n v  U x r r
G A T I  C o t u l r , r r n æ v r s &  
E U  A c c s s s r o N
I
J o s l i n g  T . E .  a n d  S .  
T a n g e r m a n n .  
( 1 9 9 6 )  
-  
A g r i c u l t u r e  i n  
t h e  
G A T T ,  M a c m i l l a n .
L a n d e l l s  M i l l s  L t d  
( 1 9 9 6 )  
-  
M e a t  
s u b s e c t o r  s t u d y  
,  
( d r a f t  
r e p o r t ) ,  
C e n t r e  
f o r  f o r e i g n  A s s i s t a n c { P h a r e
P r o g r a m m e ) ,  M i n i s t r y  
o f  
E c o n o m y ,  
C z æ c h  R e p u b l i c
L e m o i n e ,  
F .  
( 1 9 9 4 ) ,  
L E u r o p e  
C e n t r a l e  e t  O r i e n t a l e  e t  I ' U n i o n  
E u r o p é a m e  
:  d u  c o m m e r c e  à
I ' i n t f u r a t i o n  
:  l a  
l e t t r e  
d u  C E P t r ,  
n " l 2 7 , P a i s .
L i n g a r d  
J .  a n d  V .  C o u r b o u i n  
( 1 9 9 6 )  
-
M A F F ,  
( 1 9 9 4 ) -  
T h e  
G A T T  U r u g u a y  R o u n d  A g r e e m e n t  
a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  
f o r  E C  
a g r i c u l t u r e .
i n t e m a l  
D o c u m e n t ,  M A F F ,  8  F e b r u a r y  1 9 9 4 .
M a h é  L . P .  
a n d  T .  R o e  
( 1 9 9 5 )  
-  
T h e  
e a s t e m  e n l a r g e m a n t  
o f  t h e  E U :  
t h e  a g r i c u l t u r a l  
c h a l l e n g e .
P o l i s h  
A m e r i c a n  
C e n t r e  
f o r  E c o n o m i c s  
a n d  m a n a g e m e n t ,  
W a r s a w  S c h o o l  o f  E c o n o m i c s ,
W a r s a w  
( P O L ) -  
1 9 9 5 1 0 6 ,  2 4  
p .
M a h é  L . P .  
a n d  T .  R o e  
( 1 9 9 6 )  
-  
T h e  
p o l i t i c a l  
e c o n o m y  
o f  r e f o r m i n g  t h e  1 9 9 2  
C A P  
r e f o r m ,  A m e r
J o u m .  o f  A g .  E c o n . ,  D e c e m b e r ,  
( F o r t h c o r n i n g  
) .
M a h é ,  L . P . ,  
J .  
C o r d i e r ,  
H .  
G u y o m a r d  
& . T .  
R o e  
( 1 9 9 5 ) ,  
" L ' a g r i c u l t u r e  
û " | ' é l a r g S s s e m e n t  
d e  I ' U r u o n
E u r o p e e n n e  
a u x  P a y s  
d ' E u r o p e  C e n t r a l e  
e t  O r i e n t a l e " ,  R a p p o r t  f i n a l  
à  
l a  
C o m m i s s i o n  d e s
C o m m u n a u t é s  E u r o p é e n n e s ,  
D G I ,  B r u x e l l e s .
M c  
C a l l a ,  
A .  
( 1 9 9 4 )  
-  
A g r i c u l t u r e  
a n d  
f o o d  n e e d s  
t o  
2 0 2 5  
:  w h y  
w e  s h o u l d  b e  c o n c e m e d ,  
S i r  J o h n
C r o w f o r d  M e m o r i a l  
L e c t u r e s ,  
C G I A R ,  I n t e m a t i o n a l  
C e n t e r s  W e e k ,  
O c t o b e r  2 7 ,  T 9 9 4 ,
W a s h i n g t o n ,  D . C .
M c K i n n o n ,  
R .  
( 1 9 9 3 ) ,  
G r a d u a l  V e r s u s  R a p i d  L i b e r a l i s a t i o n  
i n  
S o c i a l i s t  E c o n o m i e s  
:  T h e  P r o b l e m  
o f
I \ 4 a c r o e c o n o m i c  
C o n t r o l .  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o n  D e v e l o p m e n t  
E c o n o m i c s  
1 9 9 3 ,  
W o r l d  
B a n k
R e s e a r c h  
O b s e r v e r .
N a l l e t  H . ,  
V a n  S t o c k ,  
( 1 9 9 4 ) ,  
R e l a t i o n s  
e n t r e  I ' U E  
e t  
l e s  
P E C O  d a n s  l e  
d o m a i n e  
a g r i c o l e  d  a g r o -
a l i m e n t a i r e .  R a p p o r t  
à  
l a  
C o m m i s s i o n  
d e s  C o m m u n a u t é s  
E u r o p e e n n e s ,  3 2  
p a g e s .
O C D E  
( 1 9 9 3 ) ,  
" P o l i t i q u e s ,  
m a r c h é s  
e t  é c h a n g e s  
a g r i c o l e s  
d a n s  l e s  P E C O ,  l e s  
N E I ,  l a  M o n g o l i e  
e t  
l a
C h i n e  
:  s u i v i  
e t p e r s p e c t i v e s  1 9 9 3 " ,  
P a r i s .
O C D E  
( 1 9 9 4 ) ,  
" P o l i t i q u e s ,  
m a r c h é s  
e t  é c h a n g e s  
a g r i c o l e s  
d a n s  
l e s  
P E C O ,  l e s  
N E I ,  l a  M o n g o l i e  e t  l a
C h i n e  
:  s u i v i  e t  
p e r s p e c t i v e s  
1 9 9 4 " ,  
P a r i s .
O C D E  
( 1 9 9 5 ) ,  
" P o l i t i q u e s ,  
m a r c h é s  
e t  é c h a n g e s  
a g r i c o l e s  
d a n s  
l e s  P E C O ,  
l e s  
N E I ,  l a  M o n g o l i e  
e t  l a
C h i n e  :  s u i v i  
e t  
p e r s p e c t i v e s  
1 9 9 5 " ,  P a r i s .
O E C D  
( 1 9 9 5 )  
-  
R e v i e w  
o f  A g r i c u l t u r a l  
p o l i c i e s  
:  C z p c h  R e p u b l i c ,  P a r i s .
O J E C  
( 1 9 9 5 )  
-  
O f f i c i a l  
J o u m a l  
o f t h e  E u r o p e a n  
C o m m u n i t i e s  
L 3 3 4 ,  
V o l .  
2 8 ,  3 0  
D e c e m b e r  
1 9 9 5 .
P i s a n i - F e r r y  
J .  
( 1 9 9 5 ) ,  
L E u r o p e  
à  
g e o m a r i e  
v a r i a b l e ,  u n e  
a n a l y s e  é c o n o m i q u e .  D o c u m e n t  
d e t r a v a t l
n o 9 5 - 0 4  
-  
A w i l .  
C E P t r .  
P a r i s .
R o l l o  
J .  
( 1 9 9 5 ) ,  
E U  
e n l a r g e m e n t  
a n d  t h e  
w o r l d  t r a d e  s y s t e m ,  
E u r .  E c o n .  R e v i e w ,  3 9  
' .  
4 6 7 - 4 7 3
S g a r d  
J .  
( L 9 9 4 ) ,  
P o l o g n e  
:  l a  
t r a n s i t i o n  
a c h e v e e  ?  L a L d û r e  
d u  C E P t r ,  I 2 2 , m a r s
3 7
P o r r c y  A o v r s o n y U v r r
G A T T  
C o t ' , n n r n u m v r s  
&  
E U  
A c c r s s l o N
S l a t e r  a n d  
A t k i n s o n  
( 1 9 9 5 ) -  
T h e  C o m m o n  
A g r i c u l t u r a l  
p o l i c y  
a n d  
E U  a n l a r g e m e n t  t o  t h e  E a s t ,
A g r i c u l t u r a l  
E c o n o m i c s  S o c i e t y ,  
O n e  
D a y  C o n f e r e n c e ,  
1 3  D e c e m b e r  
1 9 9 5 .  L o n d o n .
T a n g e r m a n n  
S .  
a n d  J o s l i n g  
T . ( 1 9 9 4 ) ,  
P r e a c c e s s i o n  a g r i c u l t u r a l  
p o l i c i e s  
f o r  C e n t r a l  E u r o p e  
a n d t h e
E u r o p e a n  U n i o n ,  
S t u d y  f o r  t h e  
D G - I  o f t h e  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n ,  
G ô t t i n g e n ,  
S t a n f o r d .
T a n g e r m a n n ,  S .  
( 1 9 9 6 )  
-  
I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
U r u g u a y  R o u r d  , { g r e e m u t  o n  
A g r i c u l t u r e  
:  i s s u e s
a n d  
p r o s p e c t s .  
P a p e r  f o r  
t h e  
A n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  
E c o n o m i c s  
f u s o c i a t i o n ,
N e w c a s t l e  u p o n  
T y r e ,  M a r c h  2 7 - 2 9 , 3 3 p .
T a r d i t i  
S .  a n d M a r s h  
J . ( 1 9 9 4 ) ,  A g r i c u l t u r a l  S t u d i e s f o r t h e e n l a r g e m e n t o f t h e E u r o p e a n U n i o n t o t h e
C e n t r a l  
a n d  E a s t e m  E u r o p e a n  
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)Annex I. Assumed agricultural prices in the CR under the tlree scenarios
I 7
16
l5
l4
13
t2
1l
l0
9
8
7
6
5
4
3
2
I
Fruit &
Vegetables
Wine
Eggs'
Poultry meat 5
Pig meata
Beef meat3
Other dairy
products
Cheese (Edam)
SMP
Butter
Milk
Sugar white
Olive oil
Rapeseed
Rice
Coarse grain
Wheat
26 024
32 467
38 693
63 032
42302
67 910
5 030
5 438
2 563
2 637
(a)
cK-/t
CR
pnces
1994
24 837
37 378
4t 523
64 s05
76 890
46 557
74 740
5 482
&)
cn<lt
CR
pnces
1995
730
I 100
7 897
(c)
ECU/t
CR
pnces
I 200
I 470
3 800
955
(d)
ECUIT
EU prices
1996
862
I 284
I 530
2 240
2 594
I 495
2 484
235
r92
110
(e)
Sc. 0
ECUIT
CR prices
1998
29893
44 522
53 060
7'l 683
89 960
5184',1
86 006
8 150
6 659
3 815
(D
Sc. 0
czKlt
CR prices
1998
961
1292
I 540
2 700
3 108
1 909
2 ?45
267
218
t28
G)
Sc. 0
ECU/t
CR prices
2002
34 639
46 571
55 502
97 308
tlz 0t2
68 800
98 930
9 623
7 857
4 613
(g')
Sc. 0
cn<ft
CR prices
2002
1000
| 200
I 470
3 800
2 042
3 260
627
358
173
(h)
Sc. I
ECU/t
EU prices
2002
36 040
43 248
s2 979
t36 952
73 594
rt7 490
22 597
t2 902
6 235
(i)
Sc. 1
cn<lt
CR prices
2002
900
1 080
I 320
2 500
1 600
2 600
500
180
100
c)
Sc. 2
ECU/t
EU prices
2002
32 436
38 923
47 573
90 100
57 664
93 704
18 020
6 487
3 604
Sc. 2
Cn<lt
CRprices
2002
1.160
r.047
t.047
t.2s4
1.246
r.328
1.151
l. 182
1.181
1.210
0)
Sc. 0
in nominal CZ(
Price increase/l998
2002
1.206
0.971
0.998
1.763
t.419
1.366
2.773
1.938
t.634
Sc. 1
2002
1.085
0.874
0.897
1. 160
0.000
1.tt2
1.090
2.2t1
0.9'14
0.945
(n)
Sc. 2
2002
4t
(3) 1993 market price @C 1994, p. 257) only 2636ECUlt; (4) 1993 market price @C 1994, p.260) only 1040 ECU/t; (5) 1993 for EU, market price; source ErJ,1994; CR source Landell
in million units, one egg : 55g (note that implicit weight in OECD 's PSE tables is 66gfor quantities and 569 for prices ).(a) source: PSE table, OECD, 1995
(b) CR statistics except as indicated
(c):&)Æa; I ECU:34CZK
(d) normal ECU: green ECU * 1.20; include compensatory payments
(e) and (g) source WÆ. projections
(0 {e) * 34 * 1.02 (exchange rate increase W l% per annum)
(h) include the acreage payments; beef: 0.94 intervention price * 1.20 * 1.15 (premium)
(i) <h) * 34 * 1.06 (exchange rate increase W l% per annum);note that premium are included in EU price. e.g. grain pricrli9r53.6; oilseed:l80+ 173
O grain and oilseeds prices = expected vnrld prices; dairy and sugar prices : nominal Sc.l * 0.8; pigmeat, poultry meat and eggs : 1995 prices * 0.910; beef meat : Sc.1 * 0.80 * 0.85(k): û) * 34 * 1.06 (exchange rate increase W l% per annum);note that premium are decoupled(l): (g / e) * 1.04(n): (i) / (D(n)=(k)/(f)
Itrrtaize
lFeed barley
luatt"rt.v
Coarse grain (a) o) (c) (d)
r28
84
tt6
(e)
4 439
2 9t3
4 023
(D
r40
104
134
(g) (h) (i) (i) (k) (1) (m)
42
,Jt
Annex II. Detailed Supply and demand projections (1994-1995-2002)
Skim milk
Sugar
rape
s
eed barley
Oats
units
Commodities
1607.00
626.00
65.00
2000 00
250.00
1652.00
30.00
632.00
60.00
90.00
840.00
'000 ha
fuea or No.
ofheads
5.13
7.00
2.80
4.92
7.50
4.30
3.50
3.90
5.50
ton./ha or
ton./cow
Yields
t73.9s
t68.76
522.84
258.80
86.20
85.20
77.00
3217.38
455 00
700.00
8123 60
225.00
27t7.60
210.00
351.00
4620.00
00ft
CR Production
5.t3
8.30
2.80
5.10
7.99
4.20
3.30
3.70
6.00
ton./ha or
head
EUyields
in 1993
4.06
4.50
2.80
4"69
ton./ha or
head
CR yields
in 1989
13.40
18.90
42.20
22.20
3.30
4.54
33 80
390 00
kg 1993
EU dom. use.
per cap.
13.80
1 1.50
47.50
6.10
242
s.30
41.50
640.00
kg 1993
CR dom.use
per æp.
13.80
13.00
48.00
17.70 20.00
242
4.54
33.80
592.00
kg 2002
CR dom.use
per cap.
144.90
136 50
504.00
210.00
0.00
25.41
47.67
354.90
640.00
6216.00
000r
CR dom.use
total
Annex II.a Scenario 1
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Annexe II. Detailed Supply and demand projections (1994-1998-2002)
Eggs
Poultry
Pig
Beef
Cheese
Skim milk
Butter
Milk
Sugar
Crops
Oilseed rape
Cereals
Maizn
Feed barley
Oats
Rye
Wheat
uruts
Commodities
Annexe tr.b Scenario 2 (direc. method)
1204
626
65
2000
250
r652
30
632
60
90
840
'000 ha
fuea orNum
ofheads
4.70
5.90
2.30
4.55
3.80
4.30
3.50
3.90
4.90
ton./ha or
ton./cow
Yields
255
79
74
2942
384
575
7509
114
2718
2t0
351
4t16
000r
-0.10
-0.10
-0. i0
-0.34
-0.20
-0.22
-0.20
-0.20
-0.20
-0.50
-0.42
-0 42
-0.42
-0.42
-0.42
-0.42
%
(pr sc2lscl-1)
Price change
Annexe tr.b Scenario 2 (elasticity method)
r69
764
507
232
8 1
80
72
3019
427
596
7095
r97
2375
184
307
4038
000r
total
Production
-0.10
-0.10
-0.10
-0.23
-0.20
-0.22
-0.20
^0.20
0.00
-0.16
-0.16
%
(pr sc2iscl-1)
Consumer
price change
1 5 1
142
524
229
0
28
52
383
640
66t4
00ft
total
Consumption
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I45
dnnsa lrt. Tentative estimate of the AMS of the cR in 2002 (scenario 0)
Source : based on data from VUZ,E
i
I
Iotal
Pig
Beef
Skim milk
Butter
Sugar
Oilseed rape
Muze
Feed barley
Malt barley
Wheat
Column No.
Units
Commodities
250
840
I
000 ha
Area
626
.)
000
Number
of heads
)
ton./cow
Yields
ton./ha or
497
172
80
76
5r7
675
136
2094
699
4057
4
0001
Production
CR
1540
2470
1909
274s
267
2t8
140
105
t3s
r28
5
ECU/t
Price CR
2002
925
1692
1000
1860
t94
165
95
68
102
91
6
ECU/t
1986-88
world price
6ts
778
909
885
73
53
5t
7
ECU/t
Gap
803790
305655
133505
72720
67260
37793
35775
0
0
0
151083
8
000Ecu
Price support
9
ECUfta (head)
Area/head
payment
0
10
ECU/ha
Set aside
payment
1t7647
l1
or levy
Compens. I total eus
payment
92r437
305655
133505
72720
67260
37793
357'15
0
0
0
15 1083
L2
000Ecu
Total
Other(a)
Sheep
Beefx*
Skim milk
Butter
Milk
Sug31**'x
Crops
Oilseed rape*
cereals
luduze
Feed barley
Oats
Rye
Wheat
Column No.
Units
Commodities
65
2000
250
1652
30
632
60
90
840
I
000 ha
Area
t607
626
2
000
Number
ofheads
5. l3
7.00
2.80
4.92
7.50
4.30
3.50
3.90
5.50
J
ton./ha or
ton./cow
Yields
259
60
70
32tr
455
700
8124
225
27t8
2t0
351
4620
4
000t
Production
CR
3230
2042
3260
627
165
119
119
119
119
119
5
ECU/t
Price EU
2002
1730
685
943
t94
t65
92
67
113
67
87
6
ECUIT
1986-88
norld price
1500
1357
23t7
433
0
27
52
7
52
JJ
7
ECU/t
Gap
t145079
388194
8t420
r62190
t970ts
0
0
6098
140500
1365
t8147
150150
8
'000Ecu
Price support
200
465
252
)<)
)<)
252
252
9
ECU/ha (head)
Area/head
payment
319
0
l0
ECU/ha
Set aside
payment
842t09
327400
0
0
-r7It1
3 1900
I 10438
7182
151301
14364
2t546
207096
11
or levy
Compens.
payment
1987188
709594
8t420
t62190
179898
31900
I 10438
13280
291801
t5729
39693
35t246
72
000Ecu
total AMS
Annex rv. Detailed calculation of the AMS of the cR in 2002 (scenario 1)
Under scenario I projections assume that yields in CRbecome equal to EU or no less than CR levels in 1989
*no price support in the EU ;
*xcattle number: non cowcattle in l989-projected dairy cows jn2002
***B quotalevy of40% onI5Yo ofproduction
Set aside l,, ;re:50Â
(a) note that the EU has introduced an equivalent AIvIS of about 12 milliard ECU for other commoditieb.(see supporting table 9)
,Â
q
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Annex v. Detailed calculation of the AMs of rhe cR in 2002 (scen a''ia z)
set aside:0 % In general supply is adjusted down without precise assumption on supply elasticity
* *numbers adjusted down and similar to sc. 0
***B quota levy suppressed.
****s611s yields as in sc ;(a)note that the EU has introduced an equivalent AMS of about 12 milliard ECU for other commodities.(see supporting table 9)
I
{
"tt'{
Total
Other(a)
Sheep
Beefx*
Skim milk
Butter
Milk'r**{<
Sugal**'*
Crops
Oilseed rape
Cereals
Maize
Feed barley
Oats
Rye
Wheat
Column No.
units
Commodities
65
2000
250
1652
30
632
60
90
840
I
000 ha
Area
1402
626
)
000
Number
of heads
5
6
2
4
4
4
4
5
J
ton.lha or
ton./cow
Yields
232
56
66
3019
427
596
7095
197
2375
184
307
4038
4
0001
Production
CR
258
160
260
50
l6
10
10
l0
10
l0
5
ECU/t
Price EU
2002
1730
685
943
194
165
92
67
113
67
87
6
ECU/t
I 986-88
world price
854
915
1657
306
0
8
JJ
-13
33
14
7
ECU/t
Gap
630889
198329
57335
108945
130'170
0
0
t593
77668
-2294
10032
s4511
8
OOOECU
Price support
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ECUfta (head)
Area/head
payment
0
l0
ECU/ha
Set aside
payment
560800
560800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 I
or levy
Compens.
payment
1 191689
759t29
5t335
108945
t30770
0
0
1593
77668
-2294
10032
5451 I
t2
000Ecu
AMS
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Annex vr. Detailed calculation of the AMS of the EU in 2002 (scenario l)
Set aside rate'. 50Â
*no price support in the EU
Total
Other
Sheep
Beef
Skim milk
Butter
Milk
Sugar
Crops
Oilseed rape*
Maize
Feed barley
Oats
Rve
Wheat
Foragel-peas
Olive oil
Rice
Durum
Column No.
units
Commodities
Scenario 1 Year:2002
note that the EU has introduced an AMS of about i2 milliard ECU for other commodities.(see supporting table 9)
38,517,26',7
2,420
3,739
3,960
10,172
2,000
1,300
t5,634
4,500
I
000 ha
Area
30,856
20,370
)
000
Number
ofheads
5,130
7
)
8
4
4
4
6
)
in t/ha or
l/cow
Yields
8,480
104,500
16,940
8,600
29,700
43,740
7,000
s,070
85,990
4,412
4
0001
Production
EU
3,230
2,042
3,260
627
165
119
119
119
119
119
5
ECU/t
Price EU
2002
1,730
685
943
t94
165
92
67
113
67
87
6
ECUIT
1986-88
vnrld price
1,500
1,357
2,317
433
0
27
52
7
52
JJ
68
7
ECUh"
Gap
12,720,000
0
0
7,335,020
0
0
804,870
2,261,358
45,500
262,I19
2,794,675
300,016
0
0
0
8
000Ecu
Price support
109
465
252
2s2
252
252
)\)374
9
ECU/ha (head)
Area/head
payment
319
0
l0
ECU/ha
Set aside
payment
3,363,304
0
0
-637,283
0
1,651,703
948,024
2,435,t77
478,800
31I,220
3,742,790
1,598,850
0
0
0
ll
or levy
Compens.
payment
i6,083,304
0
0
6,697,737
0
7,651,703
r,752,994
4,696,535
524,300
573,339
6,537,455
1,898,866
0
0
0
l2
000Ecu
total AMS
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Annex vrr. Detailed calculation of the AMS of the EU in 2002 (scenario 2)
set aside :0 % Ingeneral supply is adjusted down without precise assumption on supply elasticity
Skim milk
Sugar
oil
Comrnodities
73
11,967
2,353
I
I
000 ha
Area
20,370
000
Number
ofheads
5 130
7
8
4
6
l/cow
Yields
in Vha or
I 00
I
34,941
51,45
8,236
5,965
l}t,t62
'0001
EU
Production
500
165
I
1
I
1
I
ECUtt
Price EU
2002
L,730
685
943
1
165
67
113
67
87
ECUIT
1986-88
unrld
915
1,65
306
0
8
JJ
-13
JJ
1
ECU/t
Gap
7,241
0
183 640
0
0
283,
I
-1
195,05
1 365,68
'OOOECU
Price support
0
0
0
0
0
0
ECUiha (head)
Area,tread
319
ECU/ha
Set aside
0
0
0
0
0
0
or levy
Compens.
15,849,05
note that the EU has introduced an AMS of about 1 ) milliard ECU for other commodities.( see supporting table e)
1,9207
283 022
1,682,690
-I02,944
195,059
1,365
'000Ecu
AMS
Scenario 2 Year:2002
:,:r!
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TotaI
Other
Sheep
Beef
Skimmilk
Butter
Milk
Sugar
Crops
Oilseed rape*
Mnz.e
Feed barley
Oats
Rve
Wheat
Veg.Proteins
Olive oil
Rice
Durum
Column No.
Units
Commodities
Scenario L Year:2002
note that the EU has introduced an equivalent AMS of about 12 milliard ECU for other commodities. (see supporting table 9)
7ll
1,5t7
1,1 l3
3,036
758
1,813
5,840
I
000 ha
fuea
16,501
4
2
000
Number
ofheads
5,130
7
2
8
4
4
4
6
J
in tÆra or
l/cow
Yields
1,700
22,950
4,920
3,494
8,345
13,056
2,652
7,071
32,I22
4
00ft
Production
EU
3.230
2,042
3,260
627
t65
ll9
119
119
119
119
5
ECVIt
Price EU
2002
1,730
685
943
194
165
92
6',7
113
6',1
87
6
ECU/t
1986-88
world price
0
1,500
r,357
2,3r7
433
0
27
52
7
52
JJ
7
ECU/t
Gap
2,550,000
0
0
2,130,360
0
0
226,156
674,980
17,238
365,576
I,043,972
8
'OOOECU
Price support
0
109
465
252
2s2
252
2s2
252
9
ECUfta (head)
Area/head
payment
3t9
0
10
ECU/ha
Set aside
payment
1,798,609
0
0
-185,090
0
670,31I
726,866
181,391
434,044
1,398,180
ll
or levy
Compens.
payment
12,298,96I
4,348.60
I
670,31
492,52
1,401,84
198,62
799,62
2,442,15
t2
'OOOECU
total AMS
Annex Vm. Detailed calculation of the AMS of the CEEC's in 2002 (Scenario l)
*no price support in the EU
Set aside rate:5%o
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Annex D(. Detailed calculation of the AMS of the CEEC's in 2002 (Scenario 2)
setaside:0olo In general supply is adjusted down without precise assumption on supply elasticity
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Annex X. Comparison of EU and CR bound tariffs for major commodities
Sources GATT Schedules of concemed countries ;
EU conversion into ad valorem based on base period border prices(supporting tables)
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